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in resenting to our ntrona our Plfth Director{ of Windsor,Bandw ch and “ elkervll e,we hope it will meet with t elr approval.A
thorough
canvau o! the towna haa been made. and every eil'ort
need to o tnln the name of every person who abould be representedin the Directory.
Mistakes will occur, but we are condent that no more thorough
eanvau of the towna baa ever been made.
Tue Cue-trim Dunn.“ DIRECTORY In a complete mirror
ofthe bunineue lntereete of the towns, and repreeenta them to the
outside world only an a bnaineu Directory can.
Tm: Mmcnmnmva Dtncroar mrnlnbee a large amount ofInformation useful to Btrnngera. .
'l'm: Bran? Omen will be round a valuable addition.
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°‘ Downcy Wm. n), «a 916 :oyeau .3“
g“: 4' PITT
ST. WEST' Downing Charles, cook Crawford
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O" n ‘ “ ‘ "— —- --*--- House00qu Mary. dom. 70 Assumption
Downe Patrick. aailor, h 7 Howard -
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D: Donaldson Wm C,
DuugaII ave
Dunundieu John, cigar mkr Detroit,
Inln 2: Bruce ave
Dmmndicu Mary. (wid Frank) I 8!
Bruce
Donnelly Daniel, gardener. Ii e a
Iluwnrd ave, u Tecumseh Rd
Donnell, Edward, WI“ I) B I W
Ferry. bda Great \Venteru IIntel
Donuelly John, butcher, bde an
Sandwich e
DunneIIc’ Jobu,mach G T II, II 962Saudmeh e
Dnnnlme Margaret, (wid Jeremiah)
II 39 Tuncarora
Dornan Mnia,(wid Wm) II 66 Erie e
Dorothy Wm, operatnl’ M C II, bd-
lSBl’ DoyleBertlia.tchrSt Francoia School,
bde 67 Uuollette ave 0
Doyle Wm. Inb. b 60 Bruce ave
Drake Arthur, etudent Fleming, '1"
\I’igiedtmld, I’d: III Clintlinm w
Drake A N Miamtcltr Central School, 2 1'
Drnke Benjamin, carp, Ii 46 Parent
.f
avenue I-l ’
Drake Harry, loud aurveyor, Ma 15 — l
Chathnm w U) 'Drake IIarry, architect, Me 9 Lou- !
don w‘ :
Drake II D. drafteman Wm New. \Iman






w a Wellington ave, I n M C II M. 9| Bruce ave O ?
Itnd House Drake J \\', Furniture II Sand. : 9
”WW"




b ”‘ Drake R A Mina, private kindergnr- . (I?! i.
Dame?"
Donald, barrister, 3t Saud- 2:3":
“ ind-or "0’ l Glougnrry a: ‘
wici w , . ' NO
"








Dutrort, bda III Drouillard Edmond. wka Detroit. "a
:2}: ”M'KL'" MIMI. (wid .Inlm) ' 0t! bda w e Wellington no.0 al‘imita 5°
__'-_, “ indoor ave . Drnuiliard
Fred. IIemIII U 3 Lamp- In»
u: [human-.Wm, It 6 CImIItam e M'" ha. 77 PI“ ' '3:: ”th,... Wm J, all: u I, Wigle a Drnuillard Theodore. ms If. D :3 .5;: an". IIIQ n I’liatliam e II "7. h '30 Imitloil In I'"4,: Univ 'I'hnm'u. agent (I 'I' II, It 992 Drouillud Tlmmna. InI), II I a WeI- *3o4 lindwieli e llngtnn ave, I a Iimlta O
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IIASIIMLID. MW”? " BRIDGES u3'4.“ mun-,4 ix 1m: cm'. SGULLYgJ h I1.WW'
Druuillard Wm, saloon kpr Detroit.
bda 7'4 i’itt w
Druiard Charles. butcher, 219 Sand-
wich e in same
Drulard Deli. cik C Drulard
Druiard Fred,clk C S Campbell bde
lb C'mtham w
° Drnlard Matthew, h 7 Janette ave
o Drulard Richard, butcher, bds 1090 Sandwich v
a: Drulard it M, butcher, 57 Sandwich
er in it? same
Drular-i 'l‘ W, butcher, iii Dungail
ave b Janette ave
Duhy John J, cik Detroit, in 35 Fe.
Iiaaiel’
Duchaue 'i'elesphore,"ka C I’ it car
ferry. h 70 Tuscarora
Ducharme Joseph, lab, h H Parent
ave
Duck Juim M, (Smith at Duck) [IIII Windsor ave
Duckett John, mason, h 152 Wind-
sor are
Ducn-tt Margaret Sire, l tr a Camp-
bell ave a a Martin
Dutiy Edward.wke Ontario Natural
Gas Co. bda Railroad ilouae


















Duggan Wilford, Natural Use in-
epector. h 86 Aylmer ave
Dagny l-Lllen, (wid Frank) h 159
Windsor ave
Dnmaa J. shoemaker, a Dongail ave
h eame
Dmnonchel D. harnessmkr 6 l'ittw
h i0) Uuoiletteave "
Dmnnnchel Kulee, carp. h 40 Lillian
Unmmwhel Joseph, hds Imperial
Hotel
Duncan James. h 78 Lillian
Dunn Dolly. dam 33 Crawford ave
Dunn lmciuda. (wid James) rireee-
mkr. h 30 Albert




ROBER Residence :10. at V ctorla Avenue.
co. W-.. _. ~.A—n~.‘
W. A. KENDALL.




A. W. JOYCE. i’UNlilM I. iillllit
No. it Pitt to. .‘tnl door sent of post ofce.
Represents the Largest and
Best Ineuranee Companies
Is the nest on the Market.
ONLY 250. PER POUND.
—...—
H. O. FLEMING,
Cor. Oueileiie Ave. Chatham.
Dunn Robert L. varnish mkr Acme
White Lead Works, b 20 Tuscar-
ora
Dunn Stephen, carp. h 73 Louis ave
Dunne Daniel jr. bde i03 Albert
Dunue Daniel ar, h [03 Albert
Dunneau llattie, wks Detroit, 1 l6
Cartier l’lace ‘
Dunneau John, lab, h id Cartier
Place
anois Albert, wits N Beueteau, bda
I8 Brace ave
Dupont Mary, (arid George) I 66
Brant
Dupuia Ben smin. wks Box Factory
Walkervi le, h a Parent ave
annis Daniel, wks lioa Factory
Walkerville, bda A Parent ave
annia Ed,bartenderWlndsor llouse
bde same
Dupnis Samuel.trav i’ugeWirel-‘euce(in b 02 “'imiaol’ ave
Durand J E, Mnriiank of Canada.
are
Dnrdan Frederick 0. clear mkrGlg.
nae time, his 75 Wellington ave
Durdan Richard. boot a shoe mkr,
”3} London w h 70 -Wci|lngtonIV.
Durilan Wm ll, aimenikr Detroit,
hds 10 Wellington sve
Durocher Antoine, h 97 Langlols
are

































.41 PITT ST. lVEST.
Dyer Benjamin. cond S W eh A Ry.
hde l-Zreex lluuee
Dyer Goorge. brain-mun 0 T R. hde
1H7 Sandwich e
Dyer Jenn-e, collnctnr Poet Ollice,
Dynee Albert. carp h 54 Church
Dynee John. painter. bde 54 Church
Dynee Lloyd. bde M Church
Dyre llunj unin, cond Street Rutl-
wny. bde :47 Crawford eveEnklns Frank A. Dentiet. 4'1
()nullc-tte (We h more (me Mr)
lien-or 'l'homee J. bllmnith Detroit.
in H1 Dougell Ive
Berle Denicl Mu, confectionery. 70
Mercer h e1me
Brut, End Drug Store. ll 0
Homing l’rolir no Sumlwich e
I'Iaet lloht,dreyniun.h 93 l MoDougnll
l‘ZIet Semnol. lIh. h 89 MoDongell
l'Zriet Wm. loh.h I42 Mollougnll
Enatmm ('harlve U. wke ll Welker
(k Same. lull ”0 Aftllttl’
I'Iu-tmen Oti-.rollnrtor. it I“ Arthur
Bun" Wm E.herher CEntotiDttrolt,
in en llluhlencl Irelivkurt 0’ "Jill“! “all Telr-phone
Cu ll l” l'rlleeinr
Bolt[rchlmrh-mm-trlt JClemlneon,
lnle 96 .‘lol’utlunll
Below Allu-«lmowwr Windwr SaltM. h tte l’lu w
Edgar Alhvrt 1'3, 0": J l! Edgar,






















Grown]! Sultlt'nn..tlcrclmnt 'l‘allors. No. 3 Oucllcttc Ave. '11
Have I tine selection at Wonteds.$colch Sailings. Fancy Trouseringe, Fall end I t .”
(mom-CUP. Spring Overcoatings. Satielaction Guaranteed. wrung.
80 wrsoeon ctrr mnucronr.
.
Edgoworth ChIrleI.cIrp.h so Crew-
eh at Bruce Ive Elliott lwwle. hoot .h ehoe Inlir 96









Edgar \Vm. nuil elk G T R, h 175
Unelletto Ive
lord M'u
l‘ldnmndn Eliza, (wid John) h 901
Mercer
Edinonde Morris, leh, h e I DougullIn 9 I Erie
lid-all (‘hnrlee A. clk WIlkr-rvillo
l’nut Oice. h e I Janette Ive 2 u
Elliott
Edward Wm. eIilor.h 3 Howard Ive
Edwmde George W. hottlcr M iceuer
Jr Kolh-r. h 33 Aylmur Ive
Edwarde lhohurt,(lriver 'l‘ G Farrier,
l‘lgal John, lire-men U 'I‘ ll, h 47 Al-
burl
Egan Jou-phmight clkllrittrhAmeri-
can Ilotvl. hde Inme
Elgie Win. II" M C It On BoIt,
hde 33 Hoyt-It:
Elgio Thomee.peinter.h tot London
welt
Elliott Arthur R, wkIDctriotdnle 38
Parent nve
Elliott U ll. lumber merchent De-
trolt. h 7 “Mark Ive
Elliott lidwerd, wire Detriot, hde 38‘
Parent Ive
Elliott. David, engineer 0 1‘ ll. h N
l’erent Ire
Elliott tlnorgu n, tailor .n ltitzor. h oat Arthur
Elliott Jeniee,clk ll 0 Fleming hde c
M l’urent ‘ (DElllott JIinoe J.ollt 0 ll Dougnll,hde .—
nl Dougnll nvo
Elliott John. llrotnen G '1' ll, Me 44 (D
l’uront no (-0-
Elllott Joenph ll. plnno llnlehvr De- f'.‘
trolt h 81 Donqull Ive (D

















he l M Donnell Ive
Elliott Llle. (wld Welter II) it 9
Vlctorle Ire
London e h 9! Crawford Ive
If.HGI:
Elliutt Mary. (wid Jsmes) h 3|
- Dougnll up
Elliutt .\l J Miss. Ms tOChatbsm w
Elliuit Xa-rman. elk '1‘ Robin-nu h
to Church
Elliutt Hubert N. h 38 Parent svo
Elliott Wm. condr Street Hsilwsy.
I) t London w
Ellis A St tlcorgr. (Ellis sh Ellis)
his t‘rawfoul llnuso
Ellis L‘bnrlcs. couper lids l'scio
Ilnuw
Ellis llrrlu-rt. (Fulton! Ellis) la
Walla-"illu- -
Ellis ll 1‘ W. (Ellis Ellis) l: 132
‘ qullutto svo
Ellis Isaiah. carp li IOU Windsor
no
Ellis Wm. cmpor lul- Pscio llouse
Ellis .h Ellis. (ll '1‘ W J: A St 090
Elliu) lnrristvrs. Curry lllk
Else-y timrge. engineer 0 T R, l1
l5 Aylmcr srs
El»: Ilenry. trsck forcmsn 0 1' it
b 63 Assumption
Else] Wm. wins 0 1‘ li. his 65 As.
snmptiun
Eoglsncl C )llss.drrssmltr l 66 Pin
.
west
Englsml 10:00pm (England 50m)
[1 66 I’m w
England J Pure}. (Englsml Son)
England Sumuouph a J Percy)
butrlicrs 4 t} ()urllvtto s10
English (inlvlcmitlr. lnrbef C \V
Steward. b 96 ”up”
C.
' Enriglit Jam's. brskemsn GT ii./
‘1 Iuls 35 Un’rntlErinn Albert 8. mngr British Ami-r-
imn Bro-wing Cu, in 65 Janette
srenna
V Erwin Jim's. ii I” Sanolwich o
Erwin Jnlm “Cw“ C P ii. lulu l9?
Landon w
Erwin 81ml: A. (wid lliclmrd)‘ ii
197 Immlun w






Residencs 30.61 V ctorls Arenas.<,¢
W. A. KENDALL.
Ofce 0! the Americanlenadian EXpms Co'ys. In the World.
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'IXDIUI Cl ['1' DIRECTORY.
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COR. OUELLETTE AVE. 8: CHATHAM.#
Essbln. wsitrcss Windmr'llunu
Essclton Ethel, cook British Amor-
icsu
Emu-x County Dulry. D n
Dalton! l’rnpr,Tt'ctlmlcll ltd nr
Oucllctto svc
Eur-x llunu. Alphonso Nestmsn
propr 67-09 Sandwich w
Euig )lnr an... drcumkr at Sun!-
wich w same
Evans Annie. (wid Jonstlisn) h 90
Lillisn
Ersns Fred 8. ucy-trus Csnsdisn
Typogrspli Co: is 130 Oucllotto
sro
Ersns John, id) h 113 Goyosu
Ersns Jil.IIdt"0|' Detroit. ii 61
Arthur
Ersns Julin jr. lulu m onuu
En Wm. much Kerr llrmi Wslkrr-
villa. h as Assumption
Everitt Jolm. mssun ii 67 Dougsll
svs
Enrrtt W ll. Vegotslilcs. City Msro
int b ”I Goya-nu
Everitt Wilhelmina, rtenogr l’srlr,
llsvls ti Co l)etrolt,l 07 Doug-
sll srs
l’rrnol Arilmr 1. tr" Singer Sew-
ing Mscbins Co ll 24 Nisgnrn.
II'smll Annln. tsllorcu Detroit. lids
MI 69 l'rllusr
P'srrrll llrmsrcl, cli Dollnit, luls DO
blrrcor

















A. \l’. .It)"(’ '3, FCNEIKA I. DIRECTOR nml EilllA liflll'ill l










h 98 MercerA angnier Arthur. wlu Y M U A
Detroit. MI 85 Church
l-‘angnier l’hilip ll. elk EIIex Coun-
ly Bunk. ll 85 Church
I’Iugnier WIller. Wood worker Dol-
roil. MI 85 Church
'nweeu John. win “one Shoe llo-
tel ll l Albert
‘ederer l’Inl. hnrlender llnnrnhnn
llouIe. bdl Elliott
l’rderer I’Iul Ir. gardener. In our
Elliott d: CIron Ive
FeehIn Thom”, lnh. h South End
Lilrinn nr eemelnry
Fellern lmrlnn. (wid George) I 98
VicloriI Ive
Fender JIrneI. lull 35 Albert





















Bronx-cup a Snlllmn,llerehnnl 'l‘nllors. X0. 3 llucllcllc Are. '11
Have I ne selection ol Wonleds. Scotch SuitingI.°Fancy Trouserings. Fall and o
WINDHOII CITY DIRECTORY.
















m; . \v. Fl‘EEBIAN, Fcllnrnlon Alex. IlIqu Detroit. h
231
I70 WindIor Ive
Fielding Cnnllc. wkl G T R, lull Blg LEADER IN F Simdwiehle M‘:3: ie ding Coin reman G T R. hsSlGN PAINTING mm...’ X
._.
Fielding Norman. dumber Penning-
ton .9; Brian. h I Ill Sandwich 0l; " 9'" 57' “’55" Fielding w G, engineer a 1‘ n.m- -— w - -~ raAnu-n2 Fun" 'I'homaI. lab, hdI McLaugh- Finch Wm WM Globe FurnitureCo-5 Nu llonIo Wnlltervilln, h 86 Parent ano Fem-ll Wm. Ihoe mlsr J 8 Edgar. Findlay Althn. wkI F Slenrn J5 Co
'3 lulu 43 Elliott





h 24 lllengnrry Ive
Flnney Andrew. porter )l 0 It, MI (I) l
l' OIiCrimcron
on
"ion e le t r. en ineer G T ll. 11 5'
m Sandwich .8 "l ’
Finnie lleclor W .condr (31‘ It. lulu“
970 Sandwich 0
Finnlo John A. engr G T II. I) b
lmllglnll Iva.-. ,,
l’innlgan l’ully. (wid Wm) h 82‘
sandwich
Fisher E C. hnrher 0 W Steward.







I-‘enlnn U 1‘, Monroe Gold Cur. Co, Fir-her 'l' S. ipul‘lllll. 0” Sandwich 36ran u Pin w o n Delro t :5
- le,’ Wm T.mn“ S" Lgndmlowu lilnell DIvld: honllel‘ J llowlel‘ gs
‘ l’rrrearl Stephen. gnrdener.h I I “ugll‘b‘m' “l“! “"0”" Drlfoil. n1": ‘
on... r n n c n 'l’rIcl: .' "’9 Mm“? Fé




l-cniI JImeI.eIrp,h«lI l6 holngm Fll'mlhbmm .lonepll. l‘rnpr m”. 3
-.
Fenl' 10"" “0
“Wk? ““1““8‘" geranium“ Wall I’ll'er 00. II “I >5 ‘x"' ' ’errlnn 'I'hmnnn . very I ( n «In :- ,
:3
1
Ply w h 67 Unellellglvo 'l'el 7| l’llrglhlmnI Wm .l. ell: Delrnll. hdI i5:
:3. . Fury I) M Cohhermnn II Miller l0! Mercer a
:_, mum. who and merehInlI. lH- l‘lmlmrnonl John. lIh.h 105 ll yan- C:
I... l'l'l Hallllwlcl) I llnll. C"
Q
_—‘
mwrn'rn'm IN 7m: (1" 0:4 ISCULLY BRIDGES Loan.
:3












Fitunnmous Mr, lsb.hds 105 Wys -dotte
Flanery John. brush mkr Detroit,
bd- no Aylmer an
Flannary May,cook Railroad llouse.
Fleet Charles. painter, h 137 Wind.
nor an .
Fleming Ada. dom.l34 Victoria ave
Fleming Buildings, I r cor
Ouellctte avert Chatham
Fleming Clarence. bank cub'rr D"
'
troit.‘
bds 103 Ouellette ave
Flem ng l! O Druggist cor
'Oucllette ave-llgll-a—tham, iii-‘13::
Oucllctte no (we adv) -Fleming 0 E, (Fleming. Wigleti Rodd), h l93 Oncllette are
Fleming Sophia M, (rid Samuel) in
tea Ouellette ave .
Fleming. “’lgle 8: Rodd, (0
F. Firming. E S Wigle J: J ll
Rodd) Barristers. rms 1-244
Fleming Blk
Fleming “Hunks NaturalGu Jr Otl
Co of Ontario, h 93 Pitt 0
Fletcher Wm, lab, bds at Aylmcr
areuue
. _.
Fleur Charla, cigar mkr Detroit.
..
bde 155 Wellington aveHr Fleur Lizzie, wlu Dctroit, l l55Wel-
ltngton an
Fleur Onerm. cigar mkr Detroit. h
lbb Wellington are
Flimlore i‘. mach Can Typo Co
Fluottc Levi. carp. h ltl TuscaroraQ Fluke «h llaboock, contractor. l0Sandw'u'h w
Fogtl Anthony, carp. h I“ Glen.
pure are
Q4 Fomll-‘rrd.bdnl Glongarry are
Focal John. «he 0 i’ ll. bdo INE tllon arry areFocal orrph. clh ll Glnu, bdn lit
tllongarry are
Foly John. the ll Thommu Co.’ lulu Michigan Central llotel



















con. OUELLE'ITE AVE. a cannon.
Foley Michael. bd- FO Tu-vcarnra
Folland Wm, Wk! 6 T R, h 5W
9.1313132 ___..'.__.._._
oran Thomas D, (Lewis t5
Foran) bds 65 Pin w
Forbes Alex. butcher. h 70 Arthur
Forbes James, the Martin at Co, inll l’itt v
Forbes Johu,brakemau G T R. It 24
Church
Forhea Mary A. (rid James) I: llPitt u'
Ford ll V, carp. h 8| (‘hatham r
Ford Wm A.plumber.h 99 PelissierForder Josephine,dom,l!5 UuelietteAte
Forkey Frank porter Gnsat
Western llotel, bds same
Forlu-y Nicholas. wks It Thomson ck
Co, bds West End liotel
Former Simon. helper Acme LeadColor Wk:
.Forech Johnaut Mt" Life inturance
Co, in IN Glengarry are
Forshee Bt-jamiu, Ne 97 Cameron
Ave
Forster W J C Mrsdoru 9 Crawford
Ave
Fourth Jame-a, mhlr Kerr lime. h
angioil Ate
Forsyth Robert. NI 0 Langlok are
Forsyth Wm llqutteru mkr llttroit
bxls 0 Lunglois areFuller Albert. dentin Detroit. h sol‘itt w
Foster llorrard. waiter Dunk. h 28
.‘chongall
oi.
A. \V. JOYC i. FUNEllAIa lllllROTOR tutti lihlllALMBR
































































" ‘A ‘1‘“, are“...
-
Fanguier Arthur—[wk] Y ‘M‘ U ‘A
Detroit, lull 85 Clitlfch
Fanguier Philip ll. cllt EIaex Coun-
3
Greaseup tt Sullivan..iierehant Tailors. So. 3 Ouciletic Ave. '11 l
Finlef Chariot-I engineer G T. R. h”
70 Aaanmption
Findlay Oacar, wka G T R. bda 97
02
O
2 Have a line selection oi Worsteda. Scotch Suitinga.‘Fancy Trouseringa. Fall and a
:3 unnaact't'. Spring Overcoatinga. Satislaction Guaranteed. wuaux. ;
E as wtsnann cn'r muncronr. ? ,lU ‘.
. D:- G \‘7. I‘1{EE\IAN, Fcthtraton Alex. alaman Detroit. h t
E Lu
' ‘ I70 Windsor are
b
m Ia ‘3 Ficldin Cantlc wlta (‘ T 3, da 81
‘3: g LEADER IN Santlg'lclt «- . - j >
m < Fielding Colin M reman G T R. hbES|GN PAINT'NG ioLoniaavo ’g F: - Fielding Norman. lumber l’snning- EM tnn ab Brian. b I St San wich I5 l; 41 “TI ST. WEST. Fielding W G, engineer 0 T R, hi; m >7 --— « -— r~——~~-——~—~ 7—- 78 Albert
Farrell 'l‘homaa, lab. bda McLaugb- Finch Wm wita Globe FurnitureCo-
E 5. '3" "m". \Vallturvlllo, h 36 Parent an
F4 b Farrell Wm. ahoe mht‘ J 8 Edgar, Findlay Altha, wka F Steam ti Co
.3
_ll 98 Mercer bda 43 Elliott
l
ty Bank. h 85 Church
Fangnier Walter. wood worlter Dot-
roit. bda ca Church
Fawcett John. wlta llorae Shoe llo-
tel h I Albert
Federer l’aul. bartender llanrahan
llouae. bda Elliott
i-‘rtlerrrl’anl ar. gardener. h cor
Elliott Caron ave
Feehan Thomaa, lab. in South End
Lillian nr oemetary
Feiiera Levina. (wid GIorge) l 98
Victoria IV.
Fender Jamra. bda 35 Albert
Fennieit Vincentcutter D L Carley.
bda CrawfordllonaI
Fentnn U T. Monroo Gold Cula Co.
rma HI Pitt w
Fer-h, Win ’1'. mate Btr Lands-down
Ferrearl Stephen, gardener, h a I
Unluft‘l It M C It Track
Ferria Arthur, bda to Niagara
Ferrla Jamea. carp. bda to Niagara
Ferria John W, carp, h to Niagara
l’crrlaa Thomna. Livery. a
Pin w h I“: Unellt'llo an ’i'ei 'It
l-‘ur'y l) M a Co.8herman R Miller















—' fh N Glengarry ave _ ..
Finney Andrew. porter M C It, bda i'
87 Cameron an m






FinniI John A. cngr G T R, h B
Langloia aVI
Finnlgan l’olly, (wid Wm) b 32]
sandwich
Fiaher E C. barber O W Steward,
Fiaher May Miaa, artiat '1‘ S Fiaber,lull Detroit
Fiaher 'l‘ 8. portraits. 0i} SandwichI h Detroit
Flauett David. boatler J Bowler
Fltzgibimna Ella, tailoreaa Detroit.
l I02 Mercer
Fltrglbbnna Fanny, (wld Michael)
h tO‘f Mercer
Flizglbbotta Joaeplt. i’ropr(‘nnanmora Wall Paper Ce. h NI
"0 t'ltl
l’ltm himna Wm J. I": Detroit. bda
I03 Mercer
Fitaalmmona John. lab.h toa \\ yan-(loll.
879 Sandwich I














'I)\\'V.‘T "llli'm IN 7"“ ('lT' 0”vIAOAL.
0M3 BCI’MIIUH UllAlH—‘i HANDLE” -_._.\r-r
«. “-‘.._....a . ...W a...-w..-
Real Estate w-
Fiuaimruona Mr. lah.bda 105 Wya -dotte
Flanery John. brnah mitr Detroit,MI 180 Aylmer an
Flannary Mtg-pool: Railroad iionae.
Fleet Charles. painter, h 137 Wind-
sor are
Fleming Ada. dom,134 V'ictoria are




Fleming Clarence. hank caahier De-
troit. hda 103 Ouellette are
Fleming II 0, Druggiat. ourOuellette ave L‘hatham. hda 183
Ouellette are (see adv)Fleming 0 E, (Fleming. Wigle
Rodd), h 123 Otlcllette are
Fleming Sophia M. (wid Samuel) 11
183 Ouelletto an .
Fleming, “'igie £1 Rodd, (OE Fleming. E S Wiglo ab J H
Rodd) Barristera. rma 1-2-‘H
Fleming Blk
Fleming \\‘m.wh NaturalGas Oil
Co of Ontario, h 98 Pitt 0
Fletcher Wm, lab. bda 81 Aylmor
avenue
Fleur Charlea. cigar mkr Detroit.
bda 155 Wellington ave
Fleur Lizzie. wka Detroit. l 155Wol.
lingtnn are
Fleur Ouorm. cigar mkr Detroit. h
155 Wellington are‘ Flindera 1‘. mach Can Typo CoQ Fluette Levi. earn. in 141. Tuwarora


















Fogal Anthony. carp. h ‘21 Glen-
gnrrr avo
Fogal Fred. htlu 1111 Glengarry ‘aro
Fogal John. who 0 l’ R. bda 121
tdlengarry are
Focal Joaeph. elk R Glnn. Na in
tilengnrry ave
Foly John. wka R Thom-on 00.
Ma Michigan Central liotel
Foley Rate. packer tlrgnao Broa.
AD
iteoldeneo No. 61 \‘letoria Areuuo.
Bought, Sold and Exchanged by
A. KENDALL. 031cc 0! the Canadian and
American Express Companies.
“150603 CITY DIRECTORY.
.\. \\'. .HH'C i. FUNERAL DIRECTOR and 1:31 BALM ER
















Foley Michael. btia 89 Tuscarora
Folland Wm, wka G T R, h 57 Al-
aumptign
' ‘
Forun Thomas D, (Lewis J: 5' 15
Foran) bda 65 Pitt w
Forbes Alex, butcher. h 70 Arthur
Forbes Jamea, wks Martin J: Co.ll l’itt I '








Forbes Mary A. (wid James) h 11 itPitt w 5Ford R V. carp. h 81 (‘hatham w ' ..;
Ford “'11: A,plumber.h 99 Peiisaier : 3
Forder Josephine.tiom,125 Uuellette E ‘Are ('3
Forkey Frank R. porter Great :1
Western llotel. bda name
Forkey Nicholas. wka R Thomson J1
Co. bda West End llotel
Former Simon. helper Acme LeadColor Wka .
Fomh John.agt Met Life Insurance
Co. in 1H Glengarry are
Forahee Bejamiu. bdo 97 CameronAre
Forater W J C Mma‘om 1- Crawford
Are ‘
Fonith
Jamett. mldr Kerr lime. h
o angloia Are
Forayth Robert. N. 0 Langlois are
Fonyth Wm llpattern mkr lktroitbis 0 Langloia are
Fonter Albert. dentist Detmit. h 89
Pin w '

























41 PITT ST. WEST.
-_—_. —._—..~_-—_———-__—-
Footer Jamea jr. captain Victoria h
~ e e Vere Place I w Church3 Ftvater Jamea jr. eta Isaac Watt‘Wi'erri’ceg !' 9 w Church d i’ h'nau-r ane. wi orter 485'“ Windsor are ( )
Foater John. (Porter Foeter) htle
Windam ave
Foeter John. h 38 Windsor ave
l-‘oeter John. marine captain. h at
London er
Foster John J. butcher 8. 5 b 7
City Market. h 8 Chatham e
i‘oater Maud Mien. hookitpr Porter
Foater. I 43 Wimlaor
Punter l‘orter. (John Foster) butcher
Stall 6 a a Market
Foater it Spencer. honirkpr Neva
Oillce Detroit h M Crawford ave
Foster Wm. hutoher J J Foster. Me
a Chatham e
Fowlro Mary Ann. (wid Eraamne) I
6 Alix-ti
Fowire Wm, carriage painter h 0
Allie-fl.
Fowler Hater. (iota ill “'itulenr IV.
Fowler Jamel. Iah. bt‘. till Church
l’owlur i’atricir. hraireman M C It in
aa Wellington are
Fowler Wm W. h 0 Elliott
Fox llertha. dremnkr Mra Mciirran.
J an l'arent are
["01 Chariea C. mail oil M 0 II. it
4| tllenmrry anl’ul Clarence. who illohe Furniture


















Groxs'eup Sullivan. lierchnnt Tailors. No. 3 Ouellettc Are. '11 ,
'
:5 Have a ne Selection at Worsteda.Scotch Suitinge. Fancy Trouserlngs.Fall and 0
















Fox Edgar. ixla at Tnecarora
Fox 0 M. inaurance agt. hda lnter- '11
national Hotel >Fox ilariey. wire Globe Furniture
Co Waliwrviile. brie an Parent are xFox Jeanie. dreaamrk Mra R Baker
Fox John W. wire Globe Furniture
—
Co Walkerviilc. h 35 Parent are 2
Fox J ii. checker U P It -
For J w. mam Detroit be. an 0)
Sandwich w e-
Foa Mine. minr. hda International
Hotel. 0
*oxon James A, Huge J a; T
Hurley. h Detroit m
FrancomheGeorge.marine engr h 96
Bruce are 2Francomhe Thomae. marine engr h
88 Goyeau CI.
Fraser Albert. wire F Stearn Co. _
bde to Louie are mi-‘raaer Arthur. operator. bde at Wy-
andotte e
.4Fraser Charlea. butter. egga etc. 34
Wyandotte e h 86 aame .'
Fraaer Charlea plumber Detroit hda
40 Louie ave
Fraaer L‘hariea. wiper 0 P R. hde
89 Caron ave
Fraaer Donald. baggage maater GT
ii. h lOt Windaor ave
Frau-r Donald 8. hde rat Windaor
ave
Fraser Esther,(eid Wm) h 40 Louie
are
i’ra-er John. miller Orr llroa hda ae
Pitt e .
Fraaer Miaa. bda Manning llonae
Fraaer Mra. bde Manning ilonee
Fraeer Suean (l. dree-mirr MiaaL‘amo
mell. l at W amlutie n.
Fraaer Wm. w a Detroit. htla lot
Wltuleor IV.
Freeland Wm. condr Street ily. Ma
“7 Sandwich e
Freeman Edmond. condr O T R h
it! Bruce are
ltt‘lt-IT l'ttlt‘rt l! Til! HT" 0!W00]).












FreenInn George W, Painter.
Decorator etc.it Pitt 1 h In Ayl
mcr are (we adv)
Freeman liarry. painter
man. M1 at AyImI-r are
Freeman iaaac. gardener. bd- 65
Parent are
FrI-cman John. reman G T R. h 41
Glengarry avo
Freeman Raymond W.car rcpr iI 37
Aylmer arc
Freeman \\aitcr L. coudr G '1' ii ii
Freeman Wm, who 0 T B i: ii
Lnuia ave
i-‘rcnch Wm. tr E Wallace
FIitlI Lizzie. om 37 Pin. 1v

















‘ry Edward ll, author. [II]! to Bioliott
ry liarry. porter British American
liotel. bda lame
Fr, John. who Dctroat. h H LnniaIV.
Fr Lena J. (arid Stephen) h to
- iiiott.
Fryer itnlII-rt, aailor h ”9 Wclimq-
tnn avo
..
FullIr Andrew. livery. H Chatham
It h It Dougall are
‘ t A i'ullcr Annie Mina.tclIr L'amermIAvc
‘
School. bda B1 L'batiiarn 1r
4‘
Fuller Daniel. lab. h but Dougail It
.
Victoria a of Erie an
I
alI i-‘ullI-r John N. grocer. J! 0 our Jan-
A“ otto an Wyamlotto h aamo
Fuller i'IIlwaId. halter C Marrntrtte.








iris n a cor Janetto an It Wynn.
tin".
:‘
«In». I IIIIIiII lIIIIIIIII M‘ i'uller Titus, Iairyruan. a 20
‘i E: Church ”I D i ' F IFuller it In. painter a an a IIPd it"
l H rIIIIIII-I rc livery, II i-ury II II
:
i’itt V o
m4 H». II I'm IIIRuldenco No. at Victoria Avenue.
On Mortgage Security on Satisfactory
Terma. W. A.
tho Canadian a American Baprou Co’ya.
WIKDHOI CITY DIRIL'TOKYI
II II I»... Compound Cherry Balsam
Ai‘VIIMH’L'i'I. ['03'll ilAlI Diltli i'Tllll IIIIIl l'iil .\l..\ii' ll.




la the only aafo romody for Colds.
Cougha and Bronchial atroctiona.
Cor. Ouelletto Ave. (I Claiham.
agnicr J G. farmer. in IV a Campin” an- t a Martm
tlagniIr J (Lual mutate ioSandwich
1! h In Unellettc an
Gale John S. ensign Salvation Anny.
h H ChIrch
G1leIaII JoIII-.ph dairyman II “6
LL.“this are





Hall John. b 213 oneanGall JIIiIII. oicc [my \\ intiwr Salt
“'orkl. lull 30 i‘:"in".
GailItiy James. clk U 'I‘ It. h 29 3’




Gautcr Peter. hrcwcr ilr Am llrew-
in“ Cu. it It)! Sandwich 1’
GarIiIIon ichjaInin. ulna Wm Bul- E
mcr :3-
(iaaco (hariea. aailor h a: Pin 1v ._<
Lia-co Sophia, (lid JIIIcpiI)I ”I I
London 1v
Gatea Alfred. cila J (iatca. hIia N
Glen arr] avo
Gate. IIlIII. piano! etc 63 Sandwich
a h H (llangarry are
Oaulal i'chmI. atuna cutter ilItroit.
b 36 (\Vliltlf
(laIIIlIiI-r Charla. h ’7 Victoria are
"autiiicf U U. ‘1 I93 i’IIIlgI" IV.
UautlIiI-r (lorIl1n. atIIIlrnt L'lIaI,‘
HIIIlII-rlanrl. Mia 97 \‘ictIIIin an

































4| rm sr. wssr.
Gunther I’eter. ttnatr Br Am Brew-
ing ()0
Gauthier Wm, who Detroit, hda I93
bungall no
Gauthier Walter. hrtdr Detroit
Exchange, bda I23 Dnugallavo
- Gauge Wm I", h 9'! ParentGntn Fred, tchr Collegiate Ina-
titute, hdl it (It) can
‘1 Gay Erneat, remaii G T It, h 70
“ Glen tarry ano Geary full“, carp bda 85 Caron no‘3 Gehan Nicholaa jr, bda 8'1 'I‘nacar-{:30 ora - -
Gehan Nicholaa ar, lab h 82 Tue-
carora
Gehan l’atriclr, atone cutter, George
ltigg. Ma 82 'l'uncarora















M. “1 Welling- Gignaowi‘izrtgomignao Broa) bda Eon , °
GeolIrion Joseph, ahoernlr Detroit. (Ilizhkaixiiigozzrnncerbgandwioh w gI1 I07 Wellington I") , t ', ‘
Genmion Nora. rlreanmltr over 4| 0'3"“ Droa.‘gt‘l‘ A 8) ”is" 2:Sandwich wl m Wellington ne "mm.” ‘- ‘l "m " m!“
Ueumm Uailda, dre-amltr Miaa N (Ii "'0 Lharlea. "I" ”NW“. N.” Fm
2324 (IenlIrien,I I47 Wellington no ”"8“" "9 ‘ ME.) ,
.4 1) (Ieorgn Jonathan. Iah h 76 ”Meet. 0‘8"" Delphine, tea‘chet‘ 3‘ “1'” 1 O
:3" Gerard Carrie, cigar tnhr .‘I Walah, 0"" 30110“. I 57 Lhatham ' m?




_, SCULLW BRIDGES u‘4 I'IIII'FA IN Tl": ('ITY. I"
V“;- .. 0-1.
'w-mhM—-
, WINDIOI CITY DIRECTORY.
Gross'cup Sulllt'nn, Merchant Tailors. No. 3 Onellcttc MC. '11




Gerard Omelia, cigar mkr Detroit, I
60 Langluia no






(wid John) h it D
Gibbona Edward. porter Porter For-
ter, h 66 Chatham w
dnm I83 OncI- ;
—
Gthbona Jarnea, hottler. Kllanrahan (nGthbnna John, potter Wut I‘ludiio- -
tel, bda aame
Gibeoa George, clk G 'I‘ R, bda‘ 78
’
Janetta no
Gibaoo Ilugh, hulldcr J: cont, h 99
Goyean
Gibson Jamea, h 70 Janette are
Gibson Jamea, cllt G 'I‘ R, bda 78
Janette ne
Gibson John A. elk V Marentette,
hda 18 Janette are
Gibson Martha, dorn, 45 Victoria
no
Gib-on Nora, vita Walkerrille, bdaIt Park 0 ,
Gibaon Robert, elk J 1‘ Wear, bda
to Janette are
Giddena John, our. feed etc, I?




















Uilchrintllmlgut,(wid lemlbd' Dispensing a Spccilly.a“ ljnycan
Oil-ya Evlv an]. engineerAcme,WhileJud .5 Cum to Full Line School anplloa.' Giira Edward. lab. h 306 (ioynn(lilac Wm. countable, halo Unyean 52 GLENOARRY AVENUE.
_______________—-—-————
_____._.__..
A. \V. JOYCE. l’UNlillA L DIRECTOR mud Ii.“ ll.\ L.“ Ell
.
ll PM m. 1.1:! M want of oat onlca. Tale hona Nu. m.F0 0 p a o 0 p Telephone 133.
’13»
5 w' A' KENDALL" “$21?’:°.?.‘J.§’LZ§‘Ei‘nf'iii‘o‘i 3’





0" mama-a cnt mnacronr. 81 g4 < a -“ -‘
i 0 2 ‘ a a a
g
a 5 E. GIGNAO, Fleming s BakmgPowder o:-.
' E z )lzumficlnror of llnrnc s '-
i
t. g éolh‘rs, Saddles.
s ’ IS “10 ”(‘3‘ on ‘l‘c hil‘rkc'a erg
.
mf- am 250. PER POUND. 253..I! .
,' :5 H. o. FLEMING, =3
. < 0 Cor. Ouelleilo Ave. a Chalham. 2'3'; _,7___,_,_ _,,d_,___ -_H"'
" 5 2 Bill Harry. groan. lbl
Sandwich 0 a:
'2 I < Gillut Jamu 0. city treasurer. Mac 5 '0
g .2 - ' - UUOHGNQ OV. ' g‘p .
3 g g Interfering Boots at all kinda. GEM him“. '1 "1 Arthur 5‘
m 2 ‘ Guard AnhnrJ-b.
h 287Samlwiuh a Am
i 2 ‘ 16 CHATHAM STREET \V. Girardot Frank. ongara etc. 38 Sand- 9-1a I __-.__. _.- ,- ,H _____ , rich 0 h 159 One-Ilene an '4 mi a: u) Gignao Jonn Mina, mlnr Bulkhh Gironx Emily.dom.oo Wyaniloua w 8
i >_ F: Macdunal
Giroux Enliea. dam. M Landon o .‘ '0
‘5 m E Gimme Louis, ellr Camnron Curry (livena Thoman, h at. Monlmnroncy
m :1
< m M! N Dnngall an Ola-co Edward. atom rllllol’ J Mar. cm: Gignao Micbarl. h 33'! Sandwich 0 man. bda 93 Ay!“'.rr an :30,
,i 5 Gignac Raymond, ulna Dclroit. bd- Olaur Solomon.pu .ar.h b‘l Niagara
cm
a) 13 [Mngall ava Gian Jamel. marina captain. h 305
C33
‘ u Gignao Richard T. (Oignao Bros) Sandwich 0 m<
i I his 57 L‘hatham w Glauco Jobn,drayman,h 93 Aylmer g2;
"" Gignac Simon, clk City Hall, h I: an :1i
,. Dong-all an Olnier Wmlula lnlornaiionnillolel F>
l»- Gignao Thomas. In 57 Chatham w Gleason D llarrymka 0 McKay.bda 0'2
I -—4 (Bilbo-n James. alumni: Uclruil, Mn 87 Goya-an
C‘ U
I as Arthur Glen-on Parmilio. (wid Harry) h 87 g}
Gilbert Lizaie, honnmaid. Manning Unyran : OJ
' llnnua 7---- _7 _~__ _,._,_ - __-<-_- __ 9m
Giilmq Alfred. restaurant 69 Sand- ) 1)
i wich . b um» Glcngarry I harmacy, gt:
d Gilboa Charla, carp. h 89 Parent 0, j

































Glengarry Pharmacy, J S
LaUelle Co l’ropre Chemists da
Druggiate, OJ Glengarr, ave (see
adv)
Glover Henry B, builder, h 59} Ho-
ward ave
Gloyd Nelson B.propr Pacific Hotel
135 Sandwich w
Oluna John, clk R Gluna, hds Sand-
wich
Gluna Reinhold, boots da shoes, 66
Sandwich e h Sandwich
0 N \V Telegraph Co, G E
Copeland-Agenho Sandwich w
Gnoeil Barhorcqwid llenry)grocery,
ton Sandwich w h same
Godber John, pattern wka Detroit.
h to Pelie-ier
Godfrey Sophia, (wid Joeeph) l 120
Aylnier ave
Going George, lab, h In! “'elliug-
lug ave
Going Henry, physician, 4 Chatham
e h same
Golden It F, veterinary surgeon. 6Pin w hda Manning llouae
Goldie John, hoote eh shoes at
London w h same
Goldatone Edward. propr lllaek
Optical Co h Detroit -
Gnmlenough Annie, dreasmltr,l lH
Uuellette eve




Gross-cup Sulllt'an. Merchant Tallors. No. 3 Oucllettc Are.
Have a ne selection at Wonteda. Scotch Sultlnge. Fancy Trouseringe. Fall and e
Satlalaction Guaranteed.-w-“
Goodman AW,eontractor,hds Craw- Gow James, student. hda to Park




GoodmauGenrge A.huildera suppliesll l’itt w h ltll Goveau




Gordon George \\',lab, 11 Boahlercer




Gorat Robert. baker. 79 London w
>
i











car repr G T R, h E2
(wid Thomas) h 39 0,
Cameron ave
Gusset llalph A, h 88 Lillian
:1
Gossip Alexander, ll ll Louie ave
Gossip Peter, wke L E D R R,\t'alkervrlle, hda to Louis ave
Gossip Wm, wits L E D It Ry
Walkervil'e. hds to Louis are
Gott Edith, (wid Wm) h at Bruce
ave
Gott Wm, chief elk M C R, hde at
Bruce ave -
Gouldiag llarry.wka Bell Telephone "
Co. hda D Chatham w
Gould W Vanngr AcmeWhite Lead
Dolor “'ka, 305 Goyeau h De-trout .
Goult Henry, saddler Detroit, h 34
Aylmer ave
Gourley James, carp, h l! Janette
ave
Go'ensky Charles. poultry pedler h
at Montmoreney
Gorenahy Johnmigar mi! 1179 W
lingtou ave
Gow Alexander, hlrlr r Bartlet
Maedmrlld. Dtl. lb ’Mk ave
Gow Daniel, butcher, hda 80 Doug-
all ave
Gow George, student, hde l5 l'ark















W. A. KENDALL. Ropreaonta the Largoat andBoat. lneurance Companleo
Ofce at the AmericaniCanadlan Expreaa Co'ya. tn the World.
_____________________————-——
wrxoeoa cr oraacroar. 89
____________________——————
Gow Jamea. in rev ofcer, h to USE
i’ark w
“slur-("d mm") ' 7° ”“8- FLElllING’S Donl-a-don'
run T_H§._ TEETH. ..an 'i'homae,wka Baby llanrahan ll. 0. FLEMING.bdn 70 Dougall an
COR. OUELLETTE AVE. CHATHAM.
Gowane )liae,clk Learoyd Broa MGowera Arthur, lab, I: -64 --Langloia
Grant Janice, tailor, hda ht Cartier
IV.
Goyeau Daniel, farmer, h 96 Chat-
Place
Grant John P. promoter h In Craw-
ham e
Goyenga Margaret Mml 98 McDon-
lord are
Grant Leroy, lab h 933 Mercer
gall
Grant Lottie, dom 05 Arthur
Grace Min, mlnr Mina T Onellette
Grady A J. (Johnaon Grady) h
Grant Wm. atone a marble cutter,
h 85 Dougall are
158 Wind-or are
Graham Charlca '1', lab, in It Nia-
Grant Wm, wha G T R, hda t7
Dongall are
gara
Graham David, lab, hda 943 Mo-
Graaaby Charlea,lah, h M Glcngarry
are
Dongall
Graham George, lab, in 945 McDon-
Graul Amcle, cigar mkr Detroit h
138 Wellington are
gall
Graham in V. wka Windsor i-‘erry
Graul Hermon. mach Dom Typo Co
hda 133 Wellington are
Co. h 98 Bruce are
Graham Mark. hda 98 Bruce are
Granl Otto. mach Dom Typo 00,
Me 133 Wellington are
Graham Mary Mra, h 943 McDoug-
Grarcline Daniel J. trar agent D hi
all
Grand Trunk Ry Depot. Thomae
Ferry h 49 FliluttGravelrne l’reeman. mach Kerr liroa
Dow agent, I) 0 Sandwich
Grand Trunk Ticket Ollice. R M
Walkerrille, hde 49 Elliott
Grarea Amelia. (wid Roland) h w a
Morton agent. to Sandwich e
Grandmaieon Emil,c|k Bradley Broa
Gladstone are l a Sandwich
Graver Reginald, druggiat Detroit
bde Sandwich
Grandmaaon Oliver, painter, h 00
Ne w a Glad-tone ave l a Band- mm
wich H a
Wyanclotte w
Granger Louie, turner D 1. ngle
Gray 0 P, civil engr Natural Gae :





Gray Fred M, Ma 89 Marentette are
Gray Gladiee, wha Basket Factory {1"
are
Grant Albert, cigar mkr M J Walah
Walkerville, I 69 hlarentette are
Gray John G. mach hand J i’iggntt
Grant Allen, ell: Bartlet a McDon-
nld, hda 41 Dougall are
Grant Charles. plumber Norton 5
Grant David. hde t7 Dongall are a Son h In Church
Grant Grace, (Will George) h M Gray Margaret, («a damn) h 93
Dnngl are l’itt e '14
A. \h’. J()YCI'3..I’UXI‘IIL\ L DIRECTOR and B.“ "A L.“ I'll! I3
F .1! PM St. 3rd door went of oat. olce. Telephone No. 2”.
Raider?“ 80.“ Victoria Avenue.
p
-































































4| PITT ST. WEST.
-._.---, --_-,._..
Gray Mervin. wlta Globe Furniture
Co Wallterville, lull 62 Mareutette
ave
Gray Minole M. eh Wlndsor Halt
Wlun. I 59 Murentette ave
Gray ltacltael. dom Manning llouee
Gray Wm, wka Detroit. lule 83 l’itte
Gray Wm A, agent York Loan 6:
Savinge Co, lula l5 Goyeau
Gray Wm ll. lamp lighter G T R It
52 Marentette avu
Grout Western Hotel. John
Jay l’ropr, a \v cor Sandwich s5
Goyeau
Greeley Frank. wlra Salt “'lte. lulu
Went Eml Ilotel
Green Alice Mn. l) H! Mercer
Green A J.grain dealer,lt I32 llruce
ave
Green Clutleeglentlat. ll 83 Aaaump
tion .
Green Edward, engineer G T R Car
Hay h l? Go’eauGreen E E. dentist. rm 1 Laina Blk
Green Fred, lula 77 McDongnll
Urrett llettry. lab. I) 909 (do can
Green'llenry, foreman T G 'errlea
Green Ja-per. teamnter lula 77 Me-
Dougall
Green .lnetna 8. yardman )l 0 ll. la
70 Crawford ave
Green Norman, wine elk Manning
Home, lull aame
Green Richard, wlta Walkerville. b
48 Citatham w






















Gromcttp Sulllnm,llcrclnml Tailors. No. 3 Ouellcllc Me. '11
‘
'
Have a line acleclion ol Woreleda. Scotch Suitinga.'l-'ancy Trouserlnga, Fall and e
Salialaction Guaranteed.




Green 'l'ltomaa, wka Walkerville, h
77 Mcoougnt I11
Greenow \\-.u.prtr Timea, In Detroit D ;Gregory Erneat. wka ll Weir Walk- t
erville, lula 99} Cataraqul l
-
Gregor Jolm. driver Windaor —
‘.
'l‘ruc Co. la 9!: Glengarry ave 1
Gregory John, mach Detroit, h 99} a) iCataraqui
Gregor" Wmdeweler Detroit, lula"
Grieve Donald. health Inspector.
Grievea George, wka Neveux, Clin« N
’lull a5 Baxter. - 2 ’Grievea Mien, oprllell TelepltoneCo.
:'
Grenier Peter. ll 94:! Sandwich e :l
Grlenlnger Lmtls, British Am- '-
eriean Brewing Co (I)
Brewrng Co
Grieve Charla. tinemitlt. Neveux.‘(:litttOtr.Baxter,h 65 Dongell ave
Caron ave
Grillln Clatou B. oil puller, ll '15
Unellette ave
Goyeatt
Grillith llattie hliaennlnr lllra Mont-
gnmet‘t’ e
Grillltlt Wm. tlr Bartlett ct McDon-
alcl. It “0 Caron ave
Groea Frank. tritutner l’ A Craig.
Drena Stay Co, I la? Goyeau
Groeaonp ll E. tlr Gruaacnp Sul-
livan. ll H9 Goyeau
livan). la la? Goyeett
Gronnenp «k Bulllvnn. (J A~
(ltoeeeup t‘ J W Sullivan). Mer-
Gregory Jno, awitobman G T R. Z i'
99} Cataraqui
l: UIN Windsor ave l:
Grenier llenry, lull in Sandwich 0
Grieeingrr l’anline, bookkpr Br Am A '
Grieve Georgiana, (wid Adam). I 58
Griin Warner, gardener, h 981
Griitlt Walter. lula tto Caron av;
Groe-enp Altce, \vlta Ever Ready
Groanettp J A. (Urouonp d: Sul-









IDWI‘NT l'lllt'l-‘B IN THE CITY ON21013.1..-









Gueu \V’ilmogdriwr City Fire Dip,
mu Mme
Guilioylu Thomas, iii), in NB Wind-
sor In
Guilfuyle Thom“, wh J O Kemp.hdl us Windsor Ave
Guillot Alice J, drcumkr, hdl 58








Iirh C, is Sandi'd!
Gunn Alexander, carp. MI 38 Louis
tvenuo
Gunnap John,lub, h I“ \Vindso:
avenue
Guppy Ada. Itcnogr Detroit. I 55Guild“ an
‘ Guppy Wm J. h 55 Onellettu "a
Gupuil Alhen. hlaclmniih N Brno
tam
Gulmhvrg Elvin, watchman Wilkc
"ville, h “3 Ahur
Guionlmrg l-‘rnnk.wkn Acme White[I‘dttL‘010f Wis. MI llAl’lhuf
Guys-u Joseph, car imp! C P "Jul!
39 Caron no
Guynt Joseph. cuhinct Ink! J W
Drakr,llnr Ilpnry. night (numm M C II.
in 49 Wo-lllngtnn In
Madden Wm, huhmnn G T R, II
II? (“on any I"
lladmth Ju‘im. hnkemm G T R. b
I7 Tuacuon
lladgaih Robert, planter", hd‘ l7
Tuncirntl
Madam] Wm. bdl 2-) (.‘Iron no





Co, h ”2 Lung oi. an
"arm "07",. who 8 it it D
halt in Lungloin an'


















Residencn No. 61 Victoria Avenue.
A. KENDALL.
WINDSOR CiTY DIRECTORY.








con. ousums AVE. cnnnm.
Guindon )ladget. liquors, 39 Sand- llaggin Goatgo, waiter Detroit. bd-
« Mercer
llaggiu Louise. (wid Nelson) h 46
Merccr
llaldanrJ l“C.(Ilaldano.‘8!evonson,)
h 19 Chllham o
Hulduno J (illt. otonogr M (J I! Do-
tmli hdu 19 Chuhnm o
llaldlno a Siovonwn, (J F 0 Hald-
ane J A Stevenson) [uni-turn,
17 Ourlleuo In
lhlfonl Ahnhum J. civil engineer,
h 415 Ouullelu IV.
"all Davith-umnter Scullydcliridgo,
h H7 Mucurlhll Henry. painter. h 80 Bun!llnll Jnnm 1’. wk. Detroit. bd- lo
Llnglnii IV!
”all Juhn. hdo 123 “0’0“!
llnll Juhn 3. uudont Hamil. h 68
Parent In
"all Joseph. driver 0 E White. bd-l'n UuycnuIlnil Jou- .h. cngincor Windsor
Wuvr \‘h. I) I0 langloil in
Hull Nut'limcmk lmperinl ”on, hdl
no M Doug-ll
llall llalph. wluu Walkervillo [how
Co. hdn lo lmngloio no
Illllc'y ermwrilo Min. {richer 8t
Alphu‘hmn vaanto Buhoul.
lhllmnn Joseph. ("inner Scull}
llridgu. h 09 Mb.”
Hallu‘hn Wm. «In Wind-or 3m
Win. in ISO Wlndnor In
[lam Find. brlchluynm I? BumMW—
1‘0 \V. JUYC '3, FUNEII.‘ I: DIRECTOR Mill EMIIA [Alli]!








































Hamel Henry. painter,hda lleand«
”‘75 wtch oa Hamel Lucy. (wid Charles) h ll:Sandwich o
Hamel Peter, dlthnd Windsor Dot
as Hell lolo Ferry Co, h l Glen-
garry ave
Hamilton Amy.caahoir R hleDon
l 98 thdmr avo
Hamilton Joarph, mail driver, h to
l’eliaeier
Hamlin Chorleo N
Firo l’rool Cement lioo ,
Church
Hamlin Thom". h 69 Church
Harnm Fred, bricklayer, h ll! Mo-
Dongall
Hammond Jennie,carp, h we Wind.lot I"!
Hammond Lizzie, dom. 83 Victorla
ovo
llannlin 'l‘ J.propr llritinh American
Hotel, our Sandwich ah Ouelletle
an
Hamlin Mary, atewardero, Hritloh
Americanllttlltllltt '1‘ J,l’roprllritinh Amerl.
can Hotol, n ocnr Sandwich
Onelletto nvo
Hancnclt Charla J, hricltlayer. h M
Arthur
llanro l-Llita, (wid Edward) h 96 Al-
horl
Hon" John, lnh, hda 90 Albert























,- o azwmmmwr-m *""":' ** ”v V ' —-' w
>W.‘z-“lg‘~ ‘2." ”Y.'1‘.“9 I ..!.' :-
Groxs'cup .t Sullivan, nmnnni Tailors. .\'o. a (lucllellc Ate.
Have a ne Selection ol Woraleda.Scolch Suilin

















Fancy Trouserings, Fall and u -
on Guaronlced. acmux. >
hdo a o Erio l o Langloio an m
llanlan Alice, waitreao Manning >Home
Parent avo E
Hanlon Ester, data, 205 Ouolletto
llanlomJohn.portor. Str Lanodowno
88 Parent avo ° U)
Hanna John H.e|lt Detroit, h 17-
V letsria are
h lO'l Windsor aro 0
Hanna. Comm, 'J W Hanna
lhrriatora, l4
Oneilotto aro
Hannon Bridget,hda ooWindoor avo
oor aro
llanrahan Edward. liquoro etc a:
llanrahan George, who W A Hanra-
han, hdo l5 Glongarrf
aro
llanrahan Home. If. A leoo propr,
llannrahan Patrick, cnatomo oicer,
llanrahnn Thomao.olk E Hanrahan,
hdo l6 Glengarry
Hanrahan Wm A, lnonrance, l5
Hanaon J. watchman 0 '1‘ R.
Hnrhurn George, yardman G T R, h
49 Aylmor avo
WalkenilloJ lo Curry avo
llardca-tlo Lional U. oarp a hnildor




t5 Cowan. h 23 Aylmer avo .
Ilarmnn John. marhlo, 0t Ouellctto
aro h Bl Church
I
llnnley Maggie, tailorcao Detroit,
llanlan Catharine, (Mr! John) b 88
llanlan Patrick, wlta Dotrott, ix!
2
Hanna J \V, (Hanna Cowan)
at Mahlon Cowan)
llannon John, plumber, h 60 Wind«
Sandwich w rmo luOnolletto avo
l'l Ulengarry avo
h lb Glengarry avo
Sandwich w h llll Onelletto avo
Harden-tie Emma, aclmol teacher
Harding Jo n, watchmkr, h NO










tmvm l'Itlt'i‘! I! ‘rnr. ”TV asWOOD.





























. Harmon Lewis. awitchman M C it.
h 55 Wellington ave
Hun-r
John. porter Windsor Home
3 arm
Harper Samuel. lab. I: 163 Bruce
ave
Harper Wm. lumber ineo Houao
Harrie A S. (wid Charles) in ac Car-
on IV!
llama Benjamin.aatlor. h 08 Mercer
Harrie George. wka WiuJaor Salt
Win. h 13! Pitt w
Harrie Henry. electrician Detroit. h
75 Howard ave’
llavria Samuel. Me as Mercer
Harri-on Jarnea. mach Canadian
Typo Cu. hda 40 Mareutette ave
Harrison l'eter. reman (i '1‘ ii. b
40 Marentette are
Harrison '1'. elk A N McLean .9 Co
Harrison Wm.lab. bda eohiarvntotte
ave
liarrinon Wm.h 93 Giengarry are
Hart Harriet. ateoogr Detroit.l 98
Windsor ave
Hart James. brake-man G T R. hda
Woodbine Hotel
,. Hart N itlian. baggagelnan 0 T H.
h M Windsor ave
Hartle Weeley. lah. h abhiclhugnll
ilartweil George. harher Drtruit,
Me 47 Aylmer areQ Harvey Edward. drayman. b 337McDongail
Harvey iienry.drayman. h women.
garry ave
Haney l’ink’.(wid Mike) I 88 Mer-
on
L2. Haelam George jr. broom mitr. M.
75 Uiengarr] are













No. it Pitt Hr.
Residence No. 6i V ctoria Avenue.
Will 0603 CITY DIIIC’I‘OIIY.
Compound Cherry Balsam
\V. JOYCE. FUNBHA I; DIRECTOR ttml HMHA [Alli]
0n Mortgage Security on Satiaraotory c,
Torma.
the Cane'lian a American Bxpreaa Co'ya.
Dillon 0! -W. A. KENDALL.
lUliiAV
FLBM 1N (PS
I- the only anfo remedy for Colda.
ougha .aad .Vmonzhlal ail‘octiona.
——..
Cor. Oueilette Ave. 5 Chaiham.
Haalom Wmmhe Windsor SaliWhl
hda 15 (ilengnrry avo
Hathaway Enna. wka A W Joyce.h —'Hi Chathnm w a
Hathaway John. mach l‘om’l‘ypoCo :0
hda I'll Chatham w m
Hathaway Iiinl. elk J 8 Edgar. hda —
I?) Chatham w
Hntt Wm. marine captain. h l“
Goyeno (:3
Haugh George. wire J i‘iggott -U
Son. h ll? Church ”'1
Hangh Mary. (wid Wm) I ll? 2
Cimrch
Hawkina Caehoe.iah.hda 154 Wind- a
aor ave
liawkina Charlee. grocer. 6| i’itt e
h lame
ilawlilna Janwe W. h it Ulnngarry
are
Hawkinl John. iah. h an (Inymtt
HnwislnaJ W Mm, dresnmhr I H
Uiengarr ave




Hay George, brake-man n 'r it. h n ., ‘23.,
I’eliaaier 58?Have. Archihnid. earn. it 73 I’ll! e ~53 a
ilayea Emma ll. (wid John ii) h 97 E973Pitt 0 8.
llayee George. hraiteman (l 1' ll hda E 35’
in?! London w : .9;
Heyea HamneiJiarber. h I47 (ioyean ig-
iiayee ‘l'immae. capt Blr Wales bdl Q 4:
Keen: Home I 15
Hayhnrat lid ar.opr linard of Trade
"
z; 3
Detroit. in a let! Wimiaor an E g§

















41 9m 31. wzsr.
__—
'
Ileyhnret Jemee D. elemnn Detroit.
h H3 Wlndeor are
Ileylinrethlnndmkk pr 0 8 Cempbell
bde 143 Windsor no
d W J, imp of weights
men-urn, h 160 Onellette eve
Ileml George, dklmd BI C Ii car
{err}. bde 45 Wellington erelleml I‘hotnee, It 46 Wellington "e
.. IIend Wm. Iiremnn M C R, h 53
.71 Wellington eve:1 Heel Iiolrert. bkkpr W J Cherney
O Ileely Ellen, dremnhr, 134 Bruceeve
Ileely Theodore, painter, lule 84
Bruce eve
, Ilealy Thom", cer checker M C R
lulu 34 Iirnce eve
‘
Ilentlwre Thnmeemerp. h 99 Chnrch
Ileatlim Wm, wlte 0 T R freight.
elml. lulu 29 Church
Ilebert Gilbertante keeper Ferr’Co
Detroit, h llll Pelieerer
lleclgriclge Jemen, driver Smyth eh
'l‘eylnr. lulu 95 Arthur
2 e'ntzmnn 6: Co. .l E Cueedey
Iiep. to Onellette I"!
“aim IIelph. hilor Ii Weir, "he 95
Ulndetone eve
Ilenclerenn Ernnt G. mngr Wlndeor
Salt Wke. h HI Dongell eve
Henderson Kline. leb h 900 Goyeen
Ilenclereon I'renlr, tmetr h we (loy-
un
"emit-"rm (Ir-urge \V, '



















Grosscup Sulllrnn, Merchant Tullers.No. 3 0uellcttc Ave. '11 5
Have e line selection at Wontede.Scotch Snitlnge, Fancy Trouserlnge, Fall and :-
Satielaction Guaranteed.
WI” DOOR CITY DIICTOKY.. —M
tor Met. Ill




llendereon Ilerry, tmetr hde 245
Goyeen
IIemIerIon IIIttio Mill, bonkkpr
Kerby Bree.
Ilendereon Joeeph, h 9 Albert
Ilendereon Mery.tchrCentrel School
hde 19 London e
I'Iendereon Winnie. tchr Cameron
Ave School, No l9 London e
Ilendereon Wm N. h 83 McDongell
lIendley John. jeweler etc 41 Sand-
wich e h Goyeen
IIendle John II, wetchtnkr J Ilen-
dley, de a} Screen
llenqnenet A hire, h cor Dongell
eve ct Tecnmeeth Rd
Iienri Alexerrder.grooer no Dnngnll
eve h eeme
Henri Berthn, dom Home
Friendleee. 05 Mercer
Ilenrl Cherlee E, meeer U P R Tele
Ollice. bde no Don all we
llenrl Emile, peinter g Ml Wynne(lotto e
lIenrl Leonerd II, hde no Dongell
evenne
Ileemun Adrien. wke Windeor Selt
Wke, bde 30 Glengnrry ere
Ileernen Denial, dechhnd Windsor
Ferry Co, h 80 Glengnrry "e
IIeernnn Wm,holler mer McGregor
Son Me 80 Ulengnrry eve
Ilene Frank A, propr Ilenrehon
Home. I? Glengerr eve
lleweon Frenk B, It tchmln M 0
It, h I" London w
Ilinkey Lewrenee, gee litter In no
Wlndeor eve '
lllckmen Merthu hire, h 967Goyeen
lllclre George, eerp h 96 Glengerry
we
lligglne Jemee. In: In M Glengerry
ue


































C'/‘ w. A. KENDALL. Reproccntl the Largest. tndB Pout. lmurnnco Compunlol :0
Wm ol the American a Canadian Express Co'yr. tn tho World. F1
_____________________—-————-—-———’___
mun-on cm macro“. 45
llightower Robert. lnb h 953 Mo
Dougallllill C,dkhd Str Great WelternIlill George, insurance h H? Wynn-
dntte 0
Hill George. carp lulu N Albt-r'.llill George W, carp,h___2.87 Snndo
wich o
Hillier Thomu B, janitor Collegiate
Institute. In 190 Goynu
Illllman Aggie. drunmkr 3er Stor-
ling, I 9'! Louis Ive
llillman John. brakorrnu G T R, h
83 Louu no
llillman John C, tmstr h 6| Pitt 0 Car Farr . bdn at Arthur
llilln George (.3,de Crawford Home lloldswort Jocoph. plumber
Bl’nd-
llilton Andrew J, hdn a: mania don. h at Arthur 7
llinchl J P Rev, pastor Church of






WWW" "’ llulllnd Lizzio,dom. 2 Bruce m
lltau Luchd, who W J McKee, h I) ll ll El' h k d l b 81
IChurcb. n . Elliott




lllroul J ll hlm, Itenogr Fleming. - .























ONLY 250. PER POUND. 8
H. O. FLEMING,
Cor. Ouelletto Ave. at Chatham.











h 111 Wellington no






llollidny llnrtlcy, h 77 Arthur
"'ggfg‘fycnggm




an... °P" G N “ llollin Stephen. llh. n 40 Elliott
llobnon Edward M. wk! Windnor "0:3": l:“""‘»"‘“
M J “'10". ha.
Salt Win, hdn 30 Auum tton Y
""3 'V' G!
llodginc Charles, wh Glgho Fur-





Wnlkenm,’ M. u llolmu Clnrn hlrl.h 179 hchougnll an .
‘
.1' b,
° k MJW 1 1,. llolmec llnrry. wlu Mnllublo
Iron 3
“(I'ng'nzl,’l.n'.:. 3:“
m f . . Who Wnlkcrvlllc. In): 9 Church o
[lodging E1118“! R, mnnou, h 66
Aylmor no
llodginn George 8. foremnn C P R





ltnvl IIouoe, h 67 l’el'micr h 0 Church
a
'
Hodgkin Edwin, pinno tuner. h Bl I‘lolmn


















(-4 Windsor no lIoltonAgncn,(wld
J W) I 49 Wind-
». llngnn John. who Windsor Bnlt
cor no
a thh o hIcKny no lIolton Fred J, bunker,
h 49 Wlnd-
'0' IV.
"ngg John ll. ll 69 Afllltlf' Bolton Henry W, clh Cameron A '5
na llogg Maggie, opr 0 If. Cupolnml,I 69 Arthur Curry, In]. 49 Wind-or nu
_______________————-—--m ” 's-O A. w. Jove-ta, rusmtnn mnncmon nntl mmAmn-zn
p.21
.4
KO. ll PIN. 8t. 3rd door rout. of post. olco. Tolcphonn No. NI.






























liolwey Jemee.ntetion egent M C II.
h I7 Wellington Me
Home of the Frientllenn.Mrl AKirIt-
lend mntron. 65 Mercer
llood Andrew M. h as Curry eve
Ilood Andrew M. prtr WnIkerrille.
bde :3 Curr ave
Ilood Arthur
.
clk M C 8 Detroit.MI 33 Curry eve
Hook David. cerp builder, h 91
Cnron eve
[lope John, fuelmnn G T R. h 16:!Arthur
[Iopgood Arthur. uh A N McLean
Co. h 6 llownrdnve
Ilopgood Jernee. butcher. 107 Sand-
wich w. h name
llopkine Elizabeth, (wid llen‘r'I‘h"
ee Aylmer eve
“opium Ilerry. turner G T It. bde
86 Aylmer Me
lloplrine Joeinh. foreman U T R h
12 Glengarry eve
Ilophine Wm. win 0 T R. Me so
Aylruer nee
ilopkiueon John.hde I47 Senrlwlch e
Howe Annie. drcu mkr Mine Nerriou
Hum). August. cigar mkr Detroit. hI“ Wellington eve
'Ill'l'll L. wire Seeley Mllfg C0









:4 "M" ””0"" Do “PM" Windmr A: lluhhin John. elk U Druierd
La Detroit perry Co.» IOISnmeieh e Iluheuer thurloe.hde lal Sandwich e
E: Home Chulrl II. county judge, I. lludmn John. "W! h M Ulwgerr’
a: I33 Uruce eve ere
in
97 KOA °“:.:.':.'.'r:::. t!.‘:".'i...~".‘.‘.':t”- .
.4
7: SGULLYcaBmID61-13:“,
Have a line selection 0! Worstede. Scotch Suitinge. Fancy Treuseringr. Fell end
Sntielnction Guaranteed.








t Tailors. No. 3 Oucilctie Ave.
IULLIVAX.
IIorue Fred. horse trainer. h n e
“'I‘eeu‘mneth IRdF'
w McDougell
orne \‘ru. c k lomiu Wi le
Rodd
g g D
llorner Joseph. basket mkr J Wil-
lierue. Jennette eve
IIoruihrook George II. teller Bank _
of Commerce. h Ila Wind-or nve
lloruing John. driVer T S Smith
Walkerville. h 43 Auumptiou a)lloraehurg Angus. ehoe mkr Detroit e-
bde Ho Tuecerorn
Ilornhurgh Dnvid. ehoe mkr Detroit
Me 146 Tunnel-ore
Ilorehevr A. cond C I’ R. hde
eruetionel llotel
llortin Wm. h 70 Goyeau
llough Byron. prtr Review
[laugh Minuie,wnitreee British Am-
erreen
IIoueer Alexander. tailor Bnrtlett
hinedoneld. h 82 Albert
IIonnen Fred. cutter Bartlet eh Mao
doueld. h 69 Jeuettte eve
IIoueeu Thoma. bde I55 Windeor"
no
”any Alonzo W. enr . h at Arthur
lion-y John, wke R Drulnrd. bde
at Arthur
”1", Juline. wke Detroit. I Bl Art-iur
llowy Lizzie. wire Snow Flake
Lnundry. I at Arthur
llownrd Alice. irouer Snow Flake
Laundry hde 37 Arthur
llowerd Georgmerrent tit Londone
How-rd nrnh.(wiil ltouepert) h I”
Uuyelll
lIowe Ernest. wire Tribune Ofce
Uetriot hde 4| I’erent eve
Howe Imouerd. prtr Review

















.7- — . .
w. A. KErlDALL' Represents the urges: and
' Beet Insurance Compsniee
Ofce 0! the American Canadian Express Co'ys. in the World.
wisp-on crrr nrncrosr. 47
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ilu Anus. (wid S D) restsursut 59
run 1H;TEETH.
Sandwich w h same
II. 0. FLEMING"
Hu Nicholss, chief engineer Wind-
sor Ferry Co, h 109 Bruce eve
COB. OUELLETTE AVE. CHATHAI.
lluges Frank, srks'Detroit, bds 9
Chsthsm w ,-
Hughes Bsrtlett, lsb. h 91 Mercer
Hughes George,lsb, bds 165 Me
DU" ‘1' g
Hughe Robert L. lsb. h 965 Mo Hurley Michael, I'ks G T R, h 100
Dougsll Aylrner eve
Hughes Ssrsh, (rid George) h 90 Hurley Ssnh, I'kl Seely Mnfg Co I
Mercer loo Aylrner are
Hughes Ssrsh. dom, 7| Glengsrry Hurley Timnthy, J t '1‘ Harley
sve h Detroit
Hughes Thomas, bds 33 Albert
Hughes Wm. cook Detroit, bds 965
McDougsll
Hulett Green, porter Detrott, h £7
Glengsrry ere
Hulett Robert. bds 39 Mercer
Hulett Wm. drsymsn. h 39 Mercer
llnlly Joseph, wks h‘. Crook, bds
ssme
Humphyrss Elizs,(wid John) b over
s Albert
Humphrey Richsrd, clk TrotterCoE
.. Humphreys Wm. oer insp 0 P H, hz 109 Osk erellnnsicker Ilsny. tesmster Scully
‘
. O Bridges. h 18 Arthur{l lluut Uhsrles 8. wks Detroit, h s sQ Vere Place I w Church
‘\ Hunt Msry ane. (wid Hesikhh) h -__-I88 McDougsll
. Hunter Emms, tsilorees Detroit. l
.
FTHUTTON
llnnter Jenn-s R. lns sgent. h 07 GTOC6f‘ and ProvisionVictoria sre
Hunter \\’slter.drirer Wslkenllle Dealer.
l-‘lne Groeerles. Cermed end
Brewer . bds l8! Glengsrry eve
Pmen'ed Goods e Speelslty.
Husbsnd George E. elk Wm Ree, h
59 Dougsll eve
Hutchison Robert, cooper, I ' cor
Dongsll eve Wysndotte
Huth Chsrles. Ike Mslleeble Iron
Wks Wslkenille, bds so How-
srd eve
Huth Chsrles A. grocer etc,79Ssnd-
rich 0 h seine
Huth Chsrles W, clk C A Huth,bds
79 Sendwick e
Huth Theodore, commission Iner-
chsnt,” Goyesu h isllowsnl ere
Huth Theodore jr. srks Wslken‘ille
Brewing Co. bds 46 Howsrd eve
Huth Wm, elk T Huth, h on Glen-8‘"!
































Huntley nguetus, bsrber. GI} l’ittE-*
m e h no McDougsll
L}.l Hurley J (t '1‘. (Timothy Hurley)7' L‘osl. Sell, lcs etc. so Ssndwich w
/
m (see sdv)O
38 and ~10 Ouelletto Are.
,
A. W. JOYCE. FUNERAL DIRECTOR and 1231 R.\l..\l ER l5:















II em 31. WEST.
llutton Frank. Grocer. as a 40
OnI-llctte ave II same (see adv)
llyatt James L. agent CemIron
Curry. h l5l Goyeau
IIynes George, wka spile driwr. II
82 Mercer
Hyslop James. Ina agent, bds IOO
Caron ave
IIyslopJeaeie. (wid Andrew) I l00
Caron ave
“or John C.eberitf. h I27 Bruce ave
III-s Johnston. watchman 0 I’ II
Car Ferry. II I96 Pitt. w
Immacultste Mother. superior St
Marys Academy I semeIIIIIIcrIIIl Hotel. 0 ll Delisle
I'ropr. 99-31 Sandwich w
IIIIpI-rIIIIOIl Co.(Wm McGregor
I8 Son Agents, 6 Sandwich e
III ell Elmer E. teacher Collegiate
Institute h 34 Wyandotto w
IngiIIIy Ira. porter II C II. bds IllWellington




Wm. men servant. a n corHi Mercer
Ing ram Wm. teamster A N McLean
uh Co. h 43 Ulongerry ave 'IIIIIInII lImcIIIIo Deport-
Ouollotte us It PM
I

























IIICII.J II Kenning Collector. cor Jackson Martha. (wId James) 8I ”In
nnes Jsmes II.cI|It NE:wII 0 II Car JaoiIIIon .\lsnde Min. dressmkr. I 95 > :1
IIIcrImIIOImI Ilotcl, “'gi III Jachon Norman. \Ihs Detroit. bds
SCULLYIIBRIDGE
Groascup It SnlllIInI. Merchant 'l'IIllors. \‘o. 3 Ouellcllc Ate. -





Inserarity Jamee. carp. h 50 ChurchIona )Ii-Is cigsr mIIr Gignao Bros.II'IOII Albert L,British American
Brewing Co. II 65 Janette ave
Irving Geo'ge II. bds l8! Sandwich
EH",III-atIrvin John. bntcherJ J Foster.lrIIin I" D. Inngr l’enberthy Injector 2Co. II 58} CrawfordIrain GeorgI. butcher I J Foster. h U)99} A} lmor ave
Inabel Cyrus.porter Manning IIonse..Il.
bds aame
Jack David. wka Globe Furniture
Co Walker'ille. II 45 Brant
Jackens Negel .carp. h as Parent ave
Jackson Andrew. let cook.1uter~
I aticnal IIotI-I
Jackson Bergdrayman. h 86 Mercer
Jackson 0. barher. 9 Goyeau
Jackson George T. blksmith. II I“
Aylmer neg
Jackson George W. tinsmith. II 4
Windsor ave upstaire
Jackson Godber. brakeman G 'I‘ II. "
h Ioo (oneau
Jackson James. police constable. h
I0 Windsor ave
Jackson Jennie Miss. dressmlrr. II 95Pitt w
Jacllt'son
JobiaI. carp.b 980 McDoug-
a
John John. lab. rooms BlMoDongaII.
Jackson John. wIIoeImatI U 'I‘ IICar
Ferry. h 53 Aylmer ave
JaIIIson John II. student, bdn 980
McDoug IIII
Jackeon John 'I‘. watchman M C II
Car Ferry. h bl (‘anIeron ave








JsolIson Norman. barber C Jackson.


















Bought. Bold and Exchanger! by
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E? Jackson Phoebe 0 Mn, 1. so Wiud-
I’lllabCllll’TIObS '
2'3 uggziclum.amymau,
m. m H. o. ETSEDIING,
I}; Jagtnsnlsl‘fréoiwél‘lminl’::yjlcbmnu DISPENSING DRUGGIST
:3 ’“:‘.;:"s'.::;::;:.'.‘.'""° “W 9......
‘”W
‘1‘ Jackson Zachuiah. toamutvr. h 18:: Jay John. l’mpr Great. Wem-rn
Goycau Hotel. I w cur Sandwich J: (in;—
Jncubs Emily. (wid George) I 4! canPrliuirr Jam-He Frank. pmpr Davenportllonw. 89 Sandwich 0
Jam-lie Jnnwlmu Dunn mrtllouu-
.lI-anwuc Wm. lmrlvmler li-chport
llnuuo. lulu sameJrvrl George. coudl’ U T I! lull 36
(Sh-ngzurry ave
Jam... (lrrman A. win Detroit lulu
ab lengarry "a
Jaculmun Barney, "I“ Delmlt MI
I? McDougall
Jacolmm Isaac. second hand gomln
I?
.‘lcUongnlI h same .
Jamel
.lma-pb,prupr Club llmm- cor
Unellctlr no a: Tecumseh Rd
J1micwn Clark's. hustler J Iluwlvr







"’ All-tine Jrcrn Julm. clk I'Ml. Ulcv. ll 35
'2"
Jam“. Jon-pl). farmer. b n I To (Blcngarry an.-
-; com-oh lld J u C l’ H track er-rsmn Advliucmlu l)clrull.l Ibo
5" Jmeue Libbydrrumkrllr- )lcl'um Unyrau
.3’ l n I’l‘vcumlchcl l o C l’ I! track Jello-rum Bat 11min. ga- lh-f ll
3 Jane-ac Albert,bookllpr M Ouimlcm l’mcvr A: Sun. b I.” Hugo-m
"' a .lmnlnm (Illnmqul A. ,Umlvr- 1'3"! NW“. Watchnmul 'l‘ R h
F- 47 Aylmo‘f In/ minor. 9 Guyana b Sandwich 0’4 1...... Daniel. wk. Wind-or 3.1.0 Wk». h H McKay noJami-c Edmond. lab. lulI ll?! Wy-Q Ilululle O Jrrry Jam". car ln-p U T R. Mn41 Aylmcr ".9mm, Julm. lulu 47 Ayluwr twoJrrvy Wm. wk: H 'I‘ ll. lulu I Vcm I’m A: .‘lrrcuJrnlsinu (lenrgo M, cup. ll In!) On}-
nu .
Jennings! Clmrlcn. {mum ll I 0 Tc-
cmum-h ”(l 3 v C I’ ll "ark
Jmnlngo I‘IrnnlJnmar. lull I I '1'.»
cum-cl: lhl 3 v C I’ ll haul:
Jrnnlngo Frank ll. canlllvr U I' ll
lulu 100 "men an
Janene Jun-p11. lab. b “3 Wynn-) Jannu Nell. elk "I'llPt A: .‘l mlouo
“1 Iltl. lul.‘ 9 Clutlmm VJannium Thom", h 91 Allmrlfl
I
.lamlnsc 'I' ll, l’rupr Wellington
r' lluuw. Ill erlington InA Julia-o Viclnr, b In Fwdwlch wLP) Jaqmm Imvrllymlmeman VSlelfmt
.‘ (la. II II” Jim“. I" Clmrch
Ltd Jarmm Wm. wk. Drltull. l: 70 Jcmvl'ulurlm.(wlcl
“m J) I. 99
Crawford no Uurllcuv "a n “a
”—-
O A. murmurs. rvsl'zmr. rmmc'mn mul 1mm mum
P
p—n
No. H l’lu Ht :lrrl door won-l nl’ post olcn. Tclvplwm Sn. 2".
Ilealdonco 30. M Vlctorl. Avenue. .
. Telephone m.
l ll llsl













































Groxscup Sulllmn, Merchant 'l'nllors. .\'o. 3 Oncllctte .tt'c.
Have a ne Selection at Worsteds.$cotch Sailings. Fancy Troutcrings, Fall and -.
Oltonttcl'l'. Spring Overcoatings.
. --.- -.~ -._—.._. ......____
Satisfaction Guaranteed. seunvax. >00 mum-on CITY DIIIC’I‘UIIY.
G. W. FREEMAN,
THE LEADING
Johnston Charles jr. dknd Windsor
Detroit Ferry Co.hds 38Church




41 PITT 51'. WEST.mu"—
_-_.~
Jererons Mary. doru SO Goyeau
Jerimnn John. “IIClJqu Br Am
Brewing Co
Jerome Lewia, mnlt‘ washing mach-
ines run It? Ssndvrielz w
Johnston Christie. (\vid llenry) h t
Chatham e
Johnston Frederickpnlnter sh paper
hanger, h 26 Elliott
Johnson Frederick J. meet, 26 El.
liott h same
Johnson George ll, cook (3 T R h 7
Albert
Johnson llstnilton, porter 'l'urt’ Ea-
ehsnge. bds aamo
Johnson Ilnrry, foreman M C R, h
03 Wellington Ive _
Johnson Robert, lsb rtns l8] Goy-
eau
Johnson lloso Mrs. carpet weaver l
as Elliott
Johnson Sidney. cook M C it Din-
ing Car. h 875 McDougall
John-on 'l‘ A. (Johnson eh Grady) l:
87 Albert
Johnson Wm, blts s vv eor l’itt sh
hlercer
Johnson ch Brady, ('1‘ A Johnson .h Jon" Fred. mseh c." 'l‘ypho Co. h
A J Grady) harhera 77 Sandwich
east
Johnston Alexander. driver T S
Smith. in so Langloia ave
‘
Johnston Chatln, h 5” Windsor
avo
John-tun Charles. tllthnd \Vlndsor
A Detroit t-‘eny Co, h as t‘hnroh Jones 0 0 Mrs, h as Parent ave
SCULLYBR|DG
h 06 Brnoeavo
Johnston Emma. cook Impetial
llotel
Johnston llerhett. asst post master
Walkerville. Ma 68 Assumption m
Johnston llerbert jr, mldrhlalleable-
lron Wh. hds own-r N3 Sandwich
east 0Johnston llerhctt sr. lab h over its
Sandwich e
'11Johnston Jessie, (\vid David) I 63
Glongarry ave ' .
Johnston John. mldr Malleahlelron
Wka Walkerville. h m Langloia
—'
avenue —
Johnston John.vrlts Globe Furniture U)Co Walkerville, hds 03 Assump-
tion
Johnston J F, drayman h [1' 7| Bier-‘7'
eer
Johnston l’hilip. vrlia A N McLean
Co, bds 66 Bruce ave -
Johnston Samuel. watchman Kerr
Bros. h 68 Assumption
Johnston Wm. whit Christie Moe-
ton, bds 23 Goya-an
Joly Edmond A. shipping elk Det-
roit h the Dongall ave
Joly John.harqess mhr D Dumonch-
elle, h 89 Guys-an "
Jones C B. tlr Grosscup A: Sullivan,
In Detroit
Jones EvaS Miss. l 49 Windsor an
as
NO Tuscarors
Jones l-‘red. ash gatherer h '18 lilo-
Dottgall
Jones George A. orter M 0 it Det-
rolt hda N MeBongall












IDWl-Z'‘ I‘lllt'l‘ IN Tllli ('lTY ONVJOCJ‘D.


























Jonea John. lab h 50 Albert
Jonca John ll, hellboy Britiah Ame
erican hotel
Jonea JoaIph. hralreman G T R h
67 Glengnry ave '




hda 82 Ay lmer ave
McDougall
Jouea Mira. who Wm Albert,
Jonea Mn, nka Wm Albert. .
Jonea Thomaa. grocer, 65 Chatham
Iv. h aame
Jonea \\ m. h 55 Goyeau
Jonea W F, tobacconiat, 41 Sand-
Ivich e. h 27 Caron ave
Jordan AlIce. typewriter Detroit.
l 173 Windmr ave
Jordan Fred ii. iua agent Detroit.
in 189 McDougallJordan lienry.aaIlor.hda it Aylmer
avenue
Jordan Henry. builder d: contractor,
hda 173 Windsor aye
JordIII Joseph ll. iua agent. h [73
Windsor aveQ Jordan J T. merchant tailor. 57Sandwich c. h name '
JoIIlnu Walter J. cutterJ T JoIdan.
Ma 57 Sandwich 0
Jordan \\’m. h at Aylmer ave
Jost Ferdinand. trite Detroit. h N
Langloia aIe
Jov
Laura. dreaamltr. l to Cartier
i’laooE-l Jor Levi. hullder.h la Cartier Place












JoIce Frank. agent Detroit. hda 3i\’ ictorla ave
O A. w. amon. 150sz II II. mm:cron amt IIIIII II..III:II
No. It Pitt St.. 3rd door IIout of post omee. Telephone .\‘o 2“.
Telephone 183;e -_ _; ..ilcsldeuco No. at Victoria Avenue.
Compound Cherry Balsam
Cough and Bronchial aectiona.
Jouea Maricle, (Irid Wm) hg [32 Joyce Wm. student Detroit, bda
Jonea Martha. Irka F Stearn It C», JubcnIille J i’. excise oicer Inland
JonIa Mar;y. (Irid Samuel) h 125 Knhn Kittienaaitresa British Am-
_ . 77—. *.—.
0n
)Iortgvage
Security on Satisfactory =
. M0ne Loaned Terms. a; KENDALL, once or -the Canarian American Expreea Co’ya. :3E
. 5|—wtuosoa cur mnzcronr
Jonea "an E, ainter hda 44 Mc- ‘ ‘ ' 9 ‘ I:
”ongm in. P 1‘ LLMIhG b a
Jonea Janina. hrakeman G T R. h —f ’
la the only safe remedy for Colds,
Ull
SI





KalchthalI-r Eliaabeth. (\I‘id Theo- —
dore) l 1" Bruce are
Kalum Martha J, bda I313 \Vindsor
IVenue
Kanady Emmett C. confectionery, "B
42 Out-llettc ave. h 95 l’eliuier l'l't
Kane I’rter. carp. h 169 Windsor 2.:
avenue '
Kavanagh Charles, wka Essex Bar 9ket \\ ks, n;
Karanngh Jerrr. the Essex Basket\\orka CID
KaIanagh Michael. trachman Elec- Etric Street Ry. h a aUnion. 2 Ir 1 _.\l C R Tuck :3
Kay Margaret. runeic tehr. l 0\‘t‘l' 5| :D
Bruce are
_<
Kay Wm A, trav agent. h 85 Can» -
QIOI‘I IV.
Kay \\ m jr. printer Record, hda 21.,
over 5| Bruce are E 5'
Kay \\m or. librarian Puhlic Lil» é a
rary. h over at Bruce are I};
KaIa John.tireman G T R Ms (‘0 g;Arlmer me E- 8
Kaye Mary, (rid John). h 60 AI‘l =5
Incr are S
Keeler Robert. tIneInith Dem-ithda
Ir a Dougall an I a Elliott
Keeler Wm. blacksmith. ltd! w a








































It em 31'. WEST.
II I56 Caron ave





Keelcl’ IIIItII'Y. (hit man, II N a
IIIItIgIII are I I Hi IOII.
Keith Alexander II, reman Wind-
aor Salt Works, II 50 Crawford
aIenne
:3 Keller llenry. coo Ier II Stephen,
bds McLaughlin louseDIKIIlley Ad .,Ihousemaid. International
Hotel
KIlley John. watchman IIsrry Co II
‘13 .‘Iont otnery
I\IIIIIIvIt N-Irnge Uo, II 4'2} I’itt Iv
KIIly Jackson. II'ItI McDongall
Kelly John, engineer Windsor Pet'-
rp (,‘o, II 70 Ayltner ave
Kelt Mary K, (wid llarry NH 190
(.i engnrr ave
Kelly Noe .stoIIe m IsoII. II I‘llirie
Kelly 'I‘Itomsts, engine" .‘I C II. II
at Janette avs
Kelly WIII II. shoe cuter Detroit, II
120 Glen nrry ave
IIIIIIp III'IIIINI wks J U Kemp
Kemp J (I, livery etc, 3 oneau II 0
same
KI-Inpington. wks \\ Indsor Ih De
I‘erry Co IIIIs II'I (onentt























KeeIIr Wm. lab Windsor Salt Wks.
VI’IILkaI W Indsor I‘ru'ck
mrr II‘I‘ItItIIItl MIMI?!
gI’IlII I‘JI IN TIID‘. ('ITY.
Grow-up It SulllI'IIII. Merchant TnllersJe. 3 Ouellettc Me. 'I’ .






.Kcndnll \V A, Insurance. Real
Estate Ih Financial Agent, 42
Sandwich II II 45 Mercer sec adv)
Kendrick ClIarIes, bds 83 \ ercer
Kendrick I-rcd, grocer. ea Mercer II
8| same xi:Kendrick lleary. engineer Globe
Furniture Co Walkerville. II 80 —
Tuscarora
Kennedy Alfred J, farmer, II a s
Tecumseh IN 4 sr 0 I’ I! Track
Kennedy John J. marine IireIIIau II.IIB Wyandotte
annedyLizzie, dam, 49} OtthII-IIO
ave
Kenne Lodisi (II Id Jesse) II 09Gla stone ave
Kenning J I]. Collector Inland
Revenue, II ‘9 Victoria are
Kenny Andrew. barber WmLanIbie
bds 63} Crawford are
Kenny Joseph, lab, bds 03} Crasr-
I'ord are
Kenny Patrick. seetionman 8t Rail.
way, II 63} Crawford are
Kent Bert. Irks Detroit. bds “Lon--den 0
Kent Charles. operator Detroit, II I!London e
Kent John, srka
London 0
Keogh Peter, excise OIIIcoI', II 999
Sandwich s
Keppler Agnes. (wid Charles) bdsIBI Glengarry ave
Kerby AlIxander I.. (Kerby Bros)
II I? Windsor aIe
Kerby IIros, (Alexander I. Kerhy)
dry goods etc I? Sandwich Ir
Kerby Mary. Irks F Stearu It Co,
bds Ito (Io estt ‘
Kerhy M J. ( srhy Bros)
Kerb)son George Ii. mngr Windsor
Laundry Co. II Arthur h same


















I—;;* x’:_‘.f’ ‘fw-w—gm‘ -..-
12 Kerr Mary .‘liaa. teacher St Alp-"' honaua Separate School
‘2’ Kerr \\°m.anpt Kerr Engine Wka
O Walkerman. h lll Lanlma areI Keya Clara. (arid Wm) l 60 Mo
9' Dongall
Keystone llotel, J Saucier Prupr 30
it. Dougall
o Kidd Janet. (wid John) h 40 How-
ardave '
Killmnrn J ‘d. ledgerkpr Merchants
Banks lull Crawford
Killer John ll.(.\leianer ah Killer) h
Stratfnrd Ont
Kilroy Edward, ln rev otllcer. hdaH Arthur
Kilroy Maggie C )liaa. h 34 Pin a
Kilroy Thomaa K, clk G W Maaon
K
h M Arthur
imhle Hubert, grOCef, 75 Onellctte
ave
Kindle Charles. lab, h 99‘ Goyean
King Alexander, h I85 lloward are
King Catharine. (arid Wm) l l30
Langluil are
King Edna, (wid laaan) l 38 Tue-
carora
King George, hda 33 Tuscarora
“King John, carpet Weaver h 99
Sandwich w
a King Michael J. reman G T R h.4O llt Aylmer areKing l’atrick, caller G T R h noQ Aylmer aveKing Wm,hntcher K )1 Drnlard lxls
99 Sandwich w
King Wm, drayman h l0 Olengarry
ave
*4 King Wm. M. 99 Sandwich w
:14 Kinney lsrilc|,l’roerinneyRealI'Latate Exchange. h Detroit




















Reeldence No. bl V’ ctorla Avenue.
W. A. KEN DALL.
Ofce ol the American a Canadian Express Co'ya. In the World.
WISDIHI CITY DIRKCTUMY.




Is the Best on the llnrkcl.
ONLY 25!). PER POUND.
——...——
H. O. FLEMING,
Cor. Ouellelle Ave. 45 Chalham.
KinsellaThomaa. hkkpr ll Walker
h I79 Sandwich e
Kirk Ann Alisa. hda l'l Chatham e
Kirkland A Mra, matron Home of
the Frienilleu. l 66 Mercer
Kirkland Mr. hda 73 Chatham w
Kirtley George. lab hda loo Glcno
garry ave
Kiaaick T W,plaaterer, h 73 London
west
Kitterrnaater Wm. {gt a ent C l’ R
Detroit. h 52 Crawlor are
Knight Abigal ll, carp. h 90 Camer-
on are
Knight Caleb. engr G '1' K h 9"
Sandwich e
Knight lidmond.dairyman. hda w a
lloward are 3 a Windsor Grove
Cemetery ‘
Knight Frank, lather, hda 395 Mo-
Dungall ,
Knight (ii-urge. gardener, h 395 Mo-
Uongall
Knight Joseph F. photographer De-
troit, hda llll S1ndwich e
Knight Mary A. (arid Thomas) h wI lluward IV. 3 I “'lmlwr Unwn
Cemetrey
‘0
Knight Walter. atndent Detroit. hda
w e lloward are a a Wind-or
Grove Ccmetery
Knight Williord. wka Detroit. hda
w a lloward are 3 a Windanr
Urn" Ceinntery
dom I71 Unellrttu Knnwla A (l. acct Tradera llank ol
t'annda, hda Crawlnid avo
____.______—____——————--——'—_——:__
A. \V. JOYCE. FUNI'ZHA I. DIRECTOR itml lilllA lJllilt













































Grox'x'cup ItSulllInII. Merchant Tnllors. \‘o. 3 Oucllcllc Me.
Ham I ne selocllon ol Wonlods. Scolch Sailings. Fancy Trouserings. Fall and-
uuunncur. Sprlng Overcoallngt. Sallslacllon Gunmnleed. wLLqu.
5‘ WIXDIUB CITY—.-___—_DIRECTORY. -
SIGN WR|T|NG LII BeIIIIJIIIIIcs 8,(J 81.: BcIIeII: (‘0) II 7| UII-ngury IV.
.3.
'






G \v l‘l‘ELM‘AN 99 Sandwich. (no IIIV) }l
41 Pm sr wm James SLaBelle 00.,2
———A——-——--—~----








Kenn" 0qu I-‘ A. Im, b 10 Tom“- “muss. U ’Bruce IV.
. DRUGS. .KmsIIII Charlamlnmm DolroIt, II 28 PATENT MEDICINES, ETC. m "H[mm ave
Kovensky Abram, pull". WI 55 ”BandwlchE. IndOOlongsrryAvo 2 IBrant
Kovcnnky CIIarII-n, tnIlor Barth! J; h 71 Olengnrry Ave. :l {I\Iacdunuld. bdn 55 Brant
Kuwnsky I".rank pnuIIry dealer II L. Fever 1M). laundry h 135 Mo- 0). __..__-_--__.—.——.._.
OAL .‘I.' II P'Ill CIIIH‘I IO‘I‘IIJMl0”!!! 0““... I\ It"; Clllo
‘
l4 Montmoroncy Dong:III
KovcmkyJuIius.poolttydcnIer.II 45 La I'urg. Alt-under, livery h III
_|.Man-mute no Pm w l
KoVen-ky Julius, poultry III-ale! lull! In anlmyn Joseph,h 16 London- atH Montmoroncy m." ’
Keven-Ry Morice, pedlcr. Mn 55 Lnlndie Jouph 1,9; Tuscarora 'b ,:Brunt LIcIIanco John. mntorman SUE-0‘ ‘5
“01‘3“”?
BMW”: pcdlcr, h ‘5 lhilwny,h 192 IIIngIoII no N
[Kran
Konnnky Samuel. pouItry dulcr “8:0“:0119pb'
hb M U R' h ' '
'.
bl: 45 MarenII-Ilo no L r"); I” ' b \I C II | O (IKuhn I’M-III: oIII McLean Co.
"E.
m
b 'l'im" ; “' I I ‘ ' .5
Kuhn Jacob. enme maker 00 ”"1" 0 "° " “n n c J
Rich-Ida. b Uettoit Lad In lerloa. cnr "pt 0 T 8 MI
EP-
I;
Illlonnux CbulenmlmJ IIIIcuroux. ‘7 AyImer "9 ‘l
")"'n"' IAIIII! Joseph, ongl’ “T R, II bl = {5
L'IIvIIroux Frcdmh Jon-pII L'III-u- Aylmor "9 (D 3.
"mm. m Wynndouoo up...” «I 1. Imlntcr. decor-tor etc - 4I. III-‘IIMIIX JonopII, Ilumbcr 97 Goy- 9 ‘ "m?“ ri- (I
«an II In W'ynnII’nIu he"!!! \\ In. mnur M I honor (D ~
I) ”MINIll )Iuynlnbdl 122 II ynn- Lame! Wm. paluler II: \Vlllm II
damn 0 I56 lime. no
























Ofce oi the AmericanGrCanadian Express Co'ya. in m. worm.
___________4._______——
Larey Annie, vka Ever Ready
ROBERT
W. A. KENDALL. Represents the Largoet andBeet insurance Companies





Lallray Wm, rm Detroit, w. or u. o. annxa.
Arthur
Lalond Charles. elk J J La Belle ch COR. DUELLEITE ‘VE- ‘ CHMHAM-
(‘0. ix]: 9! Aylmer —— a 7 -~
Lafoml i" X. grocer 82 Aylmer m Lambert Eugene(i.ambcrtl3roa)
in same b 46 Wellington are
Lafoud Marie, clk S W Blackadder anbertJoimll,(LambortBroa)
l 82 Aylmer ave h 59 Wellington ave
Lalond Moeee A, elk La Belle a: C0 Lambert J C,lab, rma 90 BicDongsll
bde 82 Aylmer ave Blk
Laloreet Susan, cigar mkr Detroit h Lambert Mar E. hookltpr Lambert
18} Ferry Bron l 59 \ ellin ton ave
Laforge A, livery, ii Pitt v Lambert Mina. clk ’eddie a C0
Lafure Lizzie Misc, dress mkr. l 6 Lambert Richard, oriet, h 4i Wel-
Eiliutt lington ave
Lalng Block, Cor Uuellette ave Lambert Robert. physician rm 5
at i’itt Laing Bldg h 999 Sandwich w




. y m. in Bruce ave
“”3 ("0'3" "m" D l’ “ '5" "‘ me. w iii.harher. 49 Sandwich w
Dress Co,l til Arthur
La’ray Henry, motortnan Street
Railway, h 6i Arthur






ilellen,(md Allred)h 7 Bruce meu. Frank. farmer, h ' ' Campo
hell are it a Martin
Lamoureux Si-ter,hlstronll¢ntel Dicu
a e cur Ouellette ave Erie St
Lancanter John, trackman C P ll, h
44 Albert .
'
Laml rehe Charlee, trite car dep G
'i' l it let (loyeau
Landgrebe Charlee W, llmnsn G T
it. bds m oneau
Lane Alfred. appr Nelson Bro hds
H3 Lmulnn W
Lane l'Irm-st Il,‘mach, hds 47 Mar-
elite-lie 0'!
Lane George, anitor l'it Francole
Lsing John, customs ofcer in 4 l’elolulel’
Lalonde Agnee. darn. .37 Goyeau
Lalonde Cecelia, mach Canadian Ty-
pngrztph Co
Lalond Walter, switchman M 0 ll,
h 33 Niagara
Leland Wm, caretaker of Cemetrlee
. h e s limeard 4 a Erie
Lamarsh Arthur, will Page Wire
Fence Co Walkerville, h over 97?
Sandwich 0
Lambert. llroa, (1 II A: Eugene)

















(lee adv) {School in 47 .larentette
ave
Lambert Calins.dom,a a cor Landon Lane ilorace, clk Crawford
ilnuao
at Campbell are . hds same
__________________________———--—--——-—-——-—
A. \V. JOYCE. lig§l§lhl I; DIRECTOR ttml 1'3.“ li.‘ L.“ El! [0‘
No. it PM Ft. 3rd door went ofpoat ofce. Telephone No. 9”. :3)







Wkl lull Hit London wA Lane Wm. lhip huildrr, ll its Lun-
.(lntt w .
Lang Andrcmhricklayor. bd- Maple
Leaf llolcl .
_
Langioil All‘lltttlel, l) 289 Sand.
mcii l
Langioil Alfred. bdl 9t London I
Langioil Arthur. carp} lull 88 Don-
gali In
loltlgloi A C. lull B l‘lfk l!
Langloil A F. (wid Noe) h t! Park 0
Langloil Urns. (Daniel J: lgnacv)
proprl Windsor lionu.cor Pitt. 6:Wimimr ave ,
Langluil Cclil. tlrll J B Ch udlcigli
Langlnil Christina Mimi: I62Wyan-
tloiw o
Langioil Daniel, grocer. at London
w ll lama
L-sngiuiu Daniel. (Langluil Brol) ltll lmllut’ litrttlo
Lanuloil Edward J, “k. throlt, h
109 l'rlillill’
Langluil i’clca. carpi-t wearer, l1 l0
Catarav ni
banginil l‘crdinaml.lgont.h ”CaronI"
Langiuil Frank. clk F ll Mann, lull
Bl Llrgclntt I
Lntluluil Frank. lull 99!) Sandwich 0
lmnglnil l’rlnlmrh Uctrlot, lull l9
l‘ltlraqni



















Groxs‘cup a Sullivan. Merchant Tniiors, So. 3 tiuclicttc Arc.
Have a ne lclcction oi Worsteds. Scotch Suitings.'Fancy Trouserings. Fall and
SCULLvaBRIDGEsw‘aacmg:





ottnlnt‘t't'. Spring Overcoatings. Satistaction Guaranteed. scmux. il
56 11130501: or" olnucronr. P 3 ii
95 G. \V- 1“1{EEL‘IAN9 imngloil liemy, porter Ealcx [loan 4g lulu lame m
“I:Langluin ignacc. (Langluil Broa hg LEADER IN \"llttlllrrt' “Dill. ) >
i.t: Langioil Joseph, wkl Detroit. bdlsSIcN PAINTING noun“... I
1..- l. ngioll J. win (3 T R. in M Brant —
r
' ' t
L". 41 PITT 37. WEST. ”3:13:32?“ |’°"°‘ ”m“ " ‘9 2 .3.S -__, ~v— --—-~—~~- -— --* Langluil Julcphino. cigar mkr De- “) W.2 Lane Jamel, holtlcr Dr Samson, hdl troit. l to Cataraqni .. ll3: lame LangloilJ Mil, groccry.“ Parent. .
9: Lane Wm. mach Kcrr BI’OI Engine ave in name 0 illLangioil Leo, lull 162 Wyandotte l
Langioil Mum-l. propr .‘ilapll Leafllntel 20 Ayimcr ave in lame
'11
Langluil l{.lurnbenuau.h 182 Ayimer
aw
Langioil Role-liquid Onealme) h 5|Ouciictte avo
Langolil Samuel. tearnlter,(in wall
Langlnil Thomal. clk W Rocket! l) 499 Arthur
Langlnil 'l'homal.grocer. 4 Windsor
arc lull 989 Sandwich l
thlflull Wm. hoatlor Elna House.In it lame
Langltun Annie Mill. drcslrnlrr, l 08
Allurnpltion
LangwithJohn.propr Turl‘Excliange.l c cor Sandwich Goya-an l1 lame
Lanawltb Joim.tinlmith, in lo Caron
arr.
imnuwith Robert. J. propr llorlo
Shoo llnnlc. it" (Jim-garry are
lmmpcnry David. engineer 0 1’ ll.
h In lmtlil no
Linn-[wary I-Liimht-tli.(wlrl Wm) l 19
Anntnptinn
Lani-put; Ucurgo. mach Can Typo
Co. h 69 Anmn )llO
Llnrpoary W. mac Canadian Typo-
graplt (,‘n.








































ll li liI :
Bought, Sold and Enhanced by
63 State w. A. KENDALL. onlco of m. emu.“ andAmcrchn l-prrcu Companion.#
Law-llvy l’clcr. lab. h v I Welling-
lmi In. I I .‘l U ll le lloulu
Lawn (h-nrgv .\l. win 0 '1‘ ll. lulI
49 Marcutvuc "I
IMVI'I! lulu-Ila. (will Wm J) l1 l9
.‘lnrn-lilrllc Ive
LIVO'I'y Wm J jr. puiMIr l’ A CIIig,MI 19 .‘lmmmtv Iv.-
al «I “ougnll Ive
Law Jami-I. Ihipplng clk Dclmil.




Wire CoWIl. TAKE YOUR
arcntrue IVI ) .‘ ‘ )I l '




l‘I Mun. II. 0. FLEMING.
we. 87 ’ rwt IV. ‘
Inrmio \'¢nI.dum.\\°ellimglnnIlmnc DISPENSIHG DRUGGIST
“ygagggt‘gfw‘ ‘3 ‘ "°"’"""‘ con. OUELLET‘I’E AVE. CHAIHAM.




L.IsIlino Israel. wkI W J MOK01‘.h
I09 “'melUllO O
Lusmulinc Just-pl). (Lunlinmk
Sum) h SandwichLnsmillnc Slulilluus,(LI-mlinc
«k 300-) b Smdvich ’Ulswlluc J; Sums. (Sunllam,
Eugvno d: JuIcph) l-‘umitmohnl-
ctI.UndcmkIrI etcNSmilwich I
(we IIJV) Law John r. luh. MI I I T. cnmwhlulaudn'n Fred. IIlI gather". ll ll lid 9 w «mgall 0N
Mumgnmn’ Law Jnlm .‘lrn. l) I I 'I’vcnmIi-h [hi9 w Donmlall In
Law W m. lah. lull I II 'l'ccimm-h Rd
1! w humanll In
Inwlvy Minn. wlul l-‘ Sic-Inn ll; Co. I
I153 Jnmuv MI
lawlvy Jeremiah. win Dctmit. lulI
lflfl Jami“ IVI
LII'lcy Johamm. (wld Michael) bI!” Janelle IV.
Lawluy John. Iliulcnt. lulu I82) Jim-
1.1!.th Juhn. (LIlhIm Dumin-
ville) b 95 Uuyrau
Latlum It l’omimillc. (J F Lallmm
3 l3 l’umimille) merchant LiilurI
o Sunlwich v
button Julm. lab, ll l2 Lonil 1'.
Law") Wm. lIh. MI I“: Look In
Lanmlip Charla. ciglr mkr Dcltoit.
lrlo l I’Jront In
.
Laughlm Mary. wlu l aimlun Typo. N“ u.
“”9!" U" M. M (titIranl Lulu, NcIIiI. win I" Slum ll: Cu.
Luighllu Tlmmal, ll '15 £11"on I II” JulH'llO IV!
Lanzun Henry. 11'3"! Wm U" lnwrnco Z. maihm rngimour. h an
my. I) a? blue" - Church
LInn-m LuuiI, (mat! (3004.1th A} [Arum Etlmml. gnu-«r. 7| Mcllml-
Wb'm, h I? ’l’uncarun ' gull h ”m.
.
Lam m LamiI, Ito" hp! erkvli Law-"n llnhctl ll. music lt‘lCllPl‘ h
95 Slower ' l6 l‘IIlinll
Law-lie? llcnr’. lulo v I Wollihgllm lmwmm 'l'hnmru M,
uuuur Mphuu.
In I I )l (5 ll llml llmm l Ihl .9 .lnhmi-m. h Ill llmvu In
3:.“3JCH’CB. rvmmu. imuw'mu um:
'
.u.u.mm
30. ll l’ilI Fl, 3rd 600! Will of pml omv. Tclcplmn'n Nu. 2H.
‘ie.hl.n€. No. 51 Vlctutlo Annun.
-







































6‘ Groxseup a Sullivan, Merchant ’l’allors. No. 3 Ouellette Are. 1:3 Have a fine Selection at Wanteda.Scotch Suitings, Fancy Trouserings, Fall and e \. ._ 'v ononu‘t‘t’. Spring Overcoatlnga. Satislaction Guaranteed. SULLIVAN.
-.
C; 58 WINDDOI CITY DIRECTORY. >c: ——.-.—._ ._ .
b0 ‘. . ‘ .‘ .‘ Leech Wm Preston, trav ,Evenir'g i












41 PITT ST. IVEST.
~_.—A———
Lazenhy Albert, miller T VoIIane, h
70 L'nron ave
Lam-nm-«ee Evariete, grocer, hde eaOnwllvttv av.
Lelinte Alex, trameter, h 95 Mercer
Le Page t'harlee, wise 3| 0 R, bde
9t Wellington ave
Le Page Milieea, (Wit‘ Napoleon) h9| Wellington "0
Le Ilunx Joseph, wise Sandwich, h
87 Parent are
Leach Walter, Iah. bde IN Windeor
ave
Luke I’anlJarmer h n eeor Tecum-
eetlr ti Crawford ave
Learuyd Alhert I), Learuyd Broe
h 57 (Ilo-ngarry ava-
Learoyd liroe, (A D .9 W C) dry
“mule ‘10 Otteiietlo M“.
Imamycl Walter (3, Learoyd lime,
InIe Mnnning IInuw
Leimriic Julepit, pIaeu-rer bill 973
Sandwich 0
Lriwrr'cit Mary, (avid John) h anlirnnt
Lehunf 'I‘Immne, cIIr C II Carnpheii
h Sandwich '
Lechn: (mum. gardener h n e








reman Street IlyI'uver Inner, Me 37 Crawford
avenueI," Wing. laundry 77 Sandwich er




Lr'mt’ Zoe, (wid Alex) I: 21 Chat- >ham e ;Leggatt Alderta E,etenog PattersonLeggatt Murphy, I 255 Sand- _
Leggatt Zwieh wLeggntt G J ,(l’attereon,
d5 Murphy) bda 25:! Sandwich er
Leggott Mar A. (wid Gordon W) m
.
Lehman Wm, hde Britieh American
Lehman W H, mach Canadian
Leigh George, blnckemith Canadian '11
l‘yopgraph 00 h 7 Howard ave Z i
n m Arthur t
h 255 San wieh
Typograph Co
0
Leighton Fred. motorman Street Ry ..
Leighton John, h at AyIrner ave :' (it
Lelonde Oecar, wke 0 TR GermPerry h 74 'I‘uecarora
Lemay Laura, typeeetter Le Prog-
_lreea,
Lenahan John, rnan eervnnt m"
Ouellette ave
Lonnie Andrew. carp h 46 Bruce
avenue
Leonard A C, mngr Seeley Mnfg
Co
Lr-
.por Wm. barber Detroit, h 27
lIghIand ave
'
Lupe-ran“ Alex, Me 07 Cameron
ave
Importance Eli, Inmherman Detroi
Ir l3 Brant
Leepernltca George, rlIthan C I’ 1(far FerryA 7 Halter ave
Importance Joeeph, bricklayer h 03
Aeenmption
Lea-Imrnnco hInrgnret,I aoilio Hotel
Le- eranoe Mary. darn Went End
I oteI
Lea'wrnnee Noe, Ianrptndr hi 0 It In
or Cameron are














”DWI-1' I'Ilil'I‘M IN TI": NT" 03‘WOOD.







Ii II H3 \I'eIIingiIIn “-0
no I n TI-cum-oh lid
Lore-lick Jnhn. carp II 35 Church
Levy David. barber J R II'il'l, ltd.
III \V)andnuo Ir
Let, TIIHIIIIIN', IIIII II: II \‘h‘II'.IVI
we“
Lewis Andrew I).
Penn) II 65 Pin w












'I'IIIckIESIIIIIIgII I‘II.“ CIIzIIIIaIn \r
I’I'Ii-Ilier
Imii. IIIII 62 I’cIin-I'r




Lilli. JIIIIII. Iriu I'ZlecIIio 3i. Ily.b
I3 ChathIm v2 mm II III. M. I3 LIIIIIIIIII wI.iI ahm IIggiII. IIIIm. I76 OucIIcIIr
nvrnnu
I.iII.IIIIII Ignaiino. IIIIO I27 G'I’I'III
‘I IIIuahaII Juhn. Iah. II I27 (oneaII
F" Limhmn .IIIIIIica. IIIIuIUIr MI.' )I‘HIIN'IIII. I I2? (inyuu
III: III". who LIIIIIIIIinn
“\D)
r him”:1'" 'Iypvyvgnph CIII 3| Iiiengarry up




Le~pcnIme 'I‘IIIInIa-awitohmln II ('
LI-It Tin-mu. Imur h I’ I OUQIII'IIOI
III-‘i- JImI-n. “one miter UeIrIIim
Lewis
.IIJIy. (rid John“ OI} Mc-
Luri- bSamIIeI 1, III). II IBI .‘Ic-
Luri- SIrab. IIrronmerin E IIIIIII.
I.iIIaII-II Jam". ur rrpr 0 T If lie-
nMorthIgo Security on Satisfactory
MOney LoanedoTerms. w. A. KENDALL. CNN 0!
I
1 ho. D Fur a). Bop o II'iIIIIIIIII
LiIIIIrII I’JI‘III. IIIIIIIOI cIk. be]: 62
I’IXDNUB CIIY I IIIIIL'I'UIIY.
ELEM iNG’a
Compound Cherry Balsam
the Cur-diam a: American Exprcu Co')‘I.
O C
is the only IIII‘II remedy for Coldn.
I
Cough. and Bronchili aii‘cciionl.
Li”IIIIIIIII C I). harbor. III ()III III'IIG
Cor. Oneileiie Ave. (I Chaiham.
no. iIII~ iI- Icrnaiinnai lIuIIi
Ia!"
-.
”mt3! II mach Canadian IIpugrnph(a I
II'I‘H I‘m COIIIIAIIIP. I) I0“ ‘3‘!\'(‘"link AIIIIII-I. IIIIIIII- Inuwr. inn 00 Pl"
Ingl’" "IILiiiie Andrew J.
Craig. h 60 (II-:Imin aw
Iwer 62 (iIrIIg‘II’Iv MelIiIIiw .InIIII I‘. "III" IIIIII Drum .9 mI'MINI III. INIII I" I'arvm IIVI-
I.IIIII' John M end It" 5 II . Ali”(I). II INI 0n“II {II weI“(In IIIIIIO‘II. II 82 [\yIIIII'f M'e






IIIaeIIuIIIiIh I’ A W
Lim. mg". 0". II iI III-II... II C:d
'P
SNUI
Inn-"non AIIrIII. bincIunIiIh. II all C:I IL'IrIIqIII
[III II Igniu. rngiurori IIy I’Imer
I com-o b 67
Map] W night .qu III-II 1IIIIIIIOIIP
Co.
IIHIJIIIIO OIINI‘. III‘I'IIIIII. Sir IIMII.
a...
[rural
I’IIIIce I)I|I. II I07 IIIIIIIer Iwe
AyIIIII-r no
“0'".
IJIIIIIQ’II II. ImIIII (IIIIIIIIIIII
’Inmo
graph I'o.
'lIIN‘IIlIl‘III IIIMII’I. IIIII “I‘IIOII.
II 69 Albert
LIIIIImm II'IImI-Im. Wk. “.IIHIIIIf
I). I'II. h 90.]
.IIIIUIRIIznilIIIuIII
.IIIII. Mgr {III (III-III II"um
—4I.iIIIn|I IIVII". lab II 00 Lani-I
neIIIIIVIIgIIIII:
(II-mun.
II IIIIIIIII MI-II'I’I' IIIunmI. IIIII (I 'I' II.
No II i’iic Flt, 3rd oor Iva-I. a! pact 0.11M. Telephone Na. '1".
p»
r— .________. .___...._.. IO A. WIIIIII’I'I'I. I'II'.IIIIM. IInuzcmn iIIIII I:\III.\I..\II:II

















































Gruxscup SuiiiIIIn, Merchant TIIilors..\'0. 3 Oucllclle AW.
Have a fine selection cl Worsleds.ScoIch Sailings. Fancy Trouscrings, Fall and:Illll





In rm 5!. wesr.
_-.
Lodd Iharlcl. buIcth‘. “all I Lin
Market. bdn Davenport llunsc
Lodge 'l'lmrnu.cooprr R llIIIclIiaon.
Loc ier Adolph, h 100 Wellington
IVrhuo
LquIIs John, lnb, II I8 Elliott
Lohna JIIIII-plr. lab. bd- IO Elliott
Logan Thorn“, barber DeImiI, h 60
Eric 0
London Life Insurance Co. F T
W rbl’l’, auI aIIIII, rm 8 Fleming
“ills
Lonmgnn Therein, druumhr Mn
lieicpercho, I I9 Karl l’lnco
LIIIII-rgan Wm, sInchII. h l9 Karllacc
Long Allen. porII-r Bank of Com-
mon-c. h I00 W inIlwr no
Long Mary. darn. 9 VicIorin ave
Long-lion Snrnuel. p1inIcr. ll '0 (Int-
lust III
Lungcirn \\ ru, cInIIr hldr. h o I
JnIIoIIo no I II lullInII
Lough, L'IhIriIII. luiIIu-r, h I?! Ayl-
"I." IV”
lxmgiy 'llInmnI. pniIIIer It pnpvr
iIIIIgI f. il 69 A flirt"
Lnnmw “II‘Iy. Wk! J rich“, iMlI
I‘m A “In! an
l/IIIIIIIe INII'I. swiIclInIan .‘l C It lI
MU Amrr a"limit" “iI'lIrIrIl, [IorIvr Delft!“ RIO
cinnw. halo IIaIIIc
LnIIIrIIIIII lorry. human 0 1‘ ll h
GI Annrnplinn





I‘IIII'LQ I! "If. (11".
\VIN DIOII CITY DIRECTORY.
Lonzon Frank. embalrner C Janine,>
h 8 Guyan (IIpsInirs)
Lnnzon Louis. Iran" 6 A Goodman
LIIuann Louis. vvgelnhlI-s. (3in 3hr-
hot. "III II? Sandwich 0
Love Albert. clk Learoyd Bros, hds
58 Aylnrcr ave
bds 58 Aylrncr an
Love John A, bkkpr DeIroiI, hdn 58
Aylrner ave
Love Peter C, bds 58 Aylmer ave
Love Wm. carp h 58 Aylmor




Lawn-berry Margaret. (wid Jacob)l u McKay avcLorri Jonathan. engr G T R Car
Ferry Co, h 08 Aylmnr an
Lorry Charles. engr G T R Car
Ferry Co. h 39 l’agront an
Larry Harryany 0 I’ II. h a Lang-
lois an
Lnsrry llcnry wks G T R. h 3'! Par-
cnI an
Loam Joseph. lab, I) 99 LangioisIn
Loacnb A. rnillnr T Vollana
Luzon )snis. ImsIr. h o a Howard
an 5 II 'l'ccnmsvh Rd
Lucas AInnIIIln.dIIIn 98 VchIIris are
anu Amanda. rms I95 McDongnll
Ll'rcu Annie, (wid Peter) I 957 00’-
can
LIIcss Jouhua. sailor h I86 Windsor
an
Lucas l’oIor. hIls In? Gnyrnn
LIIcII-I' CiIII'lI‘I D. clls Morton I
CiIrlsIlc. h 05 Athm
anwr Ssmuel J.cllr.\loIInn Chris-
Iio. Ms 05 Arthur
LIImhy Fanny, hnuunuld Crawford
Ilonsn

































llnll. ll I I cor London I‘ Camp-
brll are
Lusty A R. Opp C l’ R. ink 03
Arthur




)2 Lynch Andrew, opr M C
o Cnrun are
3 Lynch Thom". blkImith C l’ ll, h
CD [6| Janette no
2 LyonI Alrx. l) H McDuugnll4 Lynn- Franky“ l’trryCo, h 5 Clut-
Q ham I
1: Lyon Michael. lah h I w cor Pitt
“2"
Mercer
< LyonI Richard, arrlener. h I II Howard Ire ll n Fecnmneh Rd
q) Lyons meilcr bl C lhh 3!! Curry
F: bell no
5 Lynn. Wm, contr ck bldr. l1 ‘9 l’Il~
m iuier
McArthnr Came. uh Detroit, l 82
Arthur
McArthur CIinI, Jam 34 anlord
IV.
McArthnr Charles, condr G T R h
lb l’cliuicr
..
McArthur Charles J, Am
City Clerk. lulI ll I’Iliuier
"4 )chrthnr GeorgI ll. clk ClIrkI.O Unrtlel .9. Build. MI 82 Arthur)chrthnr JImII. night wIlch l’Irlt
Davin J: Co. In 52 Arthur
)chrthnr KItI. tchr Eut CentrIl I
I5 l’clisnicf
McArthur Mir}. clnm at CrawfordIn
McArthnr 810"»,th Bell Organ CoI” Arthur
McAlthnr,I:|Ihicr .‘l 0 ll
McArinnI John, lmtizher h 30 AI-
Iamntinn)chrmw .l W, M.-
MclfIrc-y Charld. hralxeman







RIIldencI No. 51 VlctorlI Avenno.
W. A. KENDALL.
Ofce 0! the American atanadian Express Co'ys. an m. “'orld.
“180803 CITY DIRECTORY.
Fleming’sBakingPowder
mm. 4: H, O. FLEMING,
'v~‘..-n-..._...W,__ I“ _'
ItoprooontI the Large» and
Boat lnuurnnco Compnnlu
Cl
Is the Best on the Market.
ONLY 250. PER POUND.
Cor. Ouellette Ave. 8: Chathnm.
MchRrey Harvey. '1“ M C It. MI
47 CImIron IVI
)lcCIn-y ldnulom w I WellingtonIn I n M C R llnd llouu
McCIKrey John, wkl M 0 ll, h 'H
Cum-run Ire
h’CC‘I’t‘Y Munroe. dlrhnd M C R0" Fan . MI 47 Cameron Ive
McCInn E erd,Ingr SteamDrcdgo
h 10 PIrk I
McCIrthy Alexander. dIiryrnIn. h II Eric I I LIn lnlI Ive
McCIrtby llInnI . dom B VictoriIIVI
McCIrtby Jeremiah, wh W J Pol-
ling h 90 Dougall IVI
McCarthy LawrencI. motorman 8t
liy In]: 90 Duugnll In
McCIrthy Maud. waitrou blInnlngllunII
McCarthy Mnggio, Ina WlndIorIn
McCIrthy 31 ll. mail contr, h 47Glenn" I"
)lcCIrthy Ion-I, lulu 36 SIndwioh
McCarthy NnnI,cllr l’nnt Oilch. MI
56 OuellvttI In
.‘lct'Irthy Richard. wlrI llccord
Utlch. lull u OuellottI IVI
McCInlIy Em. wlu l’Irlr Dull
Co. MI 99 CItIrIqul
MoCIuloy Samuel. h n I Var; Plan
I I llrnve In
M C McCInley Thomumnrp, h 99 CI“!-
qnl
____________________————————-—-—‘
A. \l’. JOYC i. FL’NI'IIKA l. DIRECTOR mul l‘illlA mum




























McCay SmuuvLclk Detroit, II IbI‘Itt
o [)0er Stain
Mama-[Ian Ella Min, munio teacher,
I H Cartirr I’lIIcII
McClnIlIan Martin, (wid Leonmd) II
PITT ST.
H Cartier I’Inco
McClure AlIx. cashier DI-truit. II I?
CIIIIrcII
.‘IcColl thick Min, ina 95 I’eliuicr
I‘ICCOIIlllllJillllt‘s,(3IcCoIIttm a
Cu) II 85 I'eliniur
McCoIlIIm TIInInIII. IIIIII 03 I’eliuior)lcCIIIIIIm It Co. (Jamel McCuI
lIIm I’Iopn 'l'lIo 'I'imea 90 Sand-
IIrIc w
McConnell Clark-melt DItroit, II I8
Salter an
)IcL‘IIrIIII-ll I-' Min, teacher CcIItrIl
School, IIIIO I28 Caron a"
McConnell JolIII II,II Hahnrtto no
BIcI'IIIIIIoII II, cIk C I’ R, IIIII I98
Caron avo
I‘ICCUIHIOII rIIIImnI J,I‘Ik F IILIing,
IMII Hi! Jim. tto an
.‘Irt °IIIIIIcll II Iltcr.opcntor Detroit,MI 23 Caron avo
McCormickJnmIalumna maker, l4
Sandwich II II 81 Bruce no



















:3 McCormick \I.Iry, (wid Jnmn)b IlcllomlII Jllttt'l, dom, I" 83ml.
-J ("an no Mob 9
I: 3ch nrmiciI Mnry. III-Imgr Imperial JIcUuIalII JInIIlc.(IIiII Ilnicolmuln




' -».. I. .. gr >4.‘ .. IVWJ,“
Groxscup It SllIIIi'Illl..IIt'i‘t‘IlilllI Tailors. \‘o. 3 Oucllctic Ave.
I
I
Have I ne selection at Worsteds. Scotch Suitings. Fancy Trouserings. Fall anda i
Spring Overcoatings. Satistaction Guaranteed. IIIII.I.Ivnr.
:
"1330308 CITY DIRECTORY.
McCormick Maggiodom,M VIctorIn ,‘IPI’IHIGII'
McCormick Mary, Jam, 81 Victoria ;m
-- I11 2'
McCoy Pntrickm‘ka Dotroit,bdll05 > '5‘ ,Crawford an
McCoy Wm, mason ,II l05 CraII ford EareMcCrae JoIIII, clk 7th Diviwn Court—






)Ict'uaig ma. III. Detroit, bd- I0 (I) 3CIIntIIaIn I u {I
III-Cuaig Mr, Irina DutrOIt, Ma 93 iGuyuu
McCuaig W In, prca Y M C A, MI
93 (Iowan
MOCIMIg Wm. aIcy Y M C A, bd-
- IO CIIntIIIInI c
SIcCIIIIlIiu Rhoda Mn, IIIII 39 Louil
ave
MCCIIIIQMICIIM'I, marine captain II-25 I’I-Iiu'er
McDonald Albertc ,(aid IIIIglI) II 43Albert
McDIIIInIII Alex. carp. II 37 Arthur.Molkmalal Alexandermhief I-ngineer“C I’ II Car I-‘erl'y. II 28 Crnwl'urdan
McDonald Allan, carp, II 140 Wind-qu AW
McDonald III-rt. bran IIIIIIIWI’ I’en-
IIM'I'IIIV IIIJIOIOI' C0.
McDonald tlurlun W, ah Smith AI '
Duck [Min 98 Crawford In ’
McDonald IIIIIIII, III-(II IIDIIII'UII, I: 'III. III AIIIOII (p I.‘ICDIIII.Id I)otIIId,WkI G T II, II 8‘ =Albctt I
MclhIIIIIIII Ilnncln A, wh Detroit,
IIIIIII till Crawford an
.‘Icl‘uIIalII I‘ft‘l'


































W. A. KENDALL. Represents the Largest andBest Insurance Companie-
Omce ol the American lCanadian Express Co‘yr. In the World.
I‘ IXDM)I CITY DIRECTORY. 63
McDunIld John, III Detroit, bdo
8t Alhrrt
Mchnald John, bookkpr, h 130
LILgltIil ave
McDonald John A. nwitchman G T
R. h as Glen-gun, no
McDunnl-l Kitty, dom, iofont-llette
nvvnne
McDonald Leah, darn, l65 Uuelletto
arrnue
McDmml-l Malcolm, harncu inkr
Detruit. h I0 Marentrtte
BchunJI-I Mary, dumnos Ou:llctte
Ivenuo
McDonald 3hr}, duct. Ml Sand,
wich e
McDonald Prior A.hookkprDttruit,
h 59 Uuello-tte no
McDonald 1! S. (McDonald d:
Johnston). h 28 Windsor are
McDunald W m. contractoré builder,
b ('3 Gladstone Ive
McDonald tt’ Johnston, (It 8
McDonald A! David Johnston).
Dry Goods etc, lb Sandwich 0
McDonngl Blk, cor Snndwich J.
Ferry




McDowell Samuelsooh United Em-
pire. h It” Wind-or no
USE
FLEMING’S ont-a-don
run [Hg TEETH.ll. 0. FLEMING.
COR. DUELLETTE AVE. 8: CHATHAM.
hlcEwnnn thn M, com trnv, h 195
Janette nu
McEwnn l’rter- harher Detroit, h 52
G'engnrry ave
McFarlnne Duncan, plumber l’cn-
nington eh Brian
McFarlIue Funk, plumber, hdl 70Wind-or no
hlcFarImc Hugh, ship carp, h 70
Windsor no
hlcl-‘arlnno W A, com] St Ry, hdl
International ”Mel
McGIrrity Maggie, drenmkr Min
Belleperche, I 66 Church
McGarnty Ternnce, engr Elt'ctllo
Wh. h 66 Church
McGIrry Funk. hdl 28 Glengarry
avenue
McU-rry Jamel, mach Drtrnit. h u
Glovogarr rm
Mount; ) arthn. Wkl llartlettthblo-
Dumld I 26 Glengarry Ivv
McGnrnh Jamel. engineer 0 1' R,
h 73 Aunmptiun)lcachran Wm, "4 nnrgvon, h I?
”QUINN" Aluntndrr. hrnltemltt Lpollute? E (t l) I! “Link ”I Wyemlutte o
,




5-4# 3’08'3" Jame- ",b '1 VlCIOVlI IV! ahqu‘ouur ‘Inrdnn n',
WI"; M- n Uh-ngarry "e h I“ Wynndotte 0








)h-Ewm J, yfrdmanA N McLean Metlnwnn Mary, (wid Wm) I 70
r P!‘ O ('o
. LT: Helium Jam", furemm (I T It, h
r‘"
. H ____________________._____________—-————————--O A. \V. JOYCE, FL’NBIL‘ I: [HIKIZUI‘UII ttml l‘Hlll.‘ mum
Na. H ”1030., 3rd (100' rut ofpont OMCG. Telephonn No, '2”.. pg!






























4i PITT 51'. WEST.
,__--“H‘
McGrIgor John. John )IcGrI-gor III
Son Is DetroitD )Ieiiregor John SI-na. (John III
'7 Thomas) Imiier makera. SandwichA It nr C I’ It
.5 McUrI-gor ThonIaa.(JoIIn McGregIIr
Sun) II I)ItrIIIt
McGregor Walter. wka Detroit In!»
66 Victoria ave
IIciiregnr II' m. h 963 Sandwich e
McGregor Wm. (Wm McGregor Ii
Son) h 66 V ietoria ave
nit-Gregor \I’ III It HIIII.(II'III J:
Gordon 3I)IIeaI Eaiate etn.o Sand-
wich e
.IIcUniIznn (aiharine. IIrI-I-amIIr Mu
Ilawkina I on AaIIIIIIIption
3Ie(inigan CharIea. Ina agent II 6:!
Annmpiion
.IIcIIIIigaII Charla-a. IIIIIIIvaIIce II 43(iiengarry ave
Mciinire Kate. IIreaIIIIIIr I OI I’eI-
IIIIl'f
.IIciiIIire
.IIngngIremnIIr II III Pei-
IlaIrl’
.IIcIIIIire IIuhert. foreman G T I! II
.13 I’elinaier
MclIIIgII Annie. IIIIa I'Iver III-aIIy
Ihuaa Stay ('0. I 98 A Imer ave
.IIcIIIIglI .IIiIIIaII A. In ge. h I30
OIIeIIcIIe avo
MegllnII I‘hmnna. Ilia “or! "me
II'alIu-rville. hole 98 AyImer ave
.IIcIIIIgiI II III. aretiunrnan (I 'I‘ II. IIN Aylnnr ave



























Groescnp It Sullivan, Merchant Tailors. .\'o. 3 Ouellcllc Arc.
Have a ne selection oi Worsteds. Scotch Snitinge.Fancy Trouserings. Fall and a iSaiislaction Guaranteed.
i
.'






.III-IIItuah George. car checker M C
R Me It a Wellington ave I II M m
C I! Rnd House > I‘MCIIIIOIII John. printer Reviewbdl ;or I.angIoie aveMcIntoshNina,app. Mra A W Phip-
_I)(‘II
SIIIIIItoeh Sarah (rid Georgemoard- I
ing lionee, h w a Wellington ave
'
I II M C It Rnd ”0qu








ave I II III (2 It [Ind Ilonse
.IIcIntvre lIoIph. aanon Irpr Detroit Ul:II IS I\'yandotte O
.‘IcKi’ John A, III-Nee Jr I'Ilc- m I;Kay. w Crawford ave
BIoKayl.I'zzie Mina. teacher CcntraI 2l'School. hill 65 OnIIIette ave
_+McKay Margaret Mra. dom. 139
_Dungall avge
.-
McKay Owen. aaet J De Gnrae bda m ‘HI OnIIlette ave
.IIcKIvanII Lanra F. (wiII Joe Mprupr -'
MeKI-IIIIII Livery. 20 PM w h u "
London I
.IIeII'eaIIIle Livery. G M I’l‘l’kIlll
IIIIIgr 20 PM I
.IIcKee Abram. c": 0 Mastera hIIa
I25 CIIthaIII \v
McKee CIIarIea F. acting IIlIicI-r
l‘IIIItoIne. h 99 Crawford ave
McKee (I W. hrIIIII-Inan G 'I‘ II. hIn CIIIItlIIIIn w
.IIcKee Joseph. printer Record II 78
Ailmer aveMche 1'IIIIIIIII,iII’kItltk Str Larw
damm-
hIIIICIoe ’I'hnmaa W. IxIII I96 ChnI-
IIIIIII w
.IIcKIve 'I‘IInnIae II’. government III-to".IIeIlve. II I“ Chatham w
I‘II‘KI. II' J. lnInlIer. no London Iv >
II 9 (3raninrd nve F,
.IIIIKI Iler I'Inley. aeo IIII goods, I"!Sandwich e h eaIne




IIIWI“? I'IIII'I‘.‘ I! THE PIT? ON‘
I):an aUI'I.IIIUIIUII.wI.II IIAMIIMI
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~ .3 Bought Bold and Exchan ed bc 0 K Y
= Rea| EState W. A. KENDALL. Olce oftlie Canndlnn and
x I 5 . American Exprua Compnnlea.
l g Q.
5" wrxrmon urr rnnucrunr. 05
o 2
'
E 5 McKenzie Jessie. darn, 7 Victoria TAKE
- YOUR
_:"- ave ) ‘ V r \ V3‘: McKenzie John. bde Elle: Home I [{Lb01{lpl 1058
l





um I]. 0. FLEMING,
3 9 . c 'rnaie 1!. night clk Manning
3 :72 M lama.- lull; a‘arnek l D
DISPENSING DRUGG'ST
l
5 ._. in???” fnf 1'3““ “W "“ con. OUELLEI‘I’E AVE. cmmm.
; 3:5 Helicon Ann. (wid James) 1 60
~ “ N - ,__,-_ ——*-- -—'--'-~~--~
i '2'. Dougall are McLean Janwa O. architect, Curry
3
5': McKeun D C. (l) C McKeon Jo Co; lllk b 60 Caron ave
l :3 b l0?! (ioyean . Mela-an Wm. wka Street Railway
4
.5 ' McKcon D C ;9 Cu, (D C McKwn) Ma 91 Windmr ave .
i 2-7; agricultural implta. 30 Pin e Holman John. brain-man
G T It, In
3 :1: McKeon llnmnb. music teacher. I IO: l'in e
!
’4
'3: so Duumll are Mclwnn Wm ll. brakemnn G T R,
l 32 )lcls'eun Stephen J. carp. h 690le h 26 Mercer
; :5




McLeod Geurge, electric-inn S W ch
A Ry. b‘la I77 Landon wMchul Ilnrry. lulu)! Pin a -
Mclmud Jclm. can in 64 Pitt as
.‘Iclwml P U. Wnl [um-r etc. 9‘]
Sandwich \V in 29 l’elieaivl’
Slclwml 8mm. (will Jamel) b no()uellcue ave
McLeml 'I'ena scrub woman, llrillelr
American
Mclurie Clurlr-a. rnnl‘ra agt Drll’nll,
h an Caron ave
Mclelen Jamel. hula-nun M C R
In In MarcrucouVe
Mclelm Minnie, wlu l4wr°lluuly
Drru may Co, I la Marrnleue
are ,
Motlmlcu Nelly. wire Eur llc-ady
may l'o. l I2 M irrrmoue aveMclelcn llnbvrl. (nu-tr Hrnith
McLean Amlrew, mhlr Detroit. ls Duck. b I50 Wlmlmr an
M Aylmer ave Mollalmn lu-ulo.
wise Ewr llrady
Marla-.1" A N of. Co. (Alex N Mn Drm Stay Cu. Me I“ llrmze ave
Luau) lnmlur elo,cur McDungall .‘lourer Jenulo. waltreu Club
Allwrt Ilmue .
.
.‘lvluvm 091ml.ml~lrMnllvalrlrlmn Molluwr Jolm. porter Crawfurcl
\\‘keWalkerrilla-,l;de IIGSln'i'iCll llcm-e
A. “'o JYCB, FUN RNA In DIRECTOR nml IC.‘ "A '5‘“ I5"
No. II PM M. in! Mar In! of pool. omue. Teleplwlw No. W.
Beeldence So. at V ctorla Avenue. .
. . Telepune I”.
McKc-rnie Lizzie. dam, 38 London I
McKillop Gordan. clk Kerb} Bros.
bde lO Clutbam e
McKimmn James. tailor. Bartlet J:
Mactlcmalol. b 57 Dungmll are
McKnight Frank. avitclunan Deb










lclmwhlin Archie. wk: Wimiwr
Ferry Co h It (llcngarry ave
McLaughlin Amelia. alum. 6! Pill w
Mclnughlin llnneeJ’veclerick llllrbo
en prupr. ll'l-I l9 Sandwich 0
McLaughlin Jmepanmalchi'l' liar-
ley. h M! Mercer
.‘lclmnglrlin Maggie, Me III ”and-
wlcll e
.‘lclmnrln Robert. In to ”Hit" are
McLean Aluamler N. (AN McLean
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Groxscnp Sullivan, llcrchnnt Tailors. No. 3 ()ncllcllc Arc. '11
Have a line Selection at Wonteda.$cotch Suitings, Fancy Trbuserlngs, Fall and I
uuooat'cr. Spring Overcontinga. Satislaction Guaranteed. uuuwax.
tit! wlxmon cn'r DIRECTORY. >
G. \V- FREEMAN, 5113;»23Alerlaerr‘ergxrrtr J: huiiderm
THE LEADING -
Macco’ll
George. contr ah builder. h p53 auette an-
EXTERIOB AND INTERIOR Macdinrmid Archibald,h 83 Crawo z
DECORATOR. ‘°"‘ “"Macdonnld Alice. dom 95 Goyenn
41 PITT ST W'EST Mncdnnald Archie,
car inn-p G '1‘ R 2
h 38 hlcrccr)lncdonuld Colin, (Bartlet. m
Mchlnntrr Maynaitrcaa Club lions» Macdonald) h 73 Victoria are .-
Mu.“nilenllcnrymachlvm J )chce Mncgnrn Foster, anpt Mutual Life
Ma 9 Karl l’lacc Ina Co of New York UMciurdic Charles. clk Bartlet Mack B A Mina. bda bl Ouellcttc
Mncdunald. bda as Aylmcr an no '11
Mcnlnrdir John. cllt ll Walker .9 Mnekcy AF.r1porterDetrort Tribune
Sana. bda 35 Aylrner an 20 Sandwich w in Detroit. 2
McMurdic John, clk G 'l‘ R. h 35 Mackcy Flo, dorn 47 Sandwich w
Ai'imer
an Mackcy Robert. h over 4| Pitt —'
Mo) urray Jameunach hd Canadian Mackintoah C L, clk Bank of Com- _
Typogrnplr Co meme 0)hicllnrrny Jamca. grocer 03 Albert MucLeun George, (blacLeau a
h as Aylmer ave Co) h no Uncllettc an
Dicllnrray Samuel. carpet waver in Mnchun Co, (George Maco.
l‘ls Wyandutto Lean) Clothing. a a cor SandwichMcNN: Arcllllmltl, (Sichiee ah ah Oucllrtte ave m
McKay). h 85 Victoria are Mucphcraon F li.propr Windsor Rec ’5View. I) 57 Victoria an a
E.
G
)lncquccn Don lac J.caaliicr M C R
Mn ”7 Sun wich w




Mch’ril Franco-a. tlrru D l. Carley,
I w Dungnll an an e
McNo-il Ilvctor, basket mkr J Wil- Madden Albert, cngr C l" R. h lb 8
°
linmI, Ma 46 Dnngali are I’cliaaicr ":3
.‘lchll Ilcnrgr. mach l’rggott Madden Eliaalwth. music tchr bda .3";-
Huh. "in MI l’cllaaicr l“ Ouclictto an .55
Mci’llillilutlmruudandanrvryor etc, Maddinon Annie. (wid Joseph) h N:
b Hmulwiclr w h HO now “I Mchngall cg)lcliav John. cnndr Strcct y. h 7! Mnddiaon iaaac. mnnacrvant 133 g(M: an llrnca an :3":
Menu 'rhnmll,lulI 9.17 Sandwich 0 Mnddlaon lrrrnnnnrlta Judge Home 9.3
Macaulcy Lilly. win Brcr Handy lulu eat McDun all 8.,
Dro-n Stu, Co, I 87 Aylmrr an Maddicon John. la eat Mcllnngall :
Maccnlvy hell}. wha l-Zro-r Ready Maddl'aun Joaeph. lah hda an illc. :6Dre-a Sta Lu. I 07 Aylmer an llougall 9 ..
Macaulvy \\ ra. painter, h I7 Ayl- Maura J W. hartudr (iroat Wen-tern 3‘
mar an llotrl. hda aamc . ‘l
{CULLYcirBRIDGES""¥"€:'$'-'88“ff.“(lit! IL'I'LlllUll “HAHN! "ASIIIJ‘JI
M"--—.- ”o- -1








- 0n Mortgage Security on Satisfactory "U)
a: M0ne Loaned Terms. w. A. KENDALL. com or . LE the CanadianaAmerican Expreaa Co’ya. D
.J <
3 wwnwa can niuac'rour or '—2 .
. G:
E: A Magga Aithur “Avila-r mkr Detroit. FLEBiING’S— «Ir——0;: h H Goyeau D l
mu: Mag"- D-iisy. Jam 23 Bruce an “2-. 1
< a nun?" Loos... («id Edward) i an compound [illel’l’y Balsam - 'i0 E .ncummn x n ‘ r a f c m CI.) N.
g}. Mahar iioward. man aorvaut 47 ' ‘°°"y'“°'°m° y
°' ° " a (2".




m" "”0 Cor. Ouelleito Avo.Chaiham. c: :3
3 Maiiony (‘harleq police countable
-~' A, - 7"“. '—-*--- ~ ~--- m “.‘1
a, halo no Windsor auo Malott Fora-at G. clk C W Cheruey w ',~"to Maimny Emma. (Ind Jami-a) h 66 hda H Chuthtnn «r a;
3 Windsor ava Maintt JOII‘plI. car ropr M C it, h
I
f'




Manning M 8. oils Morohanta Bank,
0 lnll iio Church Maiott Minnie. clk Detroit. l H m 4'
-z— Mniiionx I" A. Bailiff 7th Dir- Chailmmw l'l'l |
M- icion Count. 5 Sandwich 1' h 13‘! Malott Walter L. bda H ('hzitham .—O Caron ave wont m
a: Mnir George. Mngr Trash-r- Mulnni! imuia. farmer
h n a 'i‘eoum-
.1 mm; of cumin. h m Ouoilottr m. i w .n c it Tr C:
5.. an Manahun Timoth . h 93 Morn-r
-U
8 MiMVille Bernard. b4- 35 Sand. Mangzin Jllt‘l. {uh h H Maiden
l'r'l
-—-J-
a, mob c Lzmc ‘-
W M iiannvillv Julvplt, "loan 35 Sand- Manon Frank H. grocer 9 Sandwich
< rich 0 w h 30 Victoria a
8 )laitiand laahcllaulom N Victoria Manning h'rvdvricls, bJI i0} Ouel- i...’
3: an lotto aw
‘i \l oitrv Charla. h 42 Howard an Manning [Ion-o, A Ap ilotun propr, w .2
.. Mnitro Hernpiiine, Policeman cur ()moiii-tto an: a ’in
C: i
*— Mo 49 Parent av:- Mnnning Michael. h to} Durham: :1-A Major Jnaa'phmarph li9 Wellilog- avenue D.
tun :0 Major Mach J,contr h 48 Aylmrr Marchvao V. tlr i) L ('arioy, Ii I38 _< ..D an Wind-or an . .
' . Major Silly. (aid John) l M Glcn- Marco Julvlilt, 'Pgt‘tlilrl. ('in Mar- MQ mrry hot. h (H i’im-nt no '1. 4 .4Mnjnr linymor. who M J Major lrin Marcnn Alice Miamolh l" l‘: Mmcnn. g go .'4 M Aylmor an I 30 Crawlord ave ' g a
F ‘ Mair/vim Mary, (wid Sherman) h it Maroon i-‘ranlt l4.
clk County Court. 53.3
Fun-1 i’riiuirr . rm M Firming lillr . 8"Male-Ii!" 'i‘relawiey, win Can Typo Maroon Frank in "oi-w oilicor. h no F 3 ga Cu I 2 l’rliui" Crawiord I"! . , 0;; !a. Mail 0, mach Canadian Typograph Marcon John. inia no (Arawford avo : 3..P) ('0 Mavcotto Min. cook City Ilotvl g A:F: M ilmw M 1’ Min, lulu I“ llrnoa- Marrnirtto Adolph. print" Emr I 9‘3
L2. m mm.
in... any Co, lnla on '43;
m Malone Walter,























Groxscnp Sullltan, Merchant 'l'IIIlors,\'o. 3 Oucllcttc Ave. '11
Have a ne selection 0! Worsteda.Scotch Suitinga. Fancy Trouserings, Fall and I
unnasct’h Spring Overcoatinga. Satislaction Guaranteed. aumua. I
63 mxneoa crn' macro“. b
— I
G. w. FREEMAN Mark Josephine, ell: D II Ferry .1. l’ Co, I 40 Assumption I.Mark Mary. (arid James) b ‘0 Al N '1’THE LEADER IN
HOUSE PAINTING
4| rm sr. wesr.
num till"
Marke l‘rank, washer Mcianer at D IKeller, II Assumption zMarkham Richard. barber. 43 Sand-
wich a h 35 Goyeau
'
Markham Vic, waitrcaa Internation-
al Hotel. I
Mnrltle Adam, painter. hdn 46 Aa- U’ I
aumption a. I
Markle John. lab. h 46
Anumrtion I1Mnrreu Beatrice,dom, Ht One lotto
Nl
)Iarentotta Adolphus. II 101 Arthur
MarI-IItI-tte Alexander, h 933 Sand-
wich e
MareIIIeIIe Benjamin, l) 98 Albert
MarentI-tte Ceaaar. prnpr Michigan
CI-Ivtrnl Hotel. 96! Suntlwlch w
Mnrentette ClIarlI-a, hluckamlth P A
Craig. h I8 Mnrentette ave
MareIItI-tte t’harlva, wkaE Ilomlot.
Muruntc tte (‘olumhna, halter, 8 ParkI II Ila I’ittw
Marrntotte Dnnlol, III). h 6‘) Brant
MareIII-tte lid, gnnantith, 44 Sand
WM: 1!. h 44 Pin w
Marentette George. prtntor Titnca.'
hda Is Marantctta ave
Mnrcntette George, clIt Detroit, MI
It) Victoria an
Marentette III-omncarp. h 55 Ae-
aIIIIIptIun
ManoIItI-tto Jonph, cuatoma otllcer,hJO Victorian
.1IIIrI-IItIItte JoaeplI A. hnrtndr 'l'ur!
Exchange. In 239 Sandwich e
MureIItI-ttr JAM".olII V .1Inrontetto
hIIIM'IIIO'II'LIIWN'IICO,clk II ECnme. Martin Jamel wk. M J Major InlaInla 62 IIrnnt . as A’lmu .ava
.
Man-"true Umaime. “'I’I b". 98 ‘JIartln John. h an 'l‘uacaroraMM" MaItln Jl'lt'llh. II on Tuacnrora11 III VI l.d- lIrloe
‘XIIIoII
. ll, "m roaam ' Martin J II. (Martin I! OConnor)
h SandwichMnnntrtte Victor. houha Clo. II
UmlluIIn an. II IUO Jtmullo IV.
“'5';IBM"K"°II (VII! ““11"” hII Itat mum 0"" w ”M'" ’ Martln l lchard. VIII A E WatsonAa-IIIIIIIIIIm
Mark JImplIine. launch". a a cor Mitrlllt Blownrt E. Collector of
Cnatnma, h I” Sandwich w(layman It “It”-...
W00D If:IIEIIEIZIIIIII SOULLYI’I BRIDGES
avenue
MaraIlen Wm, hoatler M U R. h
”'11W andotte wMara Iall Annie, dom, 86 Bruce are
MaralIalI Edward, oar inapI G ‘l‘ R.
h 66 Mercer
Marahall F II. olk G 'l‘ R,,h 87 Tua-
cnrora
ManIhalI George. plumber Ma 66
Mercer
Marahall John, hkkpr Detroit, rmaIII Goyean .
Marshall Maud. muaio tchr rma 18 .
Goycnu I;
Marshall Sarah, dom 97 Ouellutte
an
Mnraton Androw, IItone mason h OI
344W
Martin Charlcu. aIIoomlIr Dotroit. hIn WIIIIlaIIr nvu
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W. A. KEIIDALL. Representa tne Lnrgnau .uu '-
t
.. 1 _
Ofce at the American a Canadian Express Co‘ya. tn the World.
wtxmna err! blaacroar. 69
FIeming’sBakingPowder :
Is the Best on the Market.
ONLY 250. PER POUND.
H. O. FLEMING,
Cor. Ouellette Ave. 3. Chatham.
en Lane
lartin Wm. awitchtndr M C K. hda
w a Wellington are I n M C R
"ml House
Martin Wm. mngr Rolnton Laundry
Co. In“ 53 (30,03!)
Martin Wm l".l:|h h 6!! Arthur
Martin J O'Connor. (J R Martin
J ['2 O'Connor), barrietera Curry
Blk
Mason Brick Tllo “’orltn,
1) Willie Manon Prnpr, 35-37
Unvllrtte ave ck Salter
Manon Duitl. Md 7| Pitt I
Mason 1) \Villln. Propr Qaeena
Grocery. 3:! 3.5 Ouellctta are h
3| 00 can
Manon lenry. appr Record, hda
l26 ('hntham w
E ann Henry W. tincmith Morton
m at Christie. h I” Chatham w
Manon Isabella. (wid Andrew) h H
Pitt w
Mason ann. who American llarrow
Co. hde 7| I’itt w
Mamn John J. enntr of Salt ch Gaa
Wells. h 265 Sandwich w
. Mason l! C. mngr Mason Tea Co, h
73 Dungall ave
—<l Mawn'l‘ea Co (The). I! C Manon
mngr. grace". 43 Unellette ave
Mason Wm. w. 73 Dongall are
Manon Wm. wh Detruit, bda 7|
l’itt w '
Mane Felix x. cik J “'hite at Co in
ISO Goyean
Manett Umrlee. wh J ll. ltichardr
Mam Janna. lnh cual dock. Sando
wic h 220 (Japan
Mantere Alnie, grocer M Janette
are Me I” Chatham
Mathera [7 W, in]: Crawford lion-e
- M ulna-con Ellen Min. elk llartlet ral School I 79 Uongall ave
MacDunald. l 45 Victoria are Moaaun rthnr. putter I? llntton.' Matthew Annie, (wid Wm) h 4.1 Mraaam ‘rrdntrret car cnndr. h to
Caron are . Wyamlntte e!
A. \V. JOYCE, FUSI‘IIIA I: lllliliC’l‘llll ttml liMllA LMI'IIK -
3'0. H Pltt t. 3rd door went of poet olce. Telephone No. 2". d
Reeldence 30. at Victoria Avenue. . . - Telephone
NJ.
'C











Matthew John S, elk J 8 Edgar h
96 Janette ave
Mattice Mary Miu, wke Detroit,
hda 128 Church
Ma! James A. captain G T It Carl'errr. h to: Sandwich w
Mayeock J A, architect rm 9 Flem-
ing lilk ..‘
Maycoclt Wm, wood wire P Craig, h
b Peliuier
Mayo Arthnmtndent D Dnugall.bda
no Church
Mayo Charlea. harher, 0! Sandwich
h 34 Albert.
Mayo Jacob. h "0 Church
Mayville Drila Min, h 36} Pitt 0
Mayville J B. hlaclumith, 9 Wind-
nor are h ”I Sandwich e
Mayne Frank. lab. h It? Mchngnll
M C ii I! ,Depot. Jamel Ilollway
Agent. Snmlwich w




Meadnwn John, hralremnn 0 '1‘ it h
71 Pin e
bio-am EllrnMraJrkkpr Lel’rogren.
Ma on Chatham w
)leare Ellen. (wld Wm) h 79 Doug-
‘ all are














































Medbury Bllt. n w cor Snudwiehd
Oltellette ave
Medbury Eatate. Wm Jeaaop agent.
bledbury nr Ouellette
Meclcalt'e Merle. bartdr Manning
llouae. it 98 London 0
Much Catimrine.(u‘id ltobert)h 170
Caron ave
Mei-nor George. bottler Meianer tiKiller bd- 38 Glengarry ave
Meinuer George. Meianer eh Killer b
as (llengzirry ave
Mei-nor Killer.((leo Meianer Jll Killer) aoda wnterelengerry
ave
Meluclie l-‘ranl: X. ant l’eat Minter
l’ent Otliee. 1: III Ouellette ava
Meloelie John M. mngr Plymouth
Rock 'l'niloring Co. in t7 Goyeau
Meloclta Joneplt. it It I \Vollinglotl b
a Limitn
Meloelie Monty. wka M MeloelieJnla
47 (loyenu
Meloelie Morriaon, propr Plymouth
ltnelt 'l‘niloring Co. in 47 (ioyeau
Melville Maggie. teacher Eaat Cent-
rnl School. l 166 l/md
Melville W l’. pliotu rnplter. 7
Sandwich w in ear Lonilon li’all-
lngton
MemmergerUnttlelenhf U Allullt
bda 79 Senclwicli e
Mennie (leorgmlnl). lulu 7 Salter ave
MerrerAnnn.(wl«l Wm)li ”I’eliuler
Mercer Artlmr, lulu P0 l’rlluler
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Mercer Jann-a. engineer W JMeKee,
b 99 Mercer
Merclinnts Bank of Canada.
J E Durand Mngr, 2 Sandwich
went
Merchie George. elk Kerby Broa
Mero Cliarlea, elk M C R. bda Euex
lloune
Mero Daniel. wka Detroit. I: I3]
Wyandotte e
Mero Maggie, typesetter Lel’rogreea .-Merrill Fred. engineer 0 P R Car
Ferry. 1: 8 Ella ave
Merrill Walter. engineer Windaor
Ferry Co. in 47 I’elinnier
Merritt Cliarlea, wka E Crook, bda
name
Merritt John, brakemnn (l T R. in
(llengnrry an
Menancar Wm. car repr C P R. h 87
Wellington ave
Menae Mar Mina, l cor llongnll ck
'l'ecnmnei ltd .
Methodist. Church. cor \l’indaor are
J: Cliatbam
Metropolitan Life insurance ~00.“-
liebert Devia eupt e Medbury blk
Mettler PeterJab. h “Montmoreney
Mezger l-‘red. elk American Exprean
Co lull Nb Sandwich 0
Men er Jolm G. grocer. Nb Sand-
w (ill e ll anme
Minrlo Louie. hit. it 90 Lillian
Miolmel Jolin. dining ear eondr M
U H. in los Clinreli
Mielilgnn Central Hotel. Ceanar
Mnrnntl-ttn propr,9tll Sandwich w
Mickie Clllflt'l. delryman. lat) Sand-
wlelt e It anma
Mlllmrn Leroy. wlta Perl: Davia Co
Walkerville. Ii til Parent ave
Mlllnn Alfred. linemen Bell Tel 00.
lnla I'avtllo llnnae
Millard Emma. (will it E) h ”(loy-
enu












Mercer h 49 Unyeatt
Pi KOA °":.:::r:rn::. 2.*:r::..r.'.‘.'::"-
















Millard Mra. den). 80 Unellette ave
Millard W A, liter}, 40 Pitt e la 9
Mercer
Millen Jamea. engineer 0 1’ it. bdel0. letlun I
Miller D W. barber. C D Lipphardt,
Miller George. h 7 Chatham e
Miller Marian. nurse. 9:! VictoriaI'd
Miller Sherman R. mngr D M Ferry
«9 Co. h Detroit
Miller. real ntate agent. Me a e cor
Goyean l’itt
Mille Lottie, (ta id Daniel) h 922
(loyeau
Mille Walter L. bile 222 Goyean
Milne Catharine, (wid George) b 89
Caron ave ‘
Milner Lizzie, waitreea Crawford
"0th
Milton Maria Mre. wlte Wm Albert
l 2|? McDongall
Milton Suaan. [wid Joeeph] in rear
I23 Melloogall
Milton Wm. tailor W Albert, bde
47 Cameron ave
‘
Mindenhall Chariee. engineer Walk-
erville Brewing Co, We 69 l’el-
ioeier
Minerd Lonia. whe C P R car Perry
h at Howard ave
Minnee Edward, whe G T 8 Car
l"err . lule all lloward ave
Minor: Mary.dom. 35 Sandwich e
Mineter Mary. cools, I 0 car (infill!ti Pitt
Mlnto Alexnmlcr, [A Minto a
C0] hde l1 London eMltlto A Cu. [A Mintu] Tear.
Coee. etc, 9 Sandwich 0
Minty V C (l. mngr Bank of Com-
merceilr'alhefville, h “Chatham w
Minta Jneegh, jnnk peddlar. h rear
' llG Mercer
Miechel Flank. packer Windmr
Salt Wh, h I?! t’arun ave

















A. W. JOYCE. FUNBNA I: lllltl-ICTtlll nml EMMA LM I'll!
No. ll Pitt 9L, :trvl clonr west of poet otllce.




ran m; TEETH.ll. 0. FLEMING.
COR. OUELLETTE AVE. It CHATHAM.
o:- I:-
Mitchell Agnea, [wid Wm] h to
Sandwich w .
Mitchell Alfred h M Chatham w
Mitchell Belle. drcaemltr Miae Mit-
chell.l l5 Sandwich w
Mitchell Cal. cooper it llntchiaon
Mitchell Charlea,hraaa mldr Detroit
h 06 Lillian
Mitchell Daily. wka Detroit l I36
lloward ave
Mitchell David, mach W J McKee
I: too Caron ave
MitchellGeorge.wke Champion Milla
h 3') iloward are
Mitchell George. elk Mra ii J Mit-
chell. bde lat Go can -
Mitchelltleorgejml MrallJMitchelllull 3‘) Howard are
Mitchell llenry. wine Detroit, h I36
ilnward ave
Mitchell laahel.(whlllenryJ)grocory
no (lo ean h m earne
Mitchell {inhina Miee. dreaamhl‘. ll
Sandwich w h aame
Mitchell Wm. clhhnd 0 1' ll Ferry
hcla m (lnyeatt
Mitchell Wm. cotldl’ U T ll. it ill
(llenuarry ave
Mitmeucr Annie. drcaamhr Detroit
l lll Janette ave
Mitmeaeer Anthony. janitor Weat
Central School. in lll Janette ave
Mltmeuer Charlea.wlu'tllohe Furni-
tnre'Co Walkerville. hda lll Jan-
ette ave










































4| PITT sr. wssr.‘
__..- ___—__._—_——____.—
Mitmeucr George. blkemith C 0v-
ington. hda III Janette nve
\IoIIat Jane Mrs. den) 20 'Iuecnrora\IIIII‘IItt JoIIII. Mngr Oak llall
MoIIton Clair. hounemnid Essex
IIotIee
Meir Alexander. mngr SheIIdI-n Co
h 35 Arthur
Monjeot Joseph Ir, hdl IN Wyan-
dotto e
Menjeot Joaeph er. h 104 Wyan-dotte e
Monroe IInprovIII GoIII Cure Co. ((I
'I‘ I'enton J: I" W Wright) 4048
Pin w
are
Montgomery Dolly MiIIII.InIuera M
Montgomery
Montgomery errgoJoreman G 'I‘ II
b 20 Bruce ave
Montgomery .IaIneII. carp. II II V cor
Church It London
Montgomer Jennie mIneraMMont-
gomery. Ito Ilrnce ave
MIIIIIIzoIIIer Jolv III.IIriver Scully dt
Uriclgea. 75 I 00003all
Montgomery M Mra. nIIIlinery. N
Onellette ave II 90 Bruce ave
Montgomery Robert '.I‘ ell: McDono
ach It JUIIIIIIIII, IHII 96 Uorean
Montreli I’aIIII C0. Wm Aldrcd
mngr. M Senclwlch w
\Iontronil Albert II mngr MUIIII‘OIIII
Coal It Ice Co. II Walkervllle















Mont.itn Annie Mra. Na 56 Caron '
“SCULLYIILBRIDGES
Grosscup It SIIIIIIIIII,IIerclIIInt Tailors. \‘o. 8 Oucllette Ate.
Have a ne selection el Worsteda. Scotch Suitinga.Fancy Trouserlnga, Fall and a '
Satislaction Guaranteed. noun“. .
Montreuil Coal It Ical Co, A T










Moodie Wm. trav h 79 Pitt e
Mooney Edward. booklr r Detroit 2








Mooney Maggie. tailoroea Detroit, I
a.)i."99 Curry are




4.:Moore Eliza h. (aid .Iohn II) h 91" '
Na 9 London
Moore George,eontraetor. h 3! Cam-
Moore John S. marine captain. h 03
Crawford are
Moore Margaret. (wid CIIarIea) h 09Pitt 0
Moore Mnry. («Id Edward) h 59I'eiinier
Mnrnn I‘ZIlwanI. Mk 0 K Copeland.
In]: 00 Caron ave
Doug,VIII
0) II In >
Moody Joseph. bran mIdr Detroit
I III "





Marentette are -..- ~' ”H‘- '
eron ave
Moore Knte. (wid Cornelius). h I7
Moore Marian. atenogr Detroit. I 9
Moore Montague. heoIIler WIIIIIaor












Mooney Edie. atenogr Detroit. I HI
Mooney John. greeer. HI Sandwich
'11::
Mooney Richard. nlu Detroit. bda
Moore Edward S. cit
m
Moore F C \I. elk Merchanta Bank.
Moore Jntnee.clk MortonIh Christie.
ClIatlIaIn e
Imndnn w .
Salt WI". Inie Iou Bruce on
arenne
IDWI“? I'IIII‘I'A IN TIIK CITY 0!IIOAL.
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Real Estate
w-
Bought, Sold and Exchanzed by
A. KENDALL. Ofce of the Canadian and
American Express Companies. -
WISDSOB CITY DIRECTORY. b! 6)
Moran James [1, piano tuner, h 64
Caron an
'
Moran Kate, stenogr Detroit, bds
10:: Goyeau
Morash George. house mover, h sr s







Muraah John, tmstr, h 29 Muntmor- COR. DUELLETTE AVE. 8r CHATHA'I.
ency
Morgan Charles. mail elk L E 4% Dit By, rms ll Pitt ‘7
Morgan George A, h 187 Mercer
Murillo Adolph, bds 123 Langluis
avenue
Murillo llarry.bds 183 Langlois are
Murillo Jamos, motorman Streetlty.
bds 123 Langlnia are
Murillo Joseph, lab, h 193 Lat-gluis
avenue
Murrreau Avid,lah.h 288 Sandwich e
Morneau llermine, dressmkr, I 233
Sandwich 1!
Morneaulamuhir timber merchant
Detroit, h res Arthur
Mnrncau Mary Miss,dressmkr,l 933
Sandwich s
Morphy Wm, wks G T R, h I Ayl-
mer are
..
Morris Alfred. reman (l 'l‘ R, bds
87 Louis are
Morris Arthur,cuntr a builder. in
l l I l’cliaaiel‘
Mnrris Donald, agent Detroit h 6
Lmrdun 0
Moms E, oil: 1‘ Robinson,
Morris Ida, elk Detroit, I III Pclis.
sisr ‘
Morris Julrn, student, hds t8 Pelie
aier
ll. h til-London v
Morris Stanley. trav agent Detroit,hi! 0 London 0
Morris Wm, baggage master 0 TR.
lt arr l‘clissirr
t‘lnl’rll W ll:lmohh|\r, Dun) Typo
Cu, bds a s cor tioyeau a Pin
nrrtl Patrick, asst yard mstr M C
Morrison Annie, rks Detroit, 1 50
Brant -
MorrisonGeorge,drayman,h 50 Brant
Morrison George,tmstr Shedden Co,
bds 36 Arthur
Murrisnu Maggie, slslady Detroit, 1
50 Brant
Morrison May, dressmkr Miss Mit-
chell
Morrow Daniel, elk M L‘ R, h '35
Dougall an . ‘
Morrow David, brash-man M C R.
h 75 Dougall are '
Morrow Charles. the Detroit. bds
106 Aylmer avs
Murrow Fred, sngr 1“ Stem, bds
2! Langlois are
Murrow John, lumhermau h 106
Aylrner are
Morrow llasch. mach h Walker
Sons, bds 2i Langloil are
Murrow Theo, tumhermau ll
Walkerds Sons, h a! Lavglois
arsnuo
Morrow Thomas, tinsmith bds 108
Aylmer are
”110' “alter.“arins engr In so
tilt-rugs", are
Morton George. stitchman G T R.
h IIO Wyandutte
Murton Jame! (I, nwitelmran M C R
Detroit, bds 89 Guyeau




aurance (‘agt‘Tlt‘at ‘ Agent thl!
Sandwich Q It 88 Craa (on! are
*- [ill
No. It Pitt St .. 3rd door west of post. odioe. Telephone .\‘o. 2“.
Residence So. at \‘tetorla Avenue. Q I C




































































Groxscup It Sullivan, Merchant Tailors. No. 3 Ouollcllc Aw. 'rl










.IIIIIIIIIII Robert,(‘ IIIiIIiII) II II \I' iIIIIIIriI no
MIII‘IIIII I1mm“. car clwckcf M C II.
II “I Sandwich Iv





IDIIIIIIIrII III IIIII‘IIIVIIrgsIIHI‘H Murdoch IIIIIIochI, (wlIi John) II II
'I.‘ "IIII‘. "f... A‘. (“Q I'II‘IIZII.
Mun IIIIIIIrgII IIllI II .‘I II'IIIyrrIi Cu. Mun-by .IwIIII 3. IIIIIE dulrr. II II
(.‘IorIIIn It
CIIrIsIIe.)IIMIIIII IE Gun I“ CIII’IIIIO') Hard-
u'rIrI: SIIIVIII EN: 37 SIIIIIIwich 0
WEST.
IIIIII 'IMunro.
:1 IIANIM‘II'II In. ‘
UNI. II IIIrIIIIIIiIIII. II "uh I
‘x‘
IIrmI) lull I“ UIII‘III'II. In l)IIIrIIuIIIIWIII A.(I\IIIrIloclIliroI) .3




Um I"? IIIII III I.\' III: «III? rm ;SCULLY BRIDGE WOOD.um.I III I r.IIIIIII uu IIII.a II .\.\lII.I:II .I
I
0""I“... k, ”m _‘ WWII, ”I
-.— _ —- a--..~.—o.
(IIIIIIIIrI
5—.
Moulder Wm, lab.rooml 84 Bowmd
'11IV.
Moulton L. Ilrn I) L Carley. DMounco W II. oupt IOIII County
Loan Lo. xMouucau John. bdo 31 lluward no
_
Moyor Chnrlco. IIIIn 2| CIIatham II
Moyuuhun Jumcs J. I’ropr
IIIIilrIIod Ilouw. 255 Snmlwicli o
M udeolIII
.IIrGronncup It Sullivan 1: m
97 AyIIuer no - In
Muir JoaIIplI. cnrriago builder. II 70
Windsor no 0Muir Wm.clkoI)unald IIIJoIIIIoIon.
II OH! 94 Windsor "1Muir Wm inbroom mkr DI-IroiI. bdo
our IN Wind-or "o)Iulholllud II S. coutr dc builder h
43 Curry an -'Mulhollnud JIMI'I. vita. Mn A1llu —Mullonvylidwnrdxu iIIeor Cnu
Co II 70 I’IIlinIIiIIr
g ”)0 m
Mulligan Kate.dum. M Wiudnur In
Muller Ida. dam. 208 Sandwich Ir-
Mulroy Owen. cond C P II, bdo'lnurnoiionnl IIIIuII
Munro DIIIioI. ru‘or uIIIu denier
II 99 Victorin IVO
.‘quroo George. bnluII. mkr II I 'il-
linruo II In L‘lmbnm 1r
.‘IIIIIIIIII Thom“. paiIIIIIr. II 88 Nin-
gar:
Mumlmich Bone. junk peddlel' II IO
AnnqupIinnMurIIucII Bron,(Wrn A Ii SInu-
IIIy)I'IIIIIIIgraplIIIru.Curry IIIIIOuolIIIIII nu









































'0' t~ «um «V g,.. 0“...A o , N . .
I .....
On Mortgage Security on Batl-t’uctory c,
M , , , , -31oney Loaned mum.35:2:;:9,.2.":;z,:rapt -<
wtxnwu cn'r nnmc'runr. 76 — ',2i '
Murcskey Jult'tll. lab. h 36 Mercer c‘ .‘ . ’ ‘33—.“ ‘1
Mun-else, Michael, prddler h 80
l Llu‘llNG s :3. '
”3:333... M. m...) l .. Compound Cherry Balsam '5;Parent. Ive
Murphy Annie. dum. IJ3 Onellclte
1' “w only-are remedy for Colds, b
3
are Cough: and Bronchial affections.
___.. =13Mnr rh 'J L. P'tt- i. stt
gmrihy) h 's"53‘,.:::?ch log Cor. Ouelletto Ave. Chaiham. c:
l
i
Murphy Kate.rlom.u I Sludwich l - ' _-_, ~ ~— ---- ‘ - -~~-- 6': 3
tr (Hui-tone In Nlpicr Alexandr-r, cik A Napier, h w
M urphy .‘lichaci.hartemier.hdl lame 37 Glengnrry an
r
Murphy Wm. ’l' r i! l’nddun Napier Archihaid. grocer, 40 Glen- —I
Murphy Wm T. 0pc" liouu iiik usury are it mun a
Murray Annie Minn. tucher St All» Nit-h Ahnhnm. pnlico urgent, h :3
hum-us Sa-parate Schnul ma Arthur ml
Murray George. lineman 0 N W Net-h Annie. tiru J ll (‘hudleigh, —l .
Tell! (in, h 4 Salter an Nttsll A l". Set-y Manager of w 1
Murray Wm. haggagvman G 1‘ it. h Windwr (3er Cu. Methnuznll nr '
”3 Pin v \\ yamiottco h lid \‘ictcriu no a i ,
Mu-ko'tt Wm. bartender Turf Ex- Nani: ilonnah.tniinreu.l Utfhudieigh 'U ‘
change. hda Railroad iluuu lull ll Langlni- "a mi 1.
Mutual Life In. (.‘o of Sew Yuri: Saturnl Uftl A: Oil Co of Ulri1l’ltl :2: ' v.
I" Mar-gum Supt. Curry [ilk ‘ (Ltd). 3 'l' Cupun lupt, 46 Ouvlict- l ‘
Myer. Lizzie. darn .19 Cnmpheli We to two- 9 '
Myien Wm ll. iuh. h 200 Mercer Numiu Len- h ll? Ayltncr no ‘1'. ’
Eagle Donnie. hdl .19 Arthur Snail Junc- li. hnrrw trainer. h w I m .
.\‘ rglp .inh-mrmtailnn-u.l av Arthur ('mnphell are 3 I Lundnn
Saglo Jnhn. cur repr U 1' ll. h 80 Neal 0 E. hanu-r l’ N Null. in]: 05 C:
Arthur Sandwich w :3:
Nail Unrdnn. tram-tur Scull} Neil i" ii. hnl‘cr i’ N Noni. hdo 05 {:3
Uricigro. hda tit Mr-lhrngrll Sandwich w a:
Null Sarnvm. h M Mcilnug'til Ncni John A.hinviunrlth l)ctrnlt,hdu _<
Sal-alt" Andrew. lair h 6 l.ilii1n i7! imndun -
Sultan Edward. yardmmn U 1‘ ll, h Neal .lnhn W. pin-tam. h ”8 Lou-
{.9 Auumption rlnn w .
3 duo Wm. tin-mun 0 '1' ll. hcil 69 Nomi W ll. halter l’ N Sui. ink on
AI-umptiun S1ndwinh w l‘
Nantio Air-x. lah,h«in nan Mchngali Null l’ N, ilaltrr. on Sandwich w
Nantio Antone}.'iah. h 3116 MOUuu- h um.Neil liny. prtr llvcnrd.all .
Sagnuic Emile. dhhnd Wlihuerlle Neil-an linhmt. hmdtitlrr. hdn N
Ferry h I5 l’ucnt In Lmvdrm w
'
Nanhi- Mom. csr rrpr U P it. h rr Srtliq Sarah. («id itaohert) i tauI Writington I" 2 o M 0 ll llnd Sandwich l 1
Home Nt'lrmll Al“! if, (lumra Neilnn '
'
















ACE—W. JOYCE; l’UNliilA I. DIRECTOR ttttd EMliAhlilio
No. It l’itt Ht. 3rd door that of punt oico. Teienhnnn .‘in. an.
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Nelson Janna-s. (Jarnee Neleon
Bro) h 8 Victoria ave
Ncleon Jamel, harbor, I) 50 hlo
DongallNolnon James Bro, [Jamre
.9. Alex W Neleon] Ilardwarv etc
, “:3 )9 Sandwich w*4 Nelson Oliver, lab, bde I46 Mercer
'. 6 Nelson Wm, barber. h no Mercer
"‘ Nenlaie lieu, whe I'lamng hlill
Waikervilie,h MontmorencyO
i‘ CD Noelriu Jennie, teacher Walherville
i
bl) Public School, bdaroictoria areE NceIu-lt Martha Min, music teacher
h 100 Unelleue ave
Nuln-u N W bliee, elk Poet Olllce,
I lilo Uni-Ilene ave
Neeler Michael jr, condr U 1' II. h
66 Church
Neeiman Alphonee. propr Eeecx
Ilnnae, 07-09 Sandwich w
Nan-na Catharine, [wid Louie] I 05
Bruce are
Ni-Vrnl, Cliuhm ch "III". (I': I}
Novena. N J Clinton U El llaa-
M) Hardware, Store! no.7 Sand.
wich O
Non-n: E II. (Serena Clinton. eh
Iliner) h M Urnce ave







I'illrllo Lilnnry. lnle on lirnce are
Neville lease. lnIr, Ii 76 Dongnll ave
Nevlne Ir'mi. wire I’r ., Wire Wke










(iromcup Sullivan, Merchant Tnllors,.\'o. 3 Ouellcllc Arc. -r| ii ,'





WIN 080B CITY DIRECTORY.
Newna lIenn, an! Iihrn Windsor
mu M'l'mnm numbn-
I'IIII‘I‘JI I! ‘IIIK (17'.
' -O“Uo——oc
Nevin Ilerbert. inmate-r Walker-
ville, h 79 Innis ave
Nevion Fred. lab. h 79 Parent.
Newbaner John. wanaIIe-nhlc Iron
Whl Iula 79 Sandwich e D
Newcomhe Jane. (wid John) I 78 :Glengarry are
Newiu 'I‘Iiomae,atone cutter Detroil, —
n a Niagara zNewman John, wke C 1’ II, hde 80
Aylmer are mNewman John, who 0 T R. Ma 7 ..
Louie ave
Newman John, civil engineer, W
Newman, bde Ilo London w
Newman \Vm, Civil Engineer,
rrn II I-‘lernin Blk
Nichol Mary, to r Central School,
Me In London e
Nicholle Alice. darn.” Caron are
Nicholle Frederick W, eeotion man
0 P R. h Ho Janette are
Nicholle Jameeparp. hde roe I’iu w
Nicholle John, carp G 'l‘ R, h IN
Aylrner ave
Nicholle John, h we Pin w
Nicholle Richard. engineer Windsor
Salt Wha. h we Iirnce ave
Nichole, Ellon.(wid Alexander) h 98
Brant
Nichole George, tin-mirh Novena.
Clinton a Baxter. Me 164 Caron
avenue
Nichole Robert. eeclion man C PR.
h I“ Caron ave
Nioholeon George. engineer G '1‘ II,
h 103 Glengarry ave
Niven 'I'homae, reporter IIecord, h
we Guyean
Nnard Ilenr . h ‘0 McDongalI are
Nomi Lean ra. I 40 MoDnngall are
Nnhha John,propr City Hotel, OI
Sandwich w '
Noble A L Mire. clh IIarIleI a Mao-
dunald.
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We A. KENDALL‘ Repreeonle the Largest and\\ 5
‘
‘-
BoeHneuranceCompanlee ‘g 1 lHn l
‘.
Ofce 0! the American Canadian Expresa Co'ya. In the World.
—-
mansion on" nrnacronr. 77
____________________________________————-
Noble Mile. brie Crawfmd lion-e
Fleming’s BliklllgPOWdePXoble Thomaa B, engineer 0 T R.











Nolan J l), cll' J 0 l’eck
Nolan Thomas, lab, rme 8| McDon-
ONLY 250. PER POUND.
H. O. FLEMING,
gall ave







Norbury George W, painter, h 79Arthur
'ormand Benjamin, Ike Manning
llouee. h I: Maiden Lane
Xormandy Caroline, (will Louie) l1
l9 Bruce ave
Normandy Carrie, 'h Detroit. I I!
lirnce ave
ormandin Jamee Agrocer, ll Tue»
carora. h eame
Sormandy Nellie, wke Detroit, I 19
Bruce ave
Norrie James, baker, b 73 McDouo
gall ave
Sorihcott Jamee, bricklayer. h 941
)chongall
—- Northway John. elk Slanlpan eh Co
E Northwood Alex, prtr Record




O‘Brien John, wke Detroit, hda 124
I’m \v
O‘Brien Julia, head vrailrcee Mann-
ing lloneo
O’Brien Patrickmke Malleable Iron
Wke Walkerville, bdl e a lloward
ave, 2 n 'l‘ecumeeh Rd
O'Brien Patrick J,ongr M 0 R h 98
Crawford ave
O'Brien Wm. porter ll Gill
O’Bron Irmine, dom 277 Sandwich
weal
O'Connor Annie Miee. principal SI.
Francoie School, bde oe Ouelleue
ave
O'Connor Arthur. etudent Dolroil
lull 4| Pelineiel’
O'Connor Elomrr, (will Jerry) h ‘l
I’eliuicr
O'Commr E Mre. elk l’oal. Ollice
O'Connor J E (Martin dc O’Connor)
O'Connor Maggie, wailreea Manning
llouee
O'Connor M J, (llobineon, Macdon-
ald ck O'Connor) h we Howard 0
av.-
O'Connor 3! Miamprin StAlplmnaua
Separate School, a e cor Park
I’cliaeier
O'Connor M Mire. lclrr Bl Frencole
Norm J )lre, bcle Ke alone llolel Hohool, lule I79 Sandwich 0
Some Minnie ”Jule keystone llolel O'Donalcl David, I) M (ioyeau
{int-on llenry, elk J ‘5 T llurley h U'lhmelul John, eleman l‘elroil. Me
61 l’elie-ier 06 (lovmn
Not-rm Wm U, h )0! Muelleue ave O'Donahl Wm, lnrrlcr Detroit, bde















Northwood Richard M. ticket eeller
' Del Windeor Fen] C", h 90
.
F- Caron ave
—-4 horthvwod )lre, epecial oiccr Cue-
tome
l nrman Ell. ydman G T K
/O

















Noyce Frederick, physician Me 97
Uncllelle ave










A. \Y. JOYCE. FCNEIIA I. lllllli(°’l‘(lll "ml liMllA mum
to. H Pm N. 3rd door event of poet olce. Tolephon No. on. I"
Reeldence No. 61 Victoria Avenue. . -
. Telephone 103. ' ,
ROBER





































O’Neil Jamee. h 735 Windsor ave
O'Neill Jamee G. marine captain. h
4 Parent ave
OIIk "all. John \lofl’att Mn
Clothing. 73 Sandwich w (ace afv)
Occidental Law Ii Protective Aeao-
ciation. A W Phi]pen Mngr,
Fleming lllkOdette D I}. (Odette Wherry)
h 186 Sandwich w
Odette George. grocer. 33 Parent
ave II earno
Odette It Wherry. (D B Odette
I8 ll W Wherry) Steamboat It
Commie-ion Agenta. Coal. Salt
l’laater Buildere Snppliu) e6
Sandwich w (ace adI)
011mm ”one!
[lord and Hot! CIIIII. ClIIIr.
cIrIIl. CIIIII Oll. SIIlt. l’lIIntI-r.
Cement. Flro ltrlck IIIIII




OIley .lo-I-ph A. harher 77} London OIII-llette Augusta-Jule Mllrncc are
w h at Church
OIL-It Alim- Mrs, (wld W ll) h It}
Harrdwlrh w
Uliell Maud. wk! “m Allie". hale
N Sandwich w
KOA
Grosscup It Sulllrmrdlerchnnt Tailors. No. 3 0uellettc Are.
Have a ne selection ot Worstede. Scotch Suitings. Fancy Trouseringe. Fall and
"[8080]! CITY DIRECTORY.
* Orr Wm. (Orr Bron) h at London w






Ofce Hotel. Oliver Scott propr. 83
Sandwich e
Ogle Charlee. h 79 Bruce ave
O’KI-efe Patrick. lab, bde ”Maiden
Lane
O'Keefe 'l‘homae. tinner Detroit. h
to Maiden Lane
Old.Iker ’1homaa. shoe mkr Detroit.
h 84 Aunmp tion
Oldunbnrg lleIpIry. captain G T R
ml;
*





Oliver Florence. wlIe Bell'f‘elephone'
Co. I In l’itt e
Oliver JamIe. loan dcp t. Kinney
Real Eatate Exehange.ph It'll’itt e.OliIer '1human C. pnator BritiI-h
MIthodiet Church. h M Wynn-zdutto e
Omarrow Ellen. clk Jamea hchnr-
ray. Ma 88 Ayhner ave
Opera llonee. John Shinner mngr,
79 Sandwich e
Orchard 0 W. Veterinary enrgeon.
9'1 Chatham w
Orr "ml. (Matthcw Ii Wm) millera“
47 London w







Otto Alvin. foreman Br Am Urew- N r '
ing (‘0. h 729 Janette avc
Oltwell lla. box Inkr Detroit. bda
I76 Wind-or ave
Onellette Albert. contractor. h 199
OnellI-tte ave
Onellette Albert. ant Sing InrhlnfgCo
Onellctte Alrxandria. (wid Daniel)
h 135 Hatulwlch O
Our-Ilene Alfred. clk V Marcntcttc.





Onrllotte llonjnmln. carp. h “To.
carnra
Otlt'llt'UC Danlol ll. real eetate etc
90 andwlch w h

















' M“-4;” ‘o.(-. nt n-1, -..- ‘-
Bepreeente the Largeet and
Beet Insurance Companlee
Ofce at the AmericaniCanadian Express Co'ye. in the World.
WISDBOI CITY DIRECTOBY. 79




Oneilette Ernest, bookkpr W J Me
Kee
Onellette Eugene. elk T Langloie
Onellette llonee..Mre Ieabella Onel'
'
lette l’rupr, I w cor 'l‘ecnmeehRJ5 Howard ave ” “
Ouellette Ieabella hire. propr Onel.
lette llonee, I w oor TecumeehRd
- lloward are I: eame
Ouellette J amee, wkIDetroit, h over
'91 SaTi''Tlch I
Ouellette Jueeph, farmer. bde e e
Campbell eve t I Martin
Onellette Joeeph. teameter Curry
Robinet
Ouellette L Mae, honeekpr Keyetonellotel ‘
Ouellette Luke, farmer, h e I Camp-
bell are i I Martin'
Onellette Theodore, carp, h 50 blar-
entette ave
Ouellette ,l‘homae C, cigar mnfr De-
troit, h we Janette Ive
Ouellette T Miee, milliner, at One!-
lette are l lloward ave
Onellette Victor. h 74 Wyandotte w" Ouellette v Mre. bde e Park I
Ouellotte W, oppr G T R,
Onellette W U. bookkpr Montrenil
Coal Co.
Oringtnn George. blkemith. corGoy-
eemt‘hatham h 198 Windeor are
Ovington Sarah. (wid George) h 900
Windsor eve
Oren Wimmldr Detroit.h H? Louie
are
l’aeaud A. publielier bel‘rogreu.





public. to uedbury Blhhm ioturia eve
Pacic Hotel. N h‘. Gloyd pmpr, tee
Sandwleh '
run IETEETH. .II. 0. FLEMING.
con. oustums AVE. a enamel
Pachetlnneiasigar mkrGignacBroe,l 26 Cataraqni
Padhnry Cora,dorn,ll¢ Victoria are
Paddon Gertrude.bookkerPaddon,l 155 Louie are
PnddonRobert, PlnmherSteam
Fitter Etc, no Sandwich I h 155
Louie ave (eee adv) .
Pagan Edmond, ii. If. Gignee, bde
at Church
Page Louie H, hl'aemith M Stricker,
Pagean Jennie Miee, mlnr Bartlet
Meodonald,
Pagean John, liquora, 13 Sandwich
e h earne
Pagoh Thornae, ptr. E Wallace.
Pajog Jamea, ptr Review, bde 49
Glengarry are





Paint. J amee, ptr Review,
Pelmiter Wm. ninl’r eaer ewedgeeal
Salter are h at Caron ave
Panet A P E, harrieter Curry Blk.
h 93 Uhatliam I
l’angborn Kliae, lab, I: 95 Sandwich
west
Pepet Herbert. the M Stricken bde
ea Dougall are
l‘apet Roland. painter. meme 5!
oDougall eve
Pa uett Josephine. waitreee Bear:I unee.
A. W. JOYCE. FUNERAL DIRECTOR and EM BALM BR
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Reid D, mach I‘anadian Typograph
L00
Reid David. engr Walkerville. h 45
AssumptionReid David V, foremanRerIew Ofce
h e s Janette are 3 n Elliott .
Reid Ldsard. car repr0_P R. h 140Caron ave
Reid E' iubIth (wid Wm E) h 42'Louis ave
Reid James. mach Canadian Typo-
graIph Co. h IIII Glengarry areReId James. driver SmithdzIbDuch
h 56 Mercer
Reid John. carp h 155 GoyeauReid Joseph, tmstr G E White
Reid Wm, carp G T R. h 60 Caron
are
Reid Wm A. condr Street Ry, hds
42 Louis are
Reily Albert ,farmer. bde e s hiercerl I Tecumseh Rd
Reily Eli. farmer. hds e a Mercer Il n Tecumseh Rd
Reily Richard, farmer, h e s Mercerl u 'l‘ecumseh Rd
ReltnII llI-nry, tnIstr.h N Glengarry
ave
icmln ton Thomas.th M BSquire
tenant? Ih Ribenly. (If. Renaud th A
Rihetdy) hlaclrsrniths. cor llow-
srd s\o III Montmcrency
Renaud U I". car I. h I0 l’elissiel‘
ReIIaIIIl limele,(l enaud eh Riherdy)
h 08 Erie
Renand
.‘liss. cllt l‘eddie Ih Co
Reno Richard, wagon ml? Xcah
llenetean. h I?! Arthur
Reshe J Mrs. h as McDongall
Renter Joseph. student DItrcit. hdsll ('lIsIham O
Revel! l) (I. condr U T R, It!
lIrnoe are
ma FLEMING’SSmmIdon
ran Tit»; TEETH.ll. 0. FLEMING.
COR. DUELLETTE AVE. (I CHATHAII.
Revell Robert ll. foreman Park,
Daria ch Co Walkerville. h as
Sandwich l w Gladstone are
Retell Wm. wka Park Davis 4: Co
Walkereille, hds s s Sandwich 1
w Gladstone ave
Revel! \Vnt, (Smith «h Retell) h9! Bruce ave
Reynolds Catharine, (wid Wiley) h
M, elk R A Rey-
“ Albert
Reynolds llarry
nolds. hds II Crawford are
Reynolds James, cutter Detroit. h
169 Janette ave
Reynolds James A, reman 0 PRCar l-erry. h an Goyean
Reynolds John T G, elk J 0 Peck,
h I29 Janette are
Reynolds R A.‘Insurance. 10 Sand
wich w h at Crawford are
Reynolds Wm. hardware merchant
Detroit, II II! Howard are
Rhssea A. watchman U 'l‘ R
Rtherdy Adlord. carriage mkr. cor
lloward are III Montrnorenes h N
Iloward are
Rilx-rdy Charles. hater. h es Bruce
are
Rice James. physician. as Victoria
are h same
Richards C G. conieetioner,” Sand
wieh e h same
Richards George II. hds (II-Ir I3
Sandwich w
alliehards J ll.earpet Ih cleaning sheI. Montmoreney h l. Goteas
‘
O A. W. JO‘CE. FUNRRA I. lllRl.CTOR tttttl Rhlll“All:R
No. II I‘ltt 9L. ant door west of post omee. Telephone No SN
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Richards Maria 8, alt-nogr Detroit.
I over 75 San-lunch vD Richards Muir. b MerNSaudwieh tr
'3 Richard: Mr. it 92 Windmr mA [lit-hank Wm M. pill "II" F Steam('o. lulu over 75 Sunlwich w
Richardson (leurgo E, Fruit.
FIIII etc, 30 Uttellettu "a It 47
Church
Rich-rdwn James. in: agent Detroit
It bl Jnuetlo are
Richardson Neville. corn trr, II 38
WynnduttoI a
Richard-onWelleymlUED’Aviguoulull IUO Wind-or nve
Richlrdmu Mn, thIIIISameicb \v
Rickerhy Amt. (wid John) It I9
Niagara
Rich-rd: John. nut boiler mkr G T
II. In 07 Albert
Rlcktmttt J H. l’utnr ZlnnMeth-
mil-I .‘Iiuott. IMII 9| Mercer
Rulley 'I‘lmmu. prtr IImew
Ritlloy Wm. inn Igrnt Dttrult. bunCum: In '
Rim: Alice [-3. sculpture (I Rum. I
I40 Unyuu ~
Rim; “cargo. mMIrIO with. 86
PM o It too (Joyeuu
"lug! I) I" Mill. Gluing! Btt’yllt
'I‘iylur. I H Vieturln no
“mu. 3 Mi". Imukkpr SIIIIIII a
Dunn I H Vleturlu no
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Mnml M. who DMMII. I H Rulilmuu Jelhlmyuuut I Amtutln
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Groxscup Sulllt'uu,llcrchuul Tailors. No. 3 llueilcllc Ate.
Have a ne selection ol Worsleds. Scotch Suilings.Fancy Trouserings, Fall and a
Salislaclion Guaranteed. SULLIVAN.
Rightman Stella, dreu mkr Mrs R
Halter
Rightmau Wallace, Ilb, h 4| Tul-
carom
Riley Auuie; wk! Ever Ready Dreu xStay Co. I 89 Arthur
Riley 0 J, tnldr Detroit. bd- 89
Arthur
Riley Emma, wk. Wnlkerville, I 89Arthur
Riley .InIm. who (3 T R. It 89Artbttr-
Riley Mary. dom. 931 Sandwich 0
Riley Rnbert W, grocer. vr lideMnr-
lu-t Square 11 “um
Rings Emile. tlr l) L CarleyRitzer Michael merchant tailor. l8
Ottellette we I) «to Church
Riurd Nepaleou. tntlnr Lntlmn
I’mninville h ”9 Caron we
Ranch Anu. (Md John) b 108 How.
an! no
Ron-h .Inlm jr. pniuter, bdnlosllow-
anI IVO
Ruuch Reuben
.I. Iub, It 56 DuttgnII
.-
are
RubergeAllred.eirp. h 84 [main ave
Rolmrtl liyruu II. painter etc. It bl
Wellington In
Rube-rill Juhu. tailor Mlmlultltld eh
Juhnoou. h 0 Aylmer no
IIuhertn Mary A. wlu Detroit.l 9
Ayltuvr we
Robertson Mary .I. It‘lcll' Central
Sclmul. IMII bl! I'rliuler
Rohluet Julen, (Curry Jr Rohluet)
Rohluet H A. bankkpr Curry chIIuItlth
Ruhlmt ICIIIN'I'. lulu 46 Caron Ive
IIOIIIIIIUII. I'illu. (wltl 'I’Itumnn) It 84
hurry up
llnhluwn Flureuco, uh Wlmlmr



























Robinson John. uctionmau M C II.
bIIa 25l Sandwich I
Robinunn John, deI i9 Langloie the
Robinson Lizzie, dom, 152 Victoria
avenue
Robinson, Maedonald J O'Connor,
(J A Robmeon, Norman blacdon-




Robinson Olive. atenogr ParkDarIs
Co Detroit. I 34 Curry eve
Robinson Sophia, dam, 198 Glen.
garry ave
Robimion'l‘homan. grooIr. 4 Sand-
wich w. h 185 Ouellette are
Robineon Y.I-ntz \Ika Globe Furni-
tIIre Co Walkerville.bdn 19 Lang-
II-ia Ive





Roche Jamel. painter, II t Maren
tette eve
Rocheleau George. ell: J Roche-lean.deI e Marentette aIe
ReclII-lI-nu June
-a. gents furnishinga.
h e .\I1renIIItII are
RnclIeleeu Minnie muaie IclIr, Ma
8 .‘Inl’t‘llh‘llt‘ ave
. Q Iiuehl‘ord Michael. pmpr The liaukSample Room. la Sandwich 0
lioehi‘ord T C, hooIIIIpr Scull;IirlIIgI-a.
IlnelIl‘ort Emily. (rid Augusta) I H
I‘JIIIIII.
IIoelIleIIII Dennis. elk Poet Ulliee.
linehleau I". wlIII Manning lIoure
"Mlllt‘lli “'nnellt J \V Illaeludder,
IiIIelIIIIt \\ III. uroeer \Valkerrille,
h M Amnnptinn
,‘lioekhnld llemy. h M Tucearora
F—I Rodd .1 II.
Rodd) "II! 89 I'lil W
’l’lmne
170.
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con. OUELLETTE AVE. a cannon.
Roddy David, foreman \‘erenx,(lintou It Bathr, II 23 ('butch
Rodier AntoineD. painter. II t e
\VellinI'tIm are i a limits
Roe Edward, brakenun G '1‘ KM:
35 Goya-an
Rue JIIIIII. gJI tter. MI ‘7 Glen-
garry ave
Rogers Bert II, lather. II 99 Brant
Rogers Edward 0, mail elk G T R,
h 22 Park v
Roger: Indie. the Can Trpo Co,
IMIII 99 Bra'Ii.
Rohns Albert the Detroit. bds 216laildu I
RolInII August. II 288 London I’
RGIIIII Fred. 'kl mitt-IL MI 936
London I‘
Ruhu Wm, arehiteetJIda 230 Lon-
don W ‘
IIIIIU IIammulId, {29ml Detroit. II 2!l‘lntham e
IIoIlI‘eou (lurk-e, elk Martin J 0‘
Conn Ir
Rollo. (worn-I. Inldr \\alkrnille.
Ivda ISI \\ indnor are
Rolph Frank. turner J I'iggott
Sun. h I“ l‘hunch
Ilwlston Laundry Co. Wm .‘Iartiu
Inngr. as OIIe‘IeIte Ire
IIomaIIIIpIhy I-II-II. h I e
‘I‘~eeIIIne.h
a I’ Cue foul eIeII Inuld ItllI-n. (rid dunes). II loo
t‘amn no
(Heming. \\ igle llmald Janna.In! agent II 96 CumI‘Q
A. \\'. d ()Ytlli. [‘08 Eli A la DIRECTOR IIIIII ii \i ii\ in! iii!


























Groxecnp Sulllt'nn. Merchant Tnllors. So. 3 Oucllctlc Mo.
Have a ne Selection at Wonteda.$cotch Suitinga, Fancy Trouserings. Fall and I
P
m
v cnouccr. Spring Overcoatinga. Satislaction Guaranteed. summer.
a. 90 WINDIOI cn'r ntnxc’ronr.D -—- —-
by) G. \v. Fl§EEDIAN Rune Olitmr M, etudent Detroit, bda
.E - ’ 78 (Joye-nuTHE LEADING
EXTERIOR AND INTERIOR
DECORATOR.
41 PITT 51'. WEST.
‘- .—,-_.__.,
Rundot Emile-,hlknuith 42 McDoug-
all In 69 Ae-umptiou
Ruumn L'h'atlt'a, wka J Wilson, lull
H leugurry are
Route Antoney. lab h 2.“ Mercer
Roriwu llanil D D, muilclk U T R,
It I39 lluward IV.
Roria m Clarence. atndent N J 0'
Connor, bda I39 lloward ave
Rune Cecilia, (Will John) h I? Ayl-
Invr are
"UM‘ Frank, clh Morton Chrlatlo
Me I? Aylmer are
Rona Jame-a, trav h t‘O llnugall are
Rose Maggie, mlur Detroit, I ll
Aylmvr ave
llmw Macy, «Ila WallwrvilleJ l7
Aylmer ave
Rme Michal-l. poultry dealer h 60
Ilnwanl an
"UM! Waltrr J, ll l0 Clmtlmm e
"an" Iarncl, pul-llrl’ lull 90 Mel'-
C‘"? ‘ 0
Rue llavlum. (will Donald W) h
:9 ”Hymn.
Run l'Ltlwllurt, mnrlne Cook lull it
Langlnle a"
llma Jamra W, who (lloloe Furnl-
tnvc Cu, h M (llrngarrf aveRune .lulm, palntvr ll M lrant
llma lmttle l4. tclw [Cant Central
clnml, I 79 “0”!"
Run lmulat, (wld Wm ll) h 9|
Lnnglnle are
























Rona W M, elk Tradcra Bank, Into
3] doyeau
Ronnie Edgar, bda 23 Caron ave
Rottlin Wm, driver Snow Flake
Lnunl‘lr
'
Rounding Joseph, tiuamith Morton
Christie la ltl Dougall are
Rourke John H. wka l) C McKcou
Cu, bda 7b Pitt e
Rourke Michael, wka D C McKeon
Co h 75 Pitt 0
Routley Abrammka 1 Watt Wreck-
ing Co. Me I Church
Rontley Fred, anilnr Isaac Watt
Wrecking Boat. lrda 140 London
went
Rontley Wm D. auction man 0 T -'
R. h 46 Glengarry ave . _
Rowe John, ptr E Wallace
Rowe Wm, toal keeper Howard are
a of Trenmeeh Rd h aame
Rowland Albert J, laundry Detroit,-
11 80 Howard are
Rowland Wm ll, mngr Eant End
Drug Store, h over 105 Sandwich
east
Roy Alice, tlra Detroit, bda N Roy
Roy Allrcd, cigar ruler Dt-t'ult, hda
N Roy
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Rue Joe. much if. Mnrcntette, hde
.353
44 PM. I 5’”
Roy Napoleon, ctrp In our Cbathnm 5.0
a ()uellottu ave t6 :3
Roy Onlnlme. lty‘klmllll E Mart-n- OS
tette,bda cor Cltatltam eh Ouvl- glotto an . ="J
Royal lillwrware Co, as Sandwich 33I'D“ " Q
Ruby llenr , tlr J 'I' Jordan a :
ltulnrd l. l'. mach Camdlnn Typo- :6
an it Co . 9 p























On Mortgage Security on SnIIIII‘IIctory
Money Loaned Terms. W. A. KENDALL. Olco of=the CIInIIIIIIIn J: Amorlcnn Expren Co’3I.
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Rumba“ Lucretia. wiII JIIIIIII II no a p . ., . ._,,
rein-pier ( ) l [JIJA‘IIL‘GS
Rumba"
.‘Iary. IIIII‘ West Central “"5"5...... . .. 12...... Compound Cherry Balsam ‘2:
R1'|:ii_',§;dJrlmr Iumbvnnan, bd' II the only safe remedy for Colds, , ,_
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IrIIII. II I? Langlvin
SI ImIiII UIIIrIIe. III-IIIIIIIII I’ M 'rnIgMI 70 I’IIII2III III'I2
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Groanp ttSutllvan, Merchant Tnllom,h’o.30ucllcttc Ave. 11 , }Have a line aelectron ot Worsteda.8cotch Suitings. Fancy Trousertngs, Fall and a .-
onuuccra Spring Overcoatings. Satisfaction Guaranteed. aucuvu.
waxmou crrv manor-our. b
'
iO I;
G. \V. FREEhlAN, Saunders James A, l’ropr
.
Woodbine Hotel, I: w cor Guycntl "
Pitt (lee adv)THE LEADER IN SJundr-rl Juhnqrorter British Ameri- g
..
can llott-l. bda ennre
national Hotel
4] Pr” 51-. WEST. Savage Wealey, brakeman G T lt,b
_
62 Aylmer avo z
- —- 7 A * ~ , ~'----- Savon-ux Marie. dnm. 236 London w
Snlmene Alexander jr, painter. bda Scngel Cbnrlea J. bank clk Detroit,









, 58 (Shatham w h u Caron ave .-
f Snlmene Alexander ar. bricklayer h Scalar) Jamcaltcvpurate it CChuroh, , .
f be Cbnthnm w bda 69 Hoyeau . :
* Snlmrne t‘na-ie.atenogr U S Cunaule Seaman B S Mra. h 93 i’c-imier U '
I
Salmrne John. painter. bda buL‘bat- Schata Sarnuel.butcber Porter Foattr .
* u ham vv b 38 Arthur '1‘ '
!
.._; Salter Eliza. (wid l’bilu D) it til Schitz Samuel. butcher I! P Foster,
a—l Sandwich w h 88 Arthur 2
i ": Sunburn Fred. lab. b at? (loyeau Schiiukor W, wine ollt Crawford
.02 Sampey Edward W, tinamitb De- llonae,c: troit. b no (Joye-an Schmidt Frank.wlra Merchanta Pnrt- _D Sarnpey )laud. wha Evin Ready rait Co. bda 128 (JapanDD Drona Stay Co. i no tloyeau Schmidt 8. barber. on} Sandwich 0 m
.53. Sam-on Jnnwa. phyaician. tot Uuel- h name
_'5'- lette ave h aame Schotieid Wm,balrer l’ N Neil. h 962 Samuel Alexander.carp.h 23 Niagarv Chatbam w ‘-m Samuel Juhn.plneterer.b 95 Howard Scbotleld Wm. marine cook, in 68
c1: ave Dougall ave O:: Sander-an liermon ti. p'ryaician I7 Schovan Victor. h 92 Pin e "7
'5: London w I name Schrnder Wm. foremnn Packing E
9—. Sandwich Wlmlenr ab Amhuratburu Room Wlndaor Suit Win. it 76 C
.32 ltnilway (’0. Jim Coventry M l) Janette are {’1
——~ pro-a. U M iio-mlrie vice prvl, Jna Schrinahnw Gnorgn.car repr G '1‘ ll. 45:if: Andi-non envyAVmJ i’niting treaa b no Gir-ngarry ave N o5 It ltt‘nntiuhi anpt. rm 0 luingllllt. Sclmlta Charm. luia M llrnce ave C2 :
cu l'oner ltnn-e London w Schttitl Chnriea W.carrlnuc trimmer 253 t
“:3 San-hum John. mach Detroit. h et Detroit. h M llrnce ave m3”6‘ A-mmptium Schultz Erna-at. electrician Electric Fm i!
can i'inmrio-r Angriine.(wid Morel) h tOI l’uwer ll8uae.bda M Bruce ave 23,f: 1; I‘m e Si-lmlta Ethelhert. ht" M llrnce ave _. O’ 9—H Sancirr Edwardwnndr (l 1‘ it. h it” Schnrnacher Ileninrnin. butcher C A mg.
LEE-3 “undone iintt. bda 79 Sandwich e '£1: Hanoi” me .h.pruprl(eyatuneiiotei Schmnoher Cimlea U. grocer etc. :1:
:3: mi} 32 .\ r'lhmualt amt Sandwich e h N? aarne ['1' ‘4c: Hairmime letiwlta,(wicl Mimi) httttl Schnmaeher D J. general atnre. t“ '9 1
:3"! ”lo ngarry nve Aylrner ave h name O '
Ea , - - , J"..- -,__--._e- ‘___.___., , C5 i5" F3 mu It't'l‘tttutt mum; :3 i
:4 WOOD an.” SCULLWL BRIDGES a





M... w. A. KENDALL.
Ofce at the American In Canadian Express Co'ye. In In. World
Ingrown crrr mnzcront. 93
Fleming'sBakingPowdeP
2 SchumacherJ W. bookkpr McDon-
E" ald Johnatou. bda P217 Sand-2 rich 0
1% O SchweglI-r John ll, jeweler Detroit.I bdaO (‘hatharn w
,.“- some MI. clk J Scott.l "I Lon-
. don I
H g Scott Annie. (rid Wm) h 79 “jin-2‘ 0 daor ave




0 2 Scott Iicrtrutn. preaaman Neva Of-
1: < lice Detroit. h I? Victoria ave0Scott I)“Id car inapr 0 It 1!. h OI
—CI Caron an
1::
2 Scott Emma, (Irid George B) *l +3Victoria-am; Scott l'ranh. lab. h 81 Albcrtg u) Scott George. auitchmau 51 0 [1. h
F 10! Oak are
E Scott James. wka Glohe Furniture
tn ()0 Walkerville, bda 78 Gladatone
ave
'
Scott John. Irrocer. a 0 our London
Bruce an MOI London '
Scott John jr. clk J Scott bda "I
London 7
Scott John jr. the Globe Furniture
Co Walkerville. Ma 78 Gladatone
aIa
Scott John ar. h 78 Gladstone ave
Scott John A. lab. h cor Brush II:
l’arh
Scott Lottie. IIilIm-u. It Weir. I re
Glldatone u'e
Scott Martha (Irid Jamel ll) h Ila
liruce an
Scott Nellie. the Detroit. I Ol Car
on are
Scott Oliver. propr Olllce llotel. ea
Sandwich 0
__‘Scott Robert... lab. h I” McDou'alld8th '1how“ l-‘. hat.ggage maatcor C
65
P R. h m l’itt v








lm Scott W ti.uhoelnIInStrhanuloIrne doth-eO .I. w. noton. FUN I;II.II. IIIIII:CTOlt amt mm \I..~.II;II





Bepreeenta the Largest and
Best Insurance Companies
VOEJUV
Is the Best on the Market.
ONLY 250. PER PUUllD.
H. O. FLEMING,
Cor. Onenette Ave. Chatharn.
Scnlch Eli B. clh )1 C R CarFerr;
h 13 \\Ellington 3V0
Scratch Grace. Irka Ever Ready
Dreaa Stay, bda 30 Goycau
Scratch hlary E. I‘kl Ever Ready
Dreaa Stay. Ma 39 Goyeau
Scratch Theodore.rnotormau StRaiL
way. h 39 Goyeau
Scribner Moses, real eatata dealer
Detroit. h over 33 Sandwich '
ScullyE I, ateuographer. rune 14
Fleming B.k
Scltlly F X. Bookkpr Scully
Bridgea. bda Victoria ave
Scully Jamea O. hda I77 Ouellette
ave
Scully Kate. (wid Jeremiah)l ElVictoria are
Scttlly W J, (Scully a Bridges)
h 8| \ ictoria are
Scull: It Bridges. (W J ScullyIt Ft’ta Bridge-a) Coal. Wond. Ice
etc. ll} OuellI-tte are Saudtich
e (see adv)
Soon-at Luke. hrueh Inhr Detroit. hll: Mercer
W J hchee.h ISee Joseph. carp
Church
Sccckinga \\ In. Inngr Tradere BankMe on Church
Seeley Manufacturing Co. A CLeon-
ard Inngr. ohetnietuh perlurul'm. lOut-ll.lte are































-:- MY SPECIALTY. o:-
G. W. FREEMAN,
41 PITT ST. WEST.
SegIIquvereaI.wka Detroit. hde IN
W yandntto eSeegnm Frank. carp h I” Wynn-
IluttII II
SIIgIIin Levina. who Detroit. I IN
WyanIloIIe e
SIIgIIiII Lizzie. dom. 107 Windsor0 a ‘V0
2 I. Segnin Victoria. type aIItter Le Pro-- arena5 SIIIIIon Elizabeth. (wid Calvin) h
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’I’Imm'mm (leorga. contractor
”"1"" Imam". h m Caron m
Thoma. AmIerlun, In“, I) IID (“Hr Thumlmnn Jun... ,"dm." (1 1‘ n.
a,“ «my m . r M. a I'm-.5"I Thom" Emanwk! Datrmhl 95 PIN! Tlmlp'l'" Jnmri I).(‘0nlwf Detroit,
2-4 Thom." I'lli.u.olhlmd Wimlmrll'llv I) 09 Challum 'IclvdIUrtrolt Farr] ('0)! 95M“ 0 Tlmmpmn Jnmrl [L ""0“!" In.
P Thnmu (lertruclr. «Iom. I V cm I’ilt tmit. h M Church6 h Morn-r Thompson Jnmiv. ttilorru Mellon.f.) Thom" ”mm". VIII 0‘ I' II CI! I“ «i Jolmwm. I 9!! l'lnm‘ll
”-4
“out. I) 359 ”alum Tlmmpmu John. '0“, In If)? Horror’ Thoma: ll 1. rlll J K Il'ltvimoon 'l'lmmpwn Julm It. Ipralmmn (I 1'
pg 'I'boman I'lr. dum. H1 ()nelloetla In ll. lale 69 Ulo-nmrry an
S 5 34".]wicb . 70 Aumnption .
m 2 'r. mu..u.-n.clk M c n, h m Thomal Mary Ann. (rid Wm). h~ - ~
:5 < Lmann w '1” hIcUougnlI Ive ..
3 3; Taylor It F. lelIcr Mo-rclnantn Bank Th0?!“ “rm". VI" ”Hm“. I 95 ia. Q h 90 Victoria no Pl“ 9 .
> I- Taylar“’m.painur. In I77Snmlwicb o ThtOtm" :IMW".
"0|" olccr, h I“ I
a: E . , - r , 'ylm olte '
I: m TJ'!;;'S\‘"'TWIiICohP;|"I"






































Thom} eon Jon-pl). grocer. 39 Brant
It lame
Thompeon Jmeph. baggage-man GT It. h I9 I’arent ave




'I’hom mm Lizzie. dreumltr Mn .I
\V II'HMI
'I'bomneon Maggie. tailoreu Bartlet
a Macdonahl. I 98 Church
Thompson Meg gle. «In EverllemlyDre-a 1'5!" L'o.I I9 I'orent aw
Thump-on Margaret. (wld Jenn-e) h69 Ulengarry an
Thump-on Mar-hall. custom- omccr
h 07 I'itt. w
Thump-rm Min. uh I‘Ivel’ Ileltly
Dru-Stayt'OJnret IOUnellette ave








Thump-on 'I'homae, mason. h H
McKay an
Thompmn Wm. the Detroit
I’arent an
Thump-on Wm II. munn. In “Cam.
"on IV.
Thom-on Iloiwrt. rel Hamilton Ont
Thom-mu It Co, Lmnher. l-‘l
Mo-vllmry IIIHTlmrimm Annie. ca-Iriel’ D .‘I FIN]a (n. I H6 ()netlette are
'I'ltorImm E‘II‘IHI. Imtuher IV II
Campbell lrle IM UIIOIII'II‘ "a

















C" V N O"E
MAN
['1’
Grosscup Sullivan..tlerehant Tailors. No. 3 Ouctlcttc Ave.







Thorburn John, wk: Macon Tea
Co. h It? Our-Ilene are
Thorhurn Wm. billing cllt G T R,lull no Ouellette ave
Thorn Frank. Carp, MI 89 Dougall
ave
Thorn Ralph. contractor eh builder. _b so Dougall m 2Thorn Richard II. mach A N Mo
Lean a Cu. II l8] (ilenuarry areThorn Thomas. carp. We 89 Dong- .- .gall are
Thornton Jamel, car . II He W an-
dutte P I U
'I‘horp Ada. (will Frank) [I NWiud- m
'l’horp George. b 55 Ayimer ave
nor are 2Thorpe Chatl‘J'fmr'nt'g chelor. 7Sandwich w Me 83 onem I—l
'I‘horp George. helper Acme White
—
re U)Lead «b Color Wk: In Detroit'I‘horp John. reman G '1‘ II. bd-
-
Aylmer ave
Thoerolm Hound G 1‘ Il, II 88(Iuyrltl
'l'hrenpleton Chan. clk Kerb llroe
lnle International llotel ’
'b
foreman .‘Iu
'iheauulo Jllttt‘l, harher .‘I Line. In
Ml (bye-alt O
'l‘iernery l'eter. mt Singer Mnfg Co I:Tillmr, Ilenry. dom. Itritinh Amerl- (D
~
don w h nme
'I'hwaytee Itohert.
'l'hwaytu Ilenry. grocer. m Lon-
ls'eamln Livery
can
'I‘illlmn Marry. lee no Sandwich 0 ”"‘Times (The). Mot‘nllmn. t‘ Co (0
I’roprn. tlothntlwieh w
“mm! Alice, Waitre Crawford9 “on"
'l'hnme Miliey. elk J I’llmmer. I 88Church Lane °
Thnnu Itohert. printer Detroit. h
”I. ””"u.
'I'lmme lIoInrt. uh Detroit, in as
t’hureh Imne
















































5 Timma Thomaa. baker J l’limmer.g. ‘ bda 58 Church Lane
r-I Timma Wm. wka Detroit, h‘ 4 Alo
bcrt
TimaEdith.clkD Ml’erry 6 Co, I 60
London I
'l‘ima Hugh. wka Detroit. h 60 Lon-
don w’l’hone
troit
ohin John. marine captain h 53
l‘ougall a"
3 Todd John. plasterer, b 28 Parent
ave
Todd Matt. plumber Pennington
Brian. h Detroit
Tolemire Jennie. dun: 77 Pitt 1
Toler Jamea M, laundry h in 310°
Dongall
TOlt‘l Abraham, plaaterer. h 74
Windsor are
Tolmie J C Rev, pastor St Andrewa
l’reahyterian Church.h 0 Victoria
ave
Tomlinaon Jannea. car repr M C R
h u Malia ave
Tomlin-on \\ tn J. 0k 1" ll Laing.h
29 l‘eliasier
Tompkins Jnaeph. barber.o Windsor
are h 40 Arthur
Tnpkin Jacob. pedler. h 59 A’lln‘
are
'l‘unrangnu J ll. agril lmplta etc.“
Pitt 0 bda Woodbine llntel
Tonmvgvau Linie. dotn 930 lmndnn
Writ
'l‘ntten John. lah. h t Cataraqnl
'l‘nttrn Mira. mlnr Mina Whetenn
Tracy Ftrd. tlltlttul .‘l U R Cut Fer-
t)‘. bill M \Vellinglun Ito
T








omce oi the AmericanltCanadian Express Co'ya. in the World.
'lXDWI CITY DIRECTORY.
nan. J c, bdalnternational Hotel (303- WEN-UTE "E- ‘ 0mm“-










n. o. FLEMING. °'°
Traders Bnnk of Canada,
George Mair Mngr, 0 Sandwich I
Treble Elizabeth. (rid Wm) h 127Victoria are
Treble George. who dry goods mer-
chant Detroit, bda l8? Victoria
are
Tn-ganaa Allred. wka Canadian
Typograph Co. h n ' cor Maren-
tette are a Assumption
Treganaa W. Inach Canadian Typo-
graph Co
Tremonte Pic. lab, ll no Langloia
are
Trrpanier Edward. 'ka Detroit bdaI: Langloia are
Trepanier John. wk! ll Walker
Sana. bda Langlnia are
Trepanier Thumaa. h 83 Langlnta
are
Trethewey Wm.h 57 Marentette are
Trpnhle
Minnie Min. bookkpr Oaklal
Trogand hirneetlrda‘l Wellington
are
Trogand Thomaa, b is. Wellington
are
Trailer A “(Trottertkl-‘oma Sl
Sandwich 0
Trnllt‘t‘(‘n(A ll Trotter .\ T F -
























Tracy damn-Jule II Wellington are Trmitrn Catharine, (I‘ld Wm) b 69 C1
Tracy lliclinnl. tlltltnd M U R Car Turt‘ah‘ra t‘j
Furry. M: at Wellington are Trnntrn Mary A. down in Aylmer ; ;
Tracy 'l'lunnaadmggage mrtr .‘l C ll are Cit II \Vrlllnglun It! Trinlrl Donn“, “\t ‘40 I‘Ngn‘sl t a
A. \\'o JOYC i. l’l’NlillAln llllllK'TUll mul lill ll.\l..\l 12R [C
80. N l‘iil 9L. 8rd door wmt nipmt omoe. Telephone No. cu. ‘ ‘























4I PITT ST. WEST.
Spring OvercoaIings.
.. ...~ ‘
’I'rIIIIIII burninick. wkI DrivingI’Irk
II III I McIIoIIgall I n TecuIn-eh
Road
'7
'I‘rIIIIIII FrIIIII. cIrp II I I L'ImprIIA IVI 3 I Martin
.. Truman Fred. gardener MI 57 AI-
IIIII.
: TruInIn (Jonrgo. ganIIIIIur. II 57 AI-
III-rt
Truman Grorgu jr. MI 57 Albert
Trumblc IIImiIIon. baker 68 Sand-
wich I II Inmo
'I‘IIcII JIII II. IIII. II 312 (IIIyIIII
'1wk IIIIIII-II. win I) M Perry IIICII.IIIII {II'J Unycnn
'I'III II 'IIIIIIIIIII.wIII WIIIIIINIIII. IIIIII
III? ”Hymn
TIIIIIcII I‘Lllnn Minn. IIIIIIIgr M 0 II
I)I~IrIIII. I 21 Park
'I'IIIIIcII Lilly MII. IIIIIogI‘ DIII‘OII.
I 23 Park
TIIIIIIII III CIIIrIIII 0. (III: II .‘I Mar-Inn
'I'IIrI I'I:.IIIInngI- J Lungwilh III’IIIII'.I I not Sandwich It (onnn
TIIIII I'ZI IwIIIII. wIII J Hum“! It Son
II It I UIIellIIIII In I II TQCIIIIIII'II
IIMIII
TmII JIIIIII. cIk J Nvilnn Ii II").
II no Janmo In
'I'Ilrk Jnlm. Itlk Wm Mcn'guf
Hun II 97 IIrIII'I I"
anh Mu] A. ('III John). II M
Jam-Ila In
. 'I'anI .‘Iinnio. cIII I.IrII’II "run, I w











WIS IIIIOR CITY DIRI'I‘TOIIY.
SCULLYBRIDGES"’“'""'"“A:II:.
Groxscup It SIIIIII'IIII. IIcIcIIaIII TIIIIors. No. 3 Oucllottc Aw.
Have I ne selection 0! Wonlcds. Scotch Suitings. Fancy Trouserings. Fall and a ,3
SaIisIacIion Guaranteed. sumux.
->§I
Turnbull Janet, (wid John) II I06Iiruco III-
Turnbull Maggie. donut I Welling-Ion I II M C II Rod IIouIe
Turner Arthur. janitor City IIIII. h
'H A;War IveTIIrnIr Arthur jr. mach CIIIIIIiIn
Typo Co. deI 74 AyImI-r Ive
Turner GI-rtie MIII. mlnr Bartlet It
.‘Iacdnnald
TIIrnI-r John G, II 50 Bruce Ive
IIpIIairI
Turner W. nIIcII Can 'Iypo Co
'I‘IIrIII-r WIII. 'kl Kern ErIginI-WIII.
II 2M Sandwich I
Turner Wm
.lIoiler IIIIIr J McGrI-gorI Son. II 33 AIIIIImpIion
'I‘urInn BN’IIII. IIIIm. IIIII 93 Goyeau
'IIIyIII Kate. dom. as CIIIIIIIIm w
T'HIIII" E Min. IIrIIInIIIr. II 49
PM w
Tnmm'y T M, Mngr CIIIIIIiIIn
anlty AuI-IIcy. rm 6 hing Blk.
II lab ()IWIII‘III‘ Ive
UcliIIo JICGIIII‘I, carp. II 85 AIIIIIIIIpIIon
UchI
.IIIIIIIIIII. mnIIIn. II M 'I‘IIIcIIrIIrI
UIIIIerIIIII Alonzo M. IwiIcIInIIn M
(3 II. II .7 Wellington In
mIIIerIIIII O \V.8(.‘lk CrIonrII
IIIIIIIII. IIIII IInII






IIIIII-I. IIIII Imm- ‘5
‘.
L'ImmrIII IIicIIIIII. IanI-IIIIIII' \VIII N I
Find IIIIII-I. IIIII MIIII O I
UHIIIII-IIIIII. .\I I’ ”IIIIIcIIIII' Con- g ‘IIIII. b .‘II-IIIIIIr IIIII r" I
V I" I‘IIIIIH‘ II I.IIIIoIII°r.SIIlII 9- 4 r' ‘
MMIIM II N I’IIIIIIM' 3 \VIII IIIIIIIIIIE I-IIIII'IIA. IlucnnnhrIII. II nun '"
VIII IIIIIIIIIII Immennn. InaoII .\I C >
II. I. :III “I-IIIIIgInn an F‘ IV IIII KMIH‘I I IIIII. cIII I'I-III III- IV CO.
V In VIIIkMIIIIII “II J II I). IIIII IIIIor-IIIIIIIIIII IIIIII'I






I).'I.’ ILI‘MIIUII (III \III '4 II .\.\I'IIII
ROBER
I; Bought, Sold and Exchanged by
= Rea' Estate w. A. KENDALL. omce oftho Canadian and
a 5 American ExpreII CompInieI.
U.‘ (I.





clk Learoyd Brm. TAKE -YOUR
....= I I '00I inc ‘ ‘ ) '
“If" VIientino AlphonIc. clk Detroit, II PI{LbCl1{'(l)l T10382'. 45 PcliIIier "‘
E VIleIItinl:
Anthony. win It Parent [1. 0. FLEMING,
9 Sam. 105 Goycau
‘
'




: I «min 0 n. nig t watc mm
2, Natural Gas Co, has 80 Albert
COR. OUELLETTE AVE. CHATHAM.
,1: Valentine Lizzie, dreIIInkr, bIII 80
——
Vein-y ('barIIIa, piuInIIer. deI I4?
Windsor are
VIIIIIy III-nry, shoe Inkr Detmit, II
56 Ban!
Vesey Mary. (rid Thomas) II N?\\ inIlsur Ire
VIIII’XIIlymeSu-arn Lo. I N?W lnIISOI’. Ire
\‘I-tor Ilenry. oilIIr A! C R. II (9
Cameron Ire
VIgnIqu Eli. grocer. 97 IIZIiI- II same
VigIIIIIIx Henry. III I) Melitan. II
IOI§ \\ I'antioite
ViIgncux )IaxinIr. elk .I GiIiIiIn II
at“ Gnyuu
Vignenx I'atIiIIk. carp. II 79 AIIIeIt
Vigncux Ihmie. carp. II 99 III-um"
Vikanun Victnm torunan LI I'm-
uron II 30 CIIatIIaIII e
V iIIinuI Henry III). IIIII 353 III-roan
V incent Iicnjami. uh .\I C II DI»Imit Inis IN .\IIIcI-r
Vincent IIIIIjaIninJaIIII l9] .\II-rI~Ir
Vincent GrIIIgI-Jrkr .\I C II Detroit.
Ixi! I9I .‘II'II‘I‘I‘
Vincent “‘nI. liIIImIn Ft?!" (‘0. II
I89 IchIIugall
Albert
Valentine Wimbookkpr Natural Gas
Co. I) 80 Albert
VIIoIIIIriI JuliI.d0In KeystoncIIutI-l.
VIIIaukIIII Perry.barbcr R hiIrIIIIIuI.
IIIIII 35 Goyoau
VIIIco \Vm. painter. II 960 (IIIyI-au
Vanclcaf IlarriIItt.(II'iII GcmgII) I 96
GlI-ngarry IIII '
VauIII-rIneIe Loom. Jon,6% VictnriaIII
VInIIy III Ellen. (wid GIOrg!" II rear
89
.‘chouI,Iall
VIIIIIIIrn UIIrlIII. III) 99 Albert
VIIIIIIIIIIIo G I’. piano tuner. II I4
London 0
V Intu_I III George I‘..II.Irbor. N Sand
niclI I II 06 Janette III
«Vanwyck IlIIrInon. painter. II I35
IIIIIIgalI IIe
VnIaII Arthur. cIII Kerb)- IIIIIII. InII
IIS I’IIliI-IiII‘r





VIII-TIrIIIIrlII. IIIIIIr IIIItrmt. III‘O
I‘IrIInt I“.
VIIInIIII II. olk I) U .‘IIiicon It (.‘II.
VIInIIn-III IIIInIIIIII, elk IIIItrnit I
I0? IIrnIIII In
VIInIIn-Iu. IIrIIIII. perfume mnl‘r Do
tInit. II I07 III'III‘I‘ II'II
VIIIIIo SIIIIII. IIutII I0? OIIIIIIIIIIII no












ADDON H 50 IMIIIIIIIII I
Virtue IIII'iII. IvartIInIII-r IIailmati
IIIIIIIIII. IIIII unu-
Virtne Mart II. clII II Gillsl 153
\V \IIIIIIIIIQ
V iIIIivI .\I Ii \Iin. IIIIIIIIIIIT II bill.
I HI \‘IIIIIIII‘II I
I3! \VyumiutteW
A. \V I III“0.91UNIIII \II IIIIIIIUN)“ and l2.“ II \I..\II2 II
XII. II I‘ In St RIII IIIIIIr IIIIII of pout omto. Telephone XII I‘ll
IINIIIIIIII‘O ho. III \I
Cr
Vining A J. [III-tor Iiaptiut ('IIuIIIII.
\ iItnI- \\ In. IIIIII S Ii II II Iiy. II
































































Grow-up It Sullivan, Merchant Tailors. No.3 OIIcllcllc Are. 11












VIIIIIII\\IIIJ, cllt II Gill,5..II IIw icII I
V IIILII- Jun1.». lab. II 9 CIlanqIII\ IIgII I'I‘I'.II (‘lk II UIIIIII
VIIQII lerlu, cuule'. bIII I’IIclIloIIIIIIII
Voiut AILIII. Illfbl'f M Linlz. II 63
I’m Ir
- I'nllann Ham, «III DclroilJ 78 I’I-I-
IIIII-r
anlam EIIIIHI. (wIII Edward). II 96
“'IIIIIIIIr AVG
VIIIIIIII I‘IrIIIII. IIIIIIIol' 1° VOIIIIII,
luII I“ UIIIIIIIIII no\‘uth I'Zvn. «III "(‘II 'I‘clelIonI
Co. I IN) WImI-nr Ive
VulIIIII I’rnnk. IIIIIII" 'I‘ VoIIIIII.
INII IN UIIIIIII-Ilc I"!
anlInI IlcrIer. Inillvr 'I' \'IIIIII.I.
lulI IH I’IIO‘IIO’III' Iva-
VIIIIMII .IuIIII I'Z. IUIIIN'I’UIIIII. l9
”III-III III IV! II 7‘! I'I'lIIIII'I‘
VIIIIIIII Lilly. IIIIIngr I’vlruil. I 9!}
“'Iml-Hf I"!
Vullma .‘IIrlha, («III Wm). II 78I’uIIII v r
~V IIIIIIII I lmm‘" prupr VIIIIInIMIIII.
n N I'll! IIIIIIHIII IV! I“ Llnllllm
II I“ Um-Ilrlw In
‘v'Imlumel Ioln. IIIIIIIIIIr .‘III II
II1II-Ir. I III-IIHII
"rm-man IIIMIII,
' IIIIIIIII. INI. “In.\mumm InniII. (WIII IIIIII’) I I?III.I. MIN In\ IIImIII .IIII (VIII IIJnII IIII 00H“ 0II III» MI IIIIIIIIr lull H'I .‘ltmlwlv II I
lmlndr IIIIIII
SCULLYBR|DGES
_Salislaclion Guaranlecd.I IN DIOR CITY DIRECTORY.
SULLIVAN.
Wade Peler.tickol agent. C I’ R, lull
198 CIron Ive
Wagner AIIIIn. tailor M Ililzor, deI
8 I’elinier
Wagner Dean llampnntorlt CCIIurch xb 69 GoyI-IIII
_
Wagner I. Mil-II,IIreIIIIIIkr MrI BakerMI 53 Ouellouo Ive
WIgner Min. II III) oul'lll'IIO IreWIlkcr Alfred, coal oil pdlr, h 23
LI‘IurcII
WIIIII-r BroI. (ChanI-I III Clarence).
chl'IcIIonerI 59 SIIIIIIIrIcII I U\\Illkor II J, JcIrIII-Ly PIInOI
Em I] Ouellcue Iv. II N Uougall '11IV.
WIIlIcr Catharine, (VIII Alfred) I: 259 Sandwich II
Walker Chum. (\\ IIIm Bron) has
—I59 Sandwich 0 .—
Wnlker ClIrI-nc¢,(WIlker Broo) bdn m59 Sandwich II
WI Iker ILIIWIId. IIIII 69 McDougnlI
WIlhI-r Fred. cIrp. IMI. II I’Iliuivr.WIIIIIIr IIIrr .wkI I’IrIIIiIII I.Iundry
WbIII ll Pol III"
Ilkor IIIrry, IIIrnor U I’ II, II 136
Janelle In
Walker llonry, IIlI II rear 65 Mo-
lInIIgall
WIIIIIIr IIIvIIry, cIII. IMII 09 Monong-III
WIIIcr IIIIIry. IIIIIIIII‘I' III conlr. IIII I’IIIIIIM'
\I'IIIIII'I' III-rlwrl II. Mngr llInk
I’ummnrro. II no ()III-III-III In
WIIIIIr IIIIIIII, (II-mun IIIIIIIII Innp
WIIIII-rJnII-'.llllcan InlI ll I‘IllnnlorWallur
.‘Irn. IIII \In MIMI\\ IIIIII' SIIIMI. (wIII IIHIN‘II) I I16JIIIIIIII In
WIIIM’ WIIIM’. (‘IIII IIII 'NIII‘. INII
9.1 CIIIIrcII
WIIIIIr Wm. "MOI! II I‘lmzull IISIIII
II IIn (‘IIIIIIIIII w
WIIIu-r Wm. ”'l’o WII-Imr SIII

















On Mortgage Security on Batlafactory D
Terms. W. A. KENDALL. Oliico of
the Canadian 5; American Exprou Co’ya.Money Loaned
“Calla-r Wm B. grow-r. 09 Mo
“qu1" h aalno
Walker Wm J. h 47 Curry an-
\\'all Walter. upcratur G T R. boll
99 Chatham a
Wall Wanach Canadian Typograph
Co
Wallace Echard. paintrr. 4 British
American [ilk h 65 Mclinnuall
Wallace Juhu. car ctr-anrr U 'l' R h
53 (:lo-ngarry are
Wallacu Juhn l-'. car innpr G 1' it.
his 5:! léirngarry are
Wallace Michael. cigar mkr Gignw
Bro.
Waller Samuwi. waitcrlimwl lions:-
Detroit. in 163 Uuycau
Walah Albert. brush mkr Drtruit.
lxla 82 limcc a"
Walah Arthur. who M J Walah. lulu
6’1 l’cli-aicr ‘
Walah Jarnro. night watch M C ll
Car Fury. in ED Martin
\Valah John. clk l'ult Ulllce. ll 82
“rum! 3'.
Walsh Mable. npcratur Bell 'rcleCn
l 6': l'vliaaiar
“halal: Michaal J.
t’iuar ('0. 73 Sam
I’clIa-icf
Walah Nurman. who A D liuwlhy.
lnla 6') llmre an
Waltura “mm-9. prtr Timon.
Walla" lienry. lawyer “cifull. inl-
IOO Wimlmr are
Warm-r Frank. lmmrn mil! Dwtmlt.
lulu it Tuscarora
Warnur Jnhn. lah. twin H anarnra
Warn-r Junph. h H 'l'nlcarnm
Wallis-Ia llnlwrt. angina-r Wimiwr
Halt Win, in :II Cnrr an
Wartl Ahralmm. pm tllcr. h 904
‘Vimluf an.
Wriral l'urwillia Mn. h lOtMc3llnng-
All
Wan! ”ii-y, sin-u mlu. l in!“ lmlo‘In! 2'.
rrnpr
titamlarcl
wlch 1r ll 62
\
LOBERT Residence No. til Hoturla Aronun.
WINIMUB CITY DIRECTORY.
Compound Cherry Balsam
Cougha and Bronchial atl'cctlona.
A. \V. JOYCE. l’UNi-IIIA i; iiiltlili'l'till tlmi iiMllA LMi-Ili






ia tho only aafo remedy for Colda.
.0
Cor. Ouelletta A a. I: Chatham.
Ward l-‘ml. drayman. [Ma 60 Mo
lionunll
Wan] ltuhmtJailtllc mltr Detroit.





"'3Ware Genrgv. ilrayman. h 99 Git-n- -/
garry am I I I IWar. Ucorgc, h 23 Cataraqul —
Warren John. hrakcman. U 'i' it. h
71 An nmptlon
Warnn lolwrt. «lkhnd l’aaa Ferry. a
h l8 Anamnptimi —U
Warn-n W J. mwh Canadian Twin. m
(/3
gl'l'h (.0 d—n—
Wa-hlnnok Am -a. tumult-r. h :90 *
Mrrcrr C)0-» -.
Waahingtnn lillvn. ('it' Ah alum) l M
i90 MI'I‘CO-I’
“'llh‘ngtrm (30mg. lr. win- A NMo C0
Loan A: Cn. M: 7 Cataraqni C:
Wa-hingtnntlmrgas. h ‘i L'ntmaqnl :3 .‘I
Waalnlngtnn llnracv. pla-trrcr. tula (:3
202 (Japan a :2:-
Wa-hinutun J. liramnn Sir (irrat ._<
-Wa-tern
_
Waahingtun Jamca. lah. in IPO Mar-(3" i, {go}
Waahingthn Michael. lili,’ it ill 'l'na- :3 E}
carnra E 5 g'
“'aahlnutun Wm. wmulyanl lnlI 7 Ear;('ataraqul '99
Wntert3mnInlnalnavrsllmcv. :3 3
(My Hall 5 p;Wntvra (’hnrlvn il.(lll~mmvr .9. g '5"
“'una) h (a \"ynmlnllu V g . '1 '
Wan-u t’lmlc-a l' allipplm: «Ill Mah I :35
'unlo'o! lum “ h. 0“ allwrrlllr. ll 5'3. {3
1M Amnnptlnn pg;
.—--—-
- «—-—-——- ---- d g oaa
Tolephunn Nn. 2H. :‘ 1.:
. a a 'i‘olcphnnc l". 3
Groxscnp 6; Sullivan. Merchant Tailors, No. 3 Ouollettc Ate.
Have a tine selection at Woratcds.Scotch Suitings. Fancy Trouserings, Fall and I
strunnt'vr. Spring Overcoatings. Satistaction Guaranteed. SULLIVAN.




4r rm sr. wesr.
Watera lionry. lab. in 196 Windsor
ave
“'atera Orthclo. pity-ician Detroit,
h 262 Goyeau\\'.1tltinmn Sum. printer Ricard bda
international Hotel
Wat-ford Michael. Inloon kpr h 184S Unellette an H IIWat-turd 'l‘homaa. hon pr Seu\: J3 liridg.-n.hda let Ouellettr an,








EL"- Wntwn Benjamin. opr Detroit. his
213 an (ilenuarr anm Watwn Hui: . who Wimiwr Salt
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AI-umpliom Church llev i-' Semamlc
pI-tnr. «- I llnnm .h Church Limo
I I lmulon
I‘ll.“ A‘I‘le'l. d'i'r lo...3l"l. Al.“"||inn (.thu .I. R.vl) (.“ghing
SunI. h n I llnlfunl 8 I Urimll
Allc'n Jam-pl). ahcmun II I I Prior
2 I )liil
Mic-n Mindy, clam I I linwxll 2 r
Slill
Alpmt ll W, l) I I Ballard 3 IMill
A U U W llall. cnr lio-clfnnl Mill
Arnold Charla, lab in I I Wilkinmn
an 2 v L'hipprI
Arnniti Sam, Iiu iivarer ilmi-e lul-
nmc
A-h'luanornvlin-ll.l)ivlolnu Cumt
clk. bid 0 I llwllurd 7 I lh-trnit
Aokin Aline Sin-I. hoio I I SandIich
i Ir A-hin Iva
Adkin l-Llim Min. lMlI I I Sandwich
i v Ankin In
A-hin “In" M. lnnlgt-r,h I w cnr
llelllm‘l It (IMMQIIAIM" J AJNm'n’av o'o-r,
2 w Chipptwa : T, “—"'" .'
Yrincnpal.
I I Immluni I Umrch
um-
Atkim Francis. h n I liu-Ieil 5 I
('himmwn ‘Am- lie-my.
cnnclor.
h I I AnitinIII i I Smulwicl
llahy Annie P. (Iiul .lulm 1°) lull II cor iimlioni, Chimmoa
liahy Chri-IiuI .l. (wid Wm l)) h nI Umlfcml t w iMruit
llaln
.‘lvy. (vial \Vm) h n I "lillvll
a» I Chimnawa
"30? .‘lalulnl. (will .‘l l.) l! I Ad‘-
in In i n lmnulum
llalur Wm ll. mnvhiuht. h r I Ml:-
In In l n lwmlun
llvlfnnr .l mn-I. principal l'uhlln
l‘luluml H'Wlullni). l! I I ll- cllmcl
i w Mill
I I llmllurvl iimwy KIrmli ii. Iclvt Iuvnt lin
trnit, bl. I w cur lino-ell It .‘lill
‘_,.,_,..—————-~—--——.—"'—-‘
3; “Union, roman. mun-2mm: nmi IznnAnn m:
i
Renivlenro No. 5| Victoria Avenum
., .. “—r—r- .








































GrosswpttSulIivnn, Merchant Tailors,.\'o.30ucllcllc Ave. '51
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Have a ne selection at Woralcds.ScoIch Sailings, Fancy Trouserings, Fall and I g
cuuusct’l‘. Spring Overcoatings. Satislaction Guaranteed. IvLuvas. ;
—
.3 Iaxomcn mnxcrour. >
_(.}, W, FREEMAN, Bourford FranciIMiII. I w IChnrch-. lLine I n I’agot
I11Bourford Monique Miss, h w ITHE LEADER 'N Church Line I n I’agot DBrIckeIl Caroline, dresIrnkr Wind-
HOUSE PAINTING Ior.InIVictnriaIIMilI 7‘ ;BrackcII Charlotte, dom, I I cor
I’eter Mill" Pm 51. WEST' Brach-II Edward. lab, I: u . Pagot a z ;h —-- - ~* r~~~—~-- 4 «— er Church :
Baakin .‘Ioreek, lab, I: I I Sandwich Brackell llenry, carp, h n I Victoria (I) l
2 w A-kin an I I MilI .. ;
Ilayloa Benjamin. grocer. I I IIuI- BrackeII Robert, VII [5 Broult I{orrI 3 w Chippawa h Iame IIracIn-II Wm, carp. Me n I Victoria
Iieavrr Ilorrac. It Green propr, n I . ‘ ' Mm. , 0
our III-(Hard J: I’rinceII Rd drad Du'd' "h Curr! “Ohm"
Bun-wan Clenphae. hIacIramith. n I h n ' Rune" 2 . Chrppawa '11
‘
- . IIramrner Rebecca \Iiee teacher





Briaboie Gilbert. tailor. MI I I ,Iluirt an Jo. rfh. In]: I I Utdford 6 WIIkinIon an 9 ' ChippI'I - . “.w Chippewa .III-mu Mary Mra. drcII mlrr, I n w Bl;t:3::;3;:.gdweh
h ' ' 3"" _











IIotvaII .‘Iir'lmol, hntcher A SI. DMI- L0niI
.VC'o—‘Vindlor, h n w oorMilI B : II . h . kl —l
dz Baby
roo I enjarnrn. rrc ayer.h I I-
[Ir-nan Moan, m. n w cor Mill a "W "' ’ ° “’"dm‘BrookI John jr, marine cook, MI I
IIirIr‘gr’Itnthnny pantor FirItIIaptiIt ' U'dfo'd ‘ ' 1’“ a
.._. CIInrr-h (colored) II I Pvt" nr Lot Brooke J01!" If. lab, I: I I Brdfcrd ”IP" I". IL‘ 4531' "I“ ~ ~C—n "'“mwl' ' ' M" """ Brooke IInIIelI,lah.hrIIII Bedford O - '
'55 “lac-MUM “cohort. tIhIImI M C "C" ‘ . [“4 H r
'53 Ferry. II I I Imrnlun 3 w Church [Irnnke Wm. Iab,h u w cor Peter I «b: .k Ito-II“ I JnmreJalr h III IIrrIIord b w Lot N O5 Human” IIrunlt E, butcher, I I IIr-rlford I I ‘6':c: nun... John, M. m r Ilodlord o a mm It a . mm 1 w arm 2,:g (Hair-pawn IIrrmn Andrew 8. carp. h n I cor m5”' lIocInnan t'arlrarlne .‘Ire. frnltgrow- Ilrdlord J: South I; 3
91,4 or h n I I’r-Iix I at Mill IIrown George. lab. h I I End I n m:5 A IIniIrrIie' Jarnuxlh J Ul’rclr. WIruI- I’cter :1 3:d In! Me n e I'gn'r I v ('Irimvan lIrnoh Charla. tram-In. II I I Bed mi...
L4: Iluienrierlnaqur. hlar-hnrrriih,a IllrrI- land a w Iluron '
E31... furrl I o- (‘mrrt Ilmm II n I I’oter IIurknor Uchr. lah. h I I Urrlfnrd I :3E: Unnoiy AIImrI I'I. principal I’nhllo v Int ['1'
«.1: Miranl III C) Ir w I Mill I I ”II IInIlIrrI I‘etor. III». II n at cm Peter "If: 4 nd I’Irk O
_:1:".--.. - ..- °-~-~:“""‘.T"‘;,j'-i‘ ' .‘ ‘ m---..._.. -_.__ -- .. _ -..._. O
” j WOOD "are FI'I'HIIUII nnanu :7>3 ".\\III.I.II, I‘M”? ~' BBIDBES u3’" mm M In 'mr. HIV. SBULLY8J r
,__._._ -.——- 5.- -w . ’ ‘




pn-pr 3mm llouu. . . Is the Best on the Market. ‘
‘01 UN(Iclnrclir (Mnrlcl carp,h u I Bed ONLY 250. PER POUND.
fund 2 w Cb!wail






l I DI-Imil - -
‘arlcy I) II. merclIInI Iailor Wind- Couvilliou l-IlIiIu. III).II I I BIdlurIlIIr. II V I )lill I II Uedfuml 3 It ChippIwI
CI-Ii'ly Jamel. camIlIlIle )l C II. II L'ouvinn. IIIII Curry Robiuei.
o I IIaIwr I I London CowIn W In. cuIIomI broker Wind-
Cauraqn' I’rtcrL‘xarp, II It I lluron nor. II II I Redford I w Detroit
I n lieclford CnVIIII George. Mk II I Bedford 0










Church It Huron Line 2 n Pngot CrIvcuI JImcI. IIOIllIr J A hlIrIb.
lnmpion Annie (,8 (wid Martin) I II II I Brdford w of Sulphur
n I II icloria 3 I Illill Springs
Champion Ole-met. II n I Hawk 3 Canton Wm. II I I Budlunl a I LotI MIII Curry It Robina, brick Iile. I I
L'hoviron Emile. VIII Detroit, II V I Peter
Church II: lluron Lino Cy" AIIinnI, (wid John) b I I Vic.
Christin" llcnr . uh .‘I C R, h I I IoriI 9 I Mill
levlfv-r'l '1 e [at CyeI Frank. uh Curry 6:. RIIlIiIIetClarke A ll, County (‘rmrn At- MI I I VictoriI I I Mill
Inrnr]. II “'iIIIl-ur Dale \\'In.lI IISnnIln'lclI l w Hritlgo
Culemm Anthony, [who I [M l n Uni. Jul”) R, h n I Ballard 6 I
. Peter IIIII'IIII
,
Coleman Snub. (wivl Richlnl A) b Uni-31",, (wiIl Edvard) b I I
II I "new" 3 w Cbippuvl llmlhml 5 w Mill
Cullim Thom". lmrlicr Detroit. lI I p... l; A My... dum. . . Bcdford 4I [Sriclga 2 I lnmlun 7 ”mum a
Condo" EJ'JH], lItlI n I ”Q‘lfOUI B Up}Fm" (jug. lab. II n I Bedfun] 5
w Detrnit ISIIIIIII
’4 Cominn rhom1',C-1'p. b V I “I” 9 IIe-piIII. «III Curry II IIIIIIIIIMI I'V'l' 3'9 I) .f .iorlJnl IlI, Iaxtml 0‘: lIIHClIF": L""""' "H" 3h" b . . ”WHO", 3 ' vb IUI SmulwiclthI w A|I£ln I"
sautlI [)pgfnnivf ()I lilon.(l'IgnH)I IrIIIierI)Cantu)? SyIlIIrme'm h II . "a". H b . g cm Urtlfrnd (h ”AIR
.1 Q ( III”In"(,0ka llar’rietl, I'D" Timntb”ll II Dumminn h." Hatchery, "in,
“NW" | . “nu," l'rnnt 'l‘mrn LimiiI




A. w. JUICE, I'UNIZIIAI. mmxmm and mm \MII-zn
I‘i'n. H PM F" 1rd door It"! a! pad. omce. Telvplmnn Nn. '1”.






























































Gruxx'cnp it Snlllmn.)lcrcluml Tailors. No. 3 Oucllcllc Ave. 11
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r
Ham I ne selection at Worslcds.$colch Sailings. Fancy Trouserings. Fall and a .
unom-cr. Spring Overcoalings. Salislaclion Guaranteed. wan-u. '
- _---.-_-.—_...—.
8'6?“ \VRITI NC Fletcher Elinbcth. (wid DIniel) h II Pr!" 2 w Mill
.:. MY SPECIALTY. 0:.
”.03‘Igcdlair‘ianlin.
M. ' ' [infon 3 D ‘
. Freeman llcnry. will M C 1!. MI I .—G. W. FREEMAN. V cm llrdfurd a. l’rincun no iGainI Malinda, (will Wthy) h n I i
.
.‘
r RnIIrll 9 w ChipprI." J‘SL (hliboin LeandrI. cIrpcntrr, Mill 3
no uxnwrcu mnucronr. D ’,
_-—————-————-—-——————I———_——.—— .
41 PITT ST.
- ~~ 7- J-~-~ ‘ ~ *‘ — ' -" ‘ I Budlord
Donnelly Eilerd ll.poultry fIncii-r outeld Wm T,mngr sgndwichco- - l
h w I Church JI lluron line a I Duel“. h I I cor Bedfonl It PIrlr
l’Ignl Glubr’ C. WEI Curry 63 RohlnetDorIn John. lnb h I I l’ctrr 4 0 Mill Gauthier MIry MrI. propr MinerIl
Duran Patrick. wkI Curr «8 Rob- SpringI. h I Bedford nr LirnitI
SNI)
incl btll I I Peter I I 5 ill Glgllivl' \‘YI‘I‘lIcI. 'mngr MinerIl,, pringl. . inIrI Sprin 'I [Intel
Duiiiii"
mm’ b ' ' ”can"! a "
GerIlrd
George. nn 1: w . Linmcn a
«- :
.
mu 1. ,0 ’Igot
Duuitiil’fotdmom: lgzlltnil.
If?!) n . GlbInn Joli". h 0 I Ballard 8 I
South
Uignac l’clor. rm" I: I I I’Igul l
w Church
, , Gignw Wm. nrlor Dominion llouII
”Wm" laugrnv.
.dk C T I’rnuognal GirIrd Charlgnyninler I’ichoMInct“MI I: I cor Mill JI Vlctotll h . w our Mill Felix "a
Du m. Gauge. all: C l" I’Iquognlt ‘, H, r w. . ‘ ‘
[EH 0 f cor Mill .8 VictoriI Giggla‘IhM'ill t. muor h w . to!"
anniI Mum. lrnslr,h n I cor Mill “luldul lllplmlllo, (Inner h w I
a: “dark Church Huron LlnI
anni- Wm. cIrp. MI 0 I cor Mill Girudot MIrlhI Min. lchr I’uhllo
a Vic-luriI School (I! C
Elliott (harm. turnkey GirIrdnl 'l‘liom nlo. Ichnol lmpoctorFIm-ll lliuhIrd jr. MI I I “Ill" 6 h w I Mill 9 I llIh
. anlun (lirIrIlul "me (will 0hr.) ll I I Vic.
Fun-ll lliclmal Ir. garilo-nIr h I I (min a I Mill
my" 6 . lmmlom Olnn John. elk ll Olnn. hqu n Illul-
Fun-ll Wm, MI I I [later I I Lon. '00“. I 0 Put
an" . (llnn Illonlmlul. lmul Ilmo merch-
Foclrm Jnlm ll, timmilh. n I llml- Illl WlmlIur, I. n I llcdfunl | .
lunl I I Mill h IunI I'Irk
[Pint llnpli-l Churrh (Colon-cl) n I (I N W Trlr 'rI ih l'n. Jnlm 24'.waI'rtcr nr Int Igonl. cor ilmilurcl I‘ Mlll
Iv‘lInIgIn 'l'lmm. “HO". it I I ”who, ('lqulI, IIl). h I I I'rlt'l’ I I
l-'
Dufour. wlu Curry llohinet




llrnlgI 3 I lumclnn
.
, ('i'll'lm‘”I'm“! llulmn. '3" llormnn) l’ "0"le hula MumlnlI I I Ilnllnnl
I I llnu-ll l I C livawI g ' l’rlroit


































VI]. A. {(Er‘) DALL. Representl the Largest and
_
Best Insurance CompanieeOfce at the American ICanadnan Express Co'ya. In the World.
gunmen ninrzcronr. 119
Gott. de Bearer
Hone; I USEGraham Catharine, (wi Henry) Ir “W" 4* “i" FLEMING’S onl-a-donGrandmaaon Moses, lah h n I Bed-
furd I w Chippawa
Gray George, gardener, h v I Mill 1
.g. FOR TEE-[Emit .:.I Fell: In
'll 11. 0. FLEMING.
“'gzgftsyw' 5‘“ " ' 3“ ' ' con. ouaume AVE. anrHAa.
Gray ThornaI, carp h rear George
Graya Mill Hendrie George, Ilia Detroit, h I I
Gray Wm, Ne w I Mill I I Felix Russell 2 I Mill
are Hill Wm, aIIt Inpt Dom Fish Hat-(hay Wm, cIrp, h u I Pagot l I‘ chery, h I I Peter I w ParkChurch Hind Duncan H, Pastor EpiscopalGreen Robert, propr Beaver House Church, h I I Sandwich 2 w












I Sandwich 4 w Bridge I I Redford End Str 83’ in sameGuinot Albert, tumor In I I London Horn 0 R, county judge, h Wind.
9 w London Ior
Guinot Clement, rnanIen-Int I I Howell FrankJnkerC Mason,h ISandwich I w Bridge I Bedford ' . AGuinot Delphine, doru I I Sandwich Hurt FranceI, grocer cor Redford .3 iI w Bridge Chippavra I: came
HIggart Frank C, mIch Kerr BrOI. Hurt Frank, the \Valkcn'ille dede n I Peter I I Mill F Hurt
llIggIrt JIue. (wid Charles) h u I Hutchinson Arthur G, wkI Detroit,Peter I I Mill bda Wm Hutchinson
Haggart JInI MiII hoohkpr Detroit HutchinIon Wm M, hoot eh IhnI ~< . ,
I u I l’t-ter I I Mill n I Brdfnnl 8 I (‘hippara h Iame ‘Hngart Wm B, wkI Walkcrrille, llutcliison George-Jab h—n I Russellde n I PI!" 1 I Mill I e China.“
"Incoch llarrirtt, wid George) I I llcr Ezra. turkey County Jail, h u II SIudwich I Ir ridge llulturd a I Chippun
Harding Wm. cabinet mkr 0 [kn]. llrl‘J (P. Iberia h \\ ttulsot‘
lngJ: a I Smdwich 8 ' Agkin “1 lrtIli Libby. dom I I A\htn are I It
' London
".121. john, “b h . . lledford l . lIhlIlN Emile, farmer in e I Felix
Harmmd Harry. dlivcr C K MIIon "° 3 ' Ml" ‘ .-








h II llctlt‘ord I w llurou J'iili‘ritiilwfnllaln “'p h n ' cj
“Ml" "'0'“. yardman Mineral JIclu-un Robert. marine cook h I e if:Sprlngl, lnlI ume Brdt‘ohl 3 . Lot L4llmulmrou-Jmo, *lt‘ Wm grocery Javhun ll .‘lrI. dress mkr l a I l‘ml- CII V out “Ptlltm a‘ Mill "MI [Md 3 0 L0“ 9 .
A. \V. JOYC i. FUNlili.\ la llllilil‘TOR Ittttl Ii.“ HALM 12R [3
No. It PM St .. 3rd door wctt ofpust- ofce. Telephone .\’o. 1‘". E;llcnldence No.5l \‘lctorla AchuI. . - - Telephone 153. . ‘
v
....
2 Have I ne selection at Worsteds. Scotch Suitings.'Fancyd Gnnl‘tt‘l'l’.
E 120
D
o 7 ‘ ‘ ‘g 5 G. \I. 1 RLLMAN.
: ‘5’ LEADER IN
rr. 1?:
z: 2 SIGN PAINTING
:5 I;
'5 .— 4I PITT ST. WEST.
.53.} 7w J_°V.:Hhh ‘, acquemtu m . pIIuo um-r. II
E: g SIndwich 3 I Bridge; o Janine Albert. bkkpr M Guindon,'7 h w I tinker I t London

































Growup It Sullivan,Merchant Tailors, .\'o. 3 Iluellellc Ave.




Huron Line 3 n I’ngnt
Jeuet FranciI X.(I’ichI JI JInet)h II Mill I I VictoriI
Jeuop Albert. boat lmuno keeperMI I I Huron I n llmtlord
JrlInp Henry (J. IrkI Detroit. h I I
IInIIc-II 3 w Mill
Jqup errge. butcher I) u I Bed-
"I'll 3 V ”I”
Jump George Ir. hdI w I Mill I n
HerHord
Jump JImeI. carp h I I Huron I n
III-(Hind
John-on Ann. (will Wm) I I I IIuI-IIII 3 w Mill
JohnIun Mabel. dom IIU’II OakJohn-tun JIrneI. lab I: rLI Betllorcl
3 :- Huron
JolilmiI Ellen. th Detroit I n \r
cur Mill I'eter .
JolilmiI Leander. carp h n w corMill t5 I’IlIf
Jonn lienrge, IIilor h it I South In
IIWIIHHI
Jam-I John ll. Inllnr h I'l South
nr IIeanrtl
JIIIICIIVIII' J I’. llllln'l rev ollicer h
n I VictnrlI o I Mill
Kelly Win. engr ('nIl Dock. h I I
Huh I n IIHIfurrI
Krnny JImr-I, painterh I I Ihhrr
8 I Immlnn
Kuowlen Mortimer L. hem-pupaepubliIher Detroit. h I I Bedford
I I Detroit
LI Forge ('hIrIeIJIrmer h w I Bak-
er at I London
LIchnrite Leo. tlr n I Bedford 5 trMill h name
Lachnrite SImuel, clk Page DeI-
runlr'l‘l
Laidlnw Basie. u-kI Ever HeadyDren Stay Col 0 I London 2 w
Ankin Ive
LIitIlIw George. engineer. tub I IHuron I n Iledford
LIidlnIr JameI jr, Itone cutter De.t'oit. h u I London I Ir AIkin Ive
Laicllaw JImeI If. Itono cutter. h uI London 9 w AIkin Ive
Laidlnw John. Itono cutter Detroit,lulu n I Louden 9 w Alkin Ive
Imuotho Align-t, man-errant. LIMill ITuby -
LInuclou Edwin. gardener. h e IHiker 4 I London
Laugulou Emma. cllt Detroit. I I IIhh' I I London
I.Ingclon MIry Mrs. IIunrlreII Dec
troit. l e I Baker I I London
Lnngloiu Alfred. (IelivIry U I" I’e-
quegnot. h n I Peter 3 I Mill
Lunnngnn Michael. III), h I I Lou-
rluu 2 tr Church -
Inuullue I‘Iugluo. LIIIIIinI J: Sou h
n I London I W Church
LII-nline Jo-eph. wlu LII-Ilium eh
Hum h I I Sandwich I w Church
LIIMIlnI HtIlnnlnuI, (Inualiuo ti
Son) h our London It: SnmlwluhInnruI Jennie. ell: Detroit.l n IPeter 4 tr Mill
ImuruI
.lmrph. Ill! 1: n I Fun 4
w Mill
Imllnellf IInIllr. lilIehmlth J Iloneo
to-Iu. h n I l’r-tu-r t tr Milllelm-uf ('IllItl. IIID. I) I I Imtulon I
w Church
—________-..———-_-————_——_____—___





























Bought, Sold and Exchanged byA. KENDALL. Ofce of the Carnelian and
American Expreu CompanieI.\
uxuwicn 013201031. 121—llal31: . Real Estate w-l :- °.: 1‘3.5-: "‘if.) 2
'37: 5 LeBnenl’ JoIeph. blacksmith, h u I
1.12:1 Bedlord I w Chippawn
‘3': LeBoeuf Thomas, clk C S Campbellh n I Bedford l e Detroit
Leonard Eugene. harnessinkr. n I
Bedlord i n of South h Iarne
LecnIrd George. wkI Curry Ruh-inet. MI E Leonard
Leonard JaineI, Iailor, hdI l5 Lenn-Ird
Lespernnoe J wkI Curry Robinet
LesperancoeLOIi‘II,farmer,h I IChureh
Lane I I cemetery
Lenperance Mon-I, lab, h I I Peter 5
e Mill
Linahnn John. manIcrvant. I ISaud-
rich I \I Bridge
LittlehaleI Annie S (wid Wm)music
teacher-l I I Bedl’nrd 8 e Lot
McCInn JImeI, bIrriIler Detroit.dellliudforIl-l-I Detroit: -..
Mclfomh Alfred. engineer Dom
Finh Hatchery. h u I Peter I 0-End
McCquy Harriett. (I'id George) llI I Peter I w End
Mellugh M A. junior County Judgeit \Vilulnor‘
.. .‘lelvor Knie.dmn n I Sandwich I W
Church
-4 McKay David. printerEvcningNM-I
Detroit. in Ir I Church llurou
















.‘lclit‘e AluImlor. h I I Ballard 9
w Detroit
.‘lelt‘ee llIrry Catudont. hdn I o corI'rlor Mill
.‘vii-o ll. butcher. n I lledloul I e
Mill h I I [Nor 4 Ir Mill
McKee Thomas. want; clerk. h I I
cor l‘rler eh Mill
McKn- 'l‘lumun A. thetrieal nwgr.lulu n I llvdl‘ord I I CliileIWIMelnm Charla. elk l'ngI II Du-roIiIrI
Mela-an John. evgr .‘lluoul Spa lnlaIamo
PAD
E1
llmldonce No. 61 \‘lctorlI Arcane.
M
A. \V. le’C 3. FUNERAL DIRECTOR and I: \l ll.\l..\l l-IR
No. It Pin 81.. 3rd door Ire-t of post omee.
TAKE YOUR
PRESCRIP'I‘IONS
' TOll. 0. FLE.“ IXG,
DlSPEHSlHG DRUCGIST
con. oususns AVE. cmmm.M
McLean John. lab h Bedford r of
End
McLean Judmn, 'kI Smily ck
Bridges Windsor, h n I Bedford
8 I [All
McLean Thonuu.c1rp,h n I Bedfnrd
2 I‘ Lot '
Mullah-my Carrie, hds I I Redford
I I Detroit
Slc'l‘nggart llarry. brush inkr De-
trnitz‘hdn I I'lmndnn 8 Ir Bridge
.‘lc’l‘aggirt Malcolm. piintrr. h I Iliunvlun 3 w Bridge
McVeity Wm. foreman Sandtich
Coal Duchah I I iimll‘ntd I 1' End
McWhinney 'l'hutoui I I SIndtich
5 r Bridge
McWhinney Thoma .\'.IkI NelsonIt Brodnln I I andwich Sui-BridgeSlaillc-ux Amadie. clk J 0 Human.
Maillenx Jnneph O, wines etc. In I
Bedlor‘d 8 e MillI
. .
.‘llllloul Xmas. manservant n-Ir
Curry Ik llohinel Brickyud
.‘lIilloux llomi. Insulin-nut rur
Curry lluhinet Brickyard
Mnjnr l‘eler. molmnun Electric R)bd‘ Royal Oak llnlrl
Mnrcun I“ l5. elk of County (‘oxut hWindsor
.‘lueoue Alh rt. carp. l‘ds llemy
.\lIreoue
i‘lllt‘wllc Ilrhrf. t‘MpMIlt‘l‘. II I l‘u‘d~turd I Q lklmil h Imu-
.\larentvue Atkmre. l‘ld l‘elee] l nI B \llotd 8 e Uelmit
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.41 PITT ST. WEST.
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Man-MIMI UIuiIl, propr Dominion
Home, a I lledlord 8 w Drtroit
Man-ntMteJohnmine mkrEGirIrdot
h u I llecllord I I Detroit
Mar-lull Charla, lIh, NI n w cor
l’otvr ch l’Irh
Martin John l{,harriItcr,h w Illuron
3 u liodlol’d
Mnon ClarencI E. Minor, n I Bed-
lmd 4 I Mill h umo
MIIon G W (U W Mann It Sou)
Wind-or h I w cor l’cter ct Mill
Muller AlloiI,L‘hiIl 0! Follow, h u I
ltuuvu l w Mill
Mom Annie, (wid llcnry) h n I
Sandwich 1 w Landon
MorInd, III Curry «k llohinet
Motrin John, h u I Victoria I I Mill
nyer Miachel,hricltlIyer,h I Il’Igot
‘1 w Church
Millrr 'l'lnnnu, tnlalr, h n I Peter I
w South
.‘lonjo'l'rllio,tlo_ln. Dominion llouII
Monroe \\ m, Iallul', It It I llullufd
7 It Sulllll
Moulnguv FiInkJIlI. h I w cor lied-
lortl it l’rincuI nl ‘ '
Monlgonncry John. lab, in n I l'ctIr
ll w South
Monlgumory Wm, lab, it I I l'ett'l' I
w {mil
.
Momnl llrnry, culllll trraanrcr, hI I Mill 2 n llotllorc
Mnan-y lellmml, h I I llwllord l I
l'il-Il
Mullvy llmruv, wattor’lh-troil, ll wI Lot I n l'otvr
nun-—
--.






MurrIy hdI Bran-r llouu
NIntaiI Fred, hdI n I Victoria I e
Mill
NoIl l-‘red.printcr Detroit, h I IBt-d-
l'ord I I lluron
Kenn Ann. (wid l’cter) l u 1r cor
Brdlord ChippawI
anIn Francis. lIh. h I I Baker 2 I
London a, IO'Connor LoniII, (arid John) in n I l j
Peter 2 N Park “ i
OuellottI Adolphe. win Detroit, MI l




OnollettI Agnu, nut PoItInIstcr
OuIllettI AlmI, organist Assump-




OuollottI Archibald, thmItt-r, MI I
_'I Bedford I I South
OuollIttI ElIInor. (will Joseph A)
h u I Redford I I Detroit a)
OuollettI Erin-It. hhkpr W .lMcKeI,MI I I Mill 3 n Bedl‘ord
OttrllrtlI Georgo, wkI Cnrry Rah-
Inot
Onollotto lIrIol, carp, h n I VictoriI
ll I Mill
OuvllottI Jacoh, engineer Curry
llobiuvt, h n I In-dnml I 0 Lot
OUt‘llt‘u. Johnmkl Curryshllohinot.
Onelletto JoIoph, contr d: hnildcr,
it I I Mill 9 n litdlord
Onollvtte Josoph, (Inner, h I I Bed.
lord I I South
OuollrtlI JOOI'Ilh. hi). it I I Put" 8
w Mill
OnollettI LoniI, wkI Curry It ltoh-
loot. h I I Bctlloril l Ir South
Oin-llettI Vlclor, pontmutor, h I IMill I It licrllortl
OnvllrttI Wilford. clh Montrmil
Coal ch in Co, bll. n I Bolton! 4I llctrolt
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Page Arthur.clk Page Darwin: 4‘ 9‘
' 9 ‘ :_:
bd- . \r cur Mill 5; Baby
1 1’1“!th a c.)




Page Leo. (Page DeIrOIier) h 3
II the only Info remedy for Colds,
v cor Mill Bah! CoughI and Bronchial a’éctiona. _, 1
Page J: DrIroait-r. l.eo Page Od- Cc..-
ilou Denrusier) glucerI, n I Bed- Cor. Ouellette Ave‘ ‘ Chalham‘ C55
ford opp PrInCeII Rd
Pan 5 T. physicizn. n I Bedford l PI’OWSHM Public Schml. J R Hal. 0,)
w hlill h Iame four principal. n w cor Bt‘dfOl'd —‘l
Parker Wm. Inpt Dom Fiah IlItch- .Iluron
' 6')
cry. 1) opp Fich Hatchery Puhhc
School R C, I’ I Mill 1 n t 3
a
.
‘ r' \V ' ° Bill)!l2mnarrate: . ‘3. m
.
. Co} h u I Sandwich 2 I' Church —
P1332262 303:3:30?
of “n.“ Qua Wm B. phyIician, n I Bed- (/3
l’cntland Minnie. wkI Parke. Davis {0' ' '9 him 5 “m” :3.
Jr Co Walkerrilch n I Pcto-r 8 w Raymond Emanuel. Itudtnt. de n I 5-1
Mill Victnru a e .\lill rii‘i
Prquegnot C F:(Pequogm4. Co) Read (lemma, h I g 0”? “at?“ a,
h u I our Redford th Mill MI" wWW0 Fir-c“ 0 F Pws- "“;:‘.’.;‘.‘.‘.':.,°§'i{n‘.‘.“""“‘W ' ' 9*:
l’v'lztlltg‘hdo.t.t;mt30 [c l-‘ Pequrgnnt “9““ “be“. cook. in u I Redford a
I'm-
' I End CI’Z‘
ill?“ “m‘ a ' m BMW "odd Alix-rt. wk. Fort Vica- lluusc (T
PicheKamh-on.[ricl.eMum] h ,Ntmw . . . f 3




Wilma:§°l‘..l::]p°:a}1ul31f": Renaud Cyrille. wht‘urry nu!»
"
I I Mill 8 I Vlclurl‘
Plt‘kll‘d Orlando ll. lithograph”
I)«troit. h w I Church «h llnrun
Lin. 1 I Plant












inet llrickyIrd. h I' I llnrun I nllrdluld .







allcmuilJm-rphA.hnat Ilonw Rwy"ht I ling-ell l w t‘hippana
E
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m I I Mill
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12 t usimwn mimcruur. D
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G. \V, I‘1{EE)I‘\N, St Louis L‘Iliutc, h n I London I IAskin In
St LouiI Eva Itcnogr Itogiutty Oice ml n I London I I Aukin IveTHE LEADER IN
Salin- Louis, III). I) I I London I wHOUSE PAINTING B'idg-
SInuwich Court UouIc Jail, Bud.
lord bet Mill d: IIurou4' PITT ST. WEST. Sandwich Mint-ml SpringI. Wm M









h I I I’t-tet 7 w Mill Sc 'uin Alex. lab. I) rear Cutry d:-5
. .Rulmt Fred, lIb. h n I Bedford 3 I “05'0“ B'ICl‘Y‘ml
'83 South Svguin CIchte. lab. bdn‘ n-Ir Curry{:4 mum Joseph, lab, I: a . Bedford Robineu Utickymd . UA I e South Scum"; Zack. th Cut-q Helmet
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“I. A. KENDALL. ReproIentI the Largest andBest InnurInco CompnnloI
Ofce II the American Canadian Express Co'ys. In tho World.
IA.‘ DWICU DIBKUI'UIIY.
-._._..- A-- -.-_. u...-
Spic-rn John. gvneral In)" our Bed-furil Mill h Mill
SpierI Juhn. de I I “mall I I
(’hippawa
Splitlug IIrIel J, I: I I lledlorrl 5 wllurun
Sltmkn llarry. III Detroit.
Iwndnn Bridge5!"ka llaI-lun. c.rp h I I Baku-r 5 I
I onduu
Smut House. A 0 Bye" prnpr I I
Unlfnrd I 0 Court “DUI"
Sweet Mary, dum Mineral Springn
'l’Igin Ileriry.trav MI I I Ballard 5
w Mill
Ta-luvr DInd. elk J SpicrI, b n I
Ilmlford ‘I w Detroit
Taylor Joseph, Iecy Detroit. h n I
Sandwich I a Church
TnIlI Thamao. h I I Ballard 2 w
llurnn
Tumult I’eter. lab I: n I VictoriI 6I Mill
Thomas Jane. (rid Ileubin) III
Peter I w End
Tliorntim Tbumal,
Uedfa.’ 3 I End
TlOrl'In Peter. mach IgInI I) n w
cur Ballard Claimiawa
Tithriarge lluberl. MI I I Peter I v(liippIWI
Tilliriolce JameI. ImIII’ II I I Peter
I I Chippawn
Tall'l AlzurI. who Detroit. MI I I
Peter 6 w Mill
Tm“ I'Zmlmm. h I 0 Pole! 6 7 Mill
'forlol Henrietta. who Detroit. II I
I'Iter 6 1' Mill
Tyrougu Eli, lab I) II I’ama IMill
Tcrumnvym SImuel, h n I Ilullmd
3 I Ilvimrl
Tnnruiur Avlnlpli I'. vine grower Ii
w I Fall: I I Mill
Torn-latent Antoine.I (Well: In I I Mill
bII
pedler h I I
Fleming’sBakingPowder
Is the Best on the Market.




Cor. Oucllella Ave. Chalham.
Touaignent limo. vine grower MII I Fell: In I I Mill
Truhcr Peter, M) h I I ChipprI II lledl‘urcl
'l'unIu-Icl CharleI, elk (I 'I' ll lull II Bedfunl 2 w Detroit
Turner JuliI Min. h I w cor Bed-
Iord (I LOI
Vegu Auguntlumer lulI w IChurch5 Iluron
.I.lnI
VenIy Walter. IIllor MI I w cor
Bedford d: LoI
Veter JoIeph. cup In I I Ballard 5
w ChlpprI
Vrue ClImlI, wlu Curry d: llobinel
VeuI I’hillp. wlu Curry sh llubinet
Vite Claude. III) I) w I Church I n
I'IKUI
Vualu Jnlm, wliI Curry J: llnlllnct
WIllalue JImeI. h u I cur ChippawI
‘ I’eIer
WIlkinI Arthur. lIli, lnlI n I PM"
9 w I’m
Wilkins Wm. plasterer. h n I Peter
3 w LUI
\VIIum Jolm 0, VIII Delmll. lull nI lleclfurd I n Dulrull
WellI lIo-uie, Iteringr Ih-Iruit I n I
llecllord I I llurun .,
Wemple I'ml llm-cy Miclilg‘n HIV-
lngo J [mm (.‘o Delrnil, h I I
I‘lmlwlclr 0 I I’ll'lgI
Wivhe Wm, jInlInr Snnclwlvli CourtllnmI. In I I Mill I I I'elef
vine grower Ii Williiimm I’rInclI, II I V cm lluI-Ioll It (““me
1‘ I “'o I, (’ ‘. (f 1:. I" U N
Na. H rm. 9",, RM rlnnf want of pmt omvv.
Rulclence Na. bl Vlctorln Avenue.
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41 PITT ST. "'EST.3—”
WiilI Wm. foreman Bruah Factory
h n I Button] 9 o lluron m
Wilson iiiion. dreIImkr i n I cor
I’t‘lt'l’ at: Lot
WilIun George. bricklayer h n I cor
Peter J: Lot
Wilson Samuel MrIJI I I Wilkinson
I w Chippawa
Winterhnrn Matthew. lah lulu _I I
WiliiImI Arthur. marine cool: h n I Pf!" I W CMPPI“ - :
Peter i v South Winnon Samuel. farmer h I I Sand- ‘ :
“'illiaml JUM'I)h, 000k 1) c I 110‘] 0 VIC!) ‘ ' ‘\.kin ‘y. '
Peter D l
wan“... Mar . (will Wm) h n u ““"g ““3” 3“" " ‘” ""k ' " ‘
Bt‘dful’ll 7 o mun Poor
WiliiI Alex. tnanaorvnnt n I Sand- YOHIIKNWJ LOUl'M’P MI I I Bod-












Aim; irvingJahWIllu-n i’artn luiI Allan-on llnrry. wltI Morton 65
um.
. Chrlatln. lulI i8 Vital.
Almamiar John jr. Irina WIlitan Alinnnon Juno A. (will llohcrt)! itl
Farm. hula 'i'Icnmnoh lid ll w i-‘irnt
I-‘itth Allan Unorgn A. exclII oilicrr. It 09
AluImi-r John Ir. th WIiler FirIt M‘O
St'u'k Ylftli. h 'i‘eonnmh lici to Allah Wm. marina captain. h I I
w Filth Sandwich 8 I Church
KOA our nronmn num- numm. I: ‘IOWIAI I’IIHIQI\ Ill..0lllo ' - - ‘ ‘4 -


























VI. A. KENDALL. Roprcacnta the Lnrgeet andBoat Insurance Compnnlca
Ofce at the AmericanGCanadian Express Co'ye. In the World.
WALIIBVILLI DIBKCTOBY. 127
Allen Wm, ullor h e e Sandwich
Amber, Clayton C.clk ll Walke‘r
Sane, h be LiCOHI ave
Ambmee Sim-r, win ll 0 School.
rear of R C Church
Audrraon tharln, fort-man l’ege
Wire Fence Co
Aneun Edward M, miller ll Walker
Jr. Suns, h n a Sandwich
Anthony Thermal, whl C J Stodgell
bda 95 Sandwich
Armstrong David, wka ll Walkerck
_
Sune. h “9 Sandwich
Arrnetrnng Minnie, Ilia ll \Valher
Je Son-.1 I49 Sandnlch
Armstrong Snean, done 57 First
Arpin llert, wke ll Walker Sane,
h 2 Fourth
Arpin Jouph, hde I Fourth
Arpin Mary, (wid Alex) I 2 Fourth
A-ken lluwlaud, man-errant to tie.
cnnd ‘
Austin Emil, clk ll Walker d: Sune,
bde 40 Second
Aye" ll 8, etenngr Globe Furniture
Co, h 7') Second
lailo-y Mary A. dam. on Second
Bein Jenn-a, tolrphnnc oprretor h 0
Fourth
llanwell Donald, vie Page Wire
Fence (’o. h 45 Fourth
llarlree David, night watchWalker'e
Stuck Yard, h Tecumaeh rd 2 W
Fifth
llama-h Errnitine, mil. hml Walker-
ville llrev Co, h rrar amlwich 0
Walker rd
llarrnn Juecph, mldr hlelleahle lron




Sane, lule lib Valhvr rd
[helium Daniele-roman Unterlo llae-ht ('n, h e D Walker rd l I Malle-
IlrlC lrnn Win




run TE TEETH.ll. 0. FLEMING.
COR. OUELLETTE AVE. CHATHAM.m" - _.-u _ _ - .g._---,.-
Bauelaugh Charlee E, paino agent, h
66 Second
Bnnslnngh Edward W, Sccy
Walkerville Brewing Co l.d, hdn
60 Second
Bcal F R, vice pree Gl'obe Furniture
Co h Detroit
Beal Thomaemke llWallrorJSone, h
rear Sandwich e Walker rd
Beaudoin l.ucien.paetnr R 0 Church,
I) rear of ll 0 Church
[loll Telephone Cu,.l E Eckert mngr
Sandwich
Belmore Jon ll), wh Walkorvllle
Brew Co, e a Suean ave 'l n
Auumptinn
llenn John. bde Crown Inn
llonnett llurey. cundr I: hi ti I) ll
Ry. lule M Glad-tone ave
llennctt Chauncey. tlrurnnn Fire Hall,
Me 66 Heuond .
llmnett l-‘renlr.enulneer Walkerville
llrev ('0, h 9| Walluor rd
llennett MetrittJah, h 46 (llatlllnnl
ave
llerg Jhn. lah Slalloahlo lron Wke,
hula 93 Walker rd
llntmn Andrew. elm Walkervllle
ollrev Cn. h M Firet
lltrtrande llen, hetclwr Juhmnn 5
Wlnteelde.
llertrem Juele 0. wire l’erk Darla
a Co, I 96 Fmt
llnrtre l Vincentmtvher .lnlmeton
a. ‘V tllrlltln. lMlO 9 Fmt'lll
lllrcl “Mm-V. butcher Jnlmeun th
Whlmiclv,
_____________________.___________.___.._._—-————-——-
A. W. JOYCE. l’lf'lill.‘ lo llllllllf'l‘tlll ltml lilill.‘ llllLllw
No. It Pitt St, .‘lnl Ilvvnr what of poet omre.
































4| PITT ST. WEST.
Buddy Thomne [Leahinet mkrGlohe
Furniture kah It)!» Line‘oln ave
c: Bondre Jacob. cooper h Walker
Sone. h 67 ThirdA Bumlel Mary Mine. hoolilrpr Detroit
I 07 Third
.
Bolt Allml wke ll Walker 65 Sum,
htle 49 Second
Butt Furl. foreman huttler Walker-
vllle Brewing Co,
Dott John. elk ll Walker J; Son Me
49 Sec-mil
Hall. John, Mnur Walkervilie
Brewing Co (LII) h 09 Second ave
lint! Nichol“. clit ll “'alltel’ d:
Hone. h 93 Lincoln: ave
lluwnl Edward. lah Walkvre Farm
hcle enme
Iinyce George. uieher Glohe Furni-
tnre Co. h 4! Fourth
lirahank Allwrt. neat hrewerWallter-
villa- lirewinu Co[in-mile Wm. ehipping clk Parke
Davie .1: Co. bolI co lilacletone ave
llrennnn Michael. hrewer Walker-
ville t‘o Lal. lnle I46 Walker lid



























llrickrnnn Eliuulnm, OD Llncnlnt
ave
Ilrltlm'n Fllz,Coal ate.ll0 Wall:-
er Ital
lirimile W .‘l. wlu I’arluv. Davie d
Cu. rme I’Ire “all
:1 linmn Fred A. cnhinet mltr (llnhe
La l-‘nrnitnre ('n. h M Mimi-tune aw
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Brown M. foreman Ancaller )lalle- '
able Iron Co
Brown Michael jr. clk L E at D R
Ry. btll 67 Walker Rd
Brown Miehael er. foreman Malle— ""
able Iron mm. or wok" Rd /‘
llrown M J. clk L E D B By
Brown It C. fereman l’ark, Davie
('0. 11 Detroit.
Brown W m V. clk Walkera Basket
Factory. hda 46 Gladetone ave
Ilnll Ernest ll. packer Walkerville
Brew Co. h 29 Lincoln ave
Bunlett George. mach I. E Jr D R
Ry. h 60 (Haul-tone ave
Bartlett llerbert 'l'. mach L E eh D
I! y. hda 00 Gladatone aVe
llurnettJarm-n.foreman Bran Found-
ery Kerr Engine Co. In Detroit
Burnham Jerome. wke Walker llop —
Field. in Tecumseh lid 1 w L E
l) R It,
llnmnghe Alfred. driver '1‘ Smith










llnrnngha E'iza. (wld Phillip) h 97 '
Snaan ave
llnrunuhe Hattie. will Parke. Davie
ck Co.l 9? Swan ave
linrongha Walter. who Bell 'l'eloo
phone, Ma 97 Susan ave
linueey Wm. janitor ll Walker J
Sane. h M Smulwich
Cameron ltelth.train«it-npatcher I; E 4;
J; I) it It lull vs Firat. N
Campenn l‘Zc wartl.vvlta Ulnhn l-‘nrnt- 03 1
true bt’l e a Sandwich 0 e Walker c 5
M m. ‘
('amponn Jmeph.hllumlth. e a Sand- i: i i
With 0 e Walker rd h aarno . '.
Campean Wm.hllmnith J t'amlwan. '3
Me a a Satnlwivh o e Walker TI. ”:1 (
1L)
Cnnmllnn ltnnk of Porn. >5 :
Ittt‘rm'. I" (‘U Minty Bnh .‘lngr. Ff: .Mt Hamlvrlnh "‘ t
('arnnzin Jnhnmh Waliu-relllgo (in









h 87 Willa-r rd
(‘hatcr AIIH'I'IJIIII hnd II Walker it:
Sum. h II Fourth \
Chitrr Edwin, WI“ “'llIu'rViIIo
Draw ('0. h 20 First.
Chan-r Eliza. (wid Wm) I 26 Fir-i
Ch rte r “'alter, Iprc‘n-r Wslkcrvillv
Itrvwing Co. In I5 I-‘irst.
ChilVer Charla. farmer. h o I Sum
an an- t I Auurnplinn
ChiIn-r Elin. (wid Thumu) h o a
cnr Susan I" .2 All-um )IIOII
Christian Harry. wk- I’uL, I’nin
Co. h 6‘) Wllker Itd
Chri-iiau Louden. painter. h 48
Third
Church Morden. mngr Page
Prime ('0 IA]. II Uetrnit.
Church W It. chipping clk I’ugn
Wire Fence Co. I: Dnlroit
Churchill Arthur A. coupon IIWnlk-
or «8 50M. h 50 'I'hird
Churrhill Wilts-r. trnstr Scully t‘
Ilridgva. h 5 'I‘hi'cI
Clrmt-nt I'Llnwr lI,u-cy r5 treacl’lge
Wm l’cuco (.‘o. h 4| Fir-t
('lvmrns Frank. hruc tiniqhor Kurr
Engine (in. I) Di'trnII.
; .l
Clement “'ultr'r, [”11 Page “'Irv
. Hmru C0 LII.Q cum l)ni«l.hm 'I’hinI
,4 ('ullim Jruir, hnlur T dmith, I 3|
4“ Sir-an no .A ('ullionn Lizzie. wniirru 0 Graham.Pd ('nllimn .‘Irl. crmh (I Graham
'
'—
I'nllut'm II J. (‘1'!I: I‘; sh I) II IIY,
' {-4 h an Wm" H.P! l‘nnpvr I" II. clk II Wills" . Sum,
F: l'upm S 'I'. nupt Natural ”u ('u
; CI: ('M'IIIJmI
Wm. ImuIrIIlir II \VIIIur
C
ti Sum, h 56 Fuzirlli



















Bought, Sold and Exchangcd by
A. KENDALL. Others 0! the Canadian and ‘
Amorlcun Express Companlcl.
wALme-ii u: mmwrnur. mo
Cay-id} Fred C. mach hind \Valkrr’l TAKE YOUR
Planing Mill, h 39 Third ) .‘ ‘ )I t V ‘
Can-u Wm A. shipping clk Purl:
l [{LbCl{ll 11()L\b
Uni. d; Co. I) it? Second To
l
NI'ZIIA I: IIIIII'ZU'I‘UII nud I'IIIIIA I..‘Il~2lt
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Cox Henry. mach Can 'I‘ypn Co ('3 '7;
\Vindnur, IMII 8 Fourth :-<
Cnx Lizziv, dam, o I Sun-an no t I U M
A-uumpiiun .: 01
Cox Mary Air-.I l Fmirlh c
Cu: Thoma-I. (‘Ulu'l’ Detroit, h 8 = 5:
Fourth F 2
Cr..." David. pipe tittrr II “'alkor "I
.1; Sum. u 49 Willa-r m ‘1‘?
Crnu Jamil qu II Walker Snn, 3‘'1if '1:9.0h 4| Wnllmr ltdCrn-I Manda. (WId damn) I 4|
“'Ikaf ltd
Cram ()ncar. englnrer \t‘nlkern
I’lahlng .‘dilI. h :w WnlIwr ltd
Cum ervn. wk: II \Vullwr
50ml. II N Fourth
Unity John, «who ollicc-r, h
anrlh
(‘rnchinan Itnlmrt. Iiaugngrinm I. E
d: I) It It}. In “M Ulml-tuiw .wo
Cinnchnun 'I'humu, hdn an (Ilml-
MUM IV.
Crnwn Ilm,WinJ Dunglau I‘rnpr
'10 I'I‘C'HHI
Curry Jnlm. *Itl \t‘ullwrn llmlwt
I’M‘tnry IuIl I9 Hun" an.
Curry Italic-rt. lrnvkmln I. I13 D II
Ity h w Hun-an an
t'nrry 'I'huin"Jillo-IinnllIi IIWIIIurit Hun hull I" tin-an IW‘
Curry Wm, pdnh-r tutu-U. IuIi lib
Hui-nu um
I).illiI Win. III (Ilnlm Furniture
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7 "”3 W I m, II t- ‘5 23 ~ I i I.1 I"? I "II”. ' a.
ESIHNEBL’ILDERS - Tatum;
"' M
Kerr Engine C'o (LII). o a Walk" GAS COYS
“J Human”. Natural (Ian Co of OnIario,7I Sand-




NaIIIrIII (III III Oil Co of Ontario
CoIII-:l Iml U L. 3 Sm'l'wb V [W III UIIQIIHIO III.P" "1" Oman) Oil I5 Natural Uaa Co, cor
MarrnIaIIo V, II‘I UIIaHoIIo an Lani. an . W’anduun
n 'Iggmugg WIIIIIIIIII‘ Una Co (The), I!.. Sandwich w
I'agn Wim I’encw Co (LII). Annulnp‘ Walkorvillo (Isa J Water C0, n I
IIIIn Walkervillv Sandwich Wallurvlllo


















IIraIanI I), City Markut
IIII‘IIIIrIIIIIIII (II-urge I}, :III l'IIIlIIIIII "UIM‘I‘I. Io Sandwich 0
I)ueHetb9 IV. (no-d M")
_______________..____.__._._.
A \I’. IIIHI.’ II. I LNIZ I! ‘ll IIIIIIZ('TIHI IIIIII IZSIIM IAII-I I! [5;
u. II I’m. T49... in! door want ohm-II IIIYII 0. 'I'IIIIIIIIIIIIII No.2 II. a
Iiuidenca No II! \I' II; Iorln Awnuo. . . Telophono I“. .
\.\
Gi'oxscup it Sulllmu,Merchant Tailors. No. 8 Ouelleltc Ave. '11 {l lHave I tine selection at Worsteds. Scotch Suitings. Fancy Trouserings, Fall Ind a 'l ‘.
unnuclfl’. Spring Overcoatings. Satislnction Guaranteed. summit. '/ l’- l
159
_





Y Cuppy llIiry E. 74 GlengIrr IVI l ',.(1 W. 1 “LL“AI" Ihmgall c “.33 Sandwich w, [11 ,
Everett W II. City MIrkIt 'LEADER IN
{ouch juhn II.
III Glengariy IVI D J;
'oster oliu, I I SIndwich I WIlk- "" ISIGN PAINTING min. I“ !.
Fuller John N. I e our JIuette Ive _ ~
41 PITT sr. wssr. * “WWW“ 2 lGill llarry. I51 SIndwich I(lumil ll MrI, 109 SIndwich w
llawkim ClinrleI. 58 PM I
Henderson Wm Mrs. n w cor Bed-
ford 1% Mill Sandwich
IIHII’I Aleundor. Ito Dnugnll IVIlliirt FranciI. cnr Bo-dl'urd Chip-
pnwn SIndwicliIItllI) ClinrleI A. 78 SImlwicli Illiittoii Frimk. 36-40 Ouelleite
IVI (IN' IiIV)
John-um Fred J. 90 Elliott _
Jam-I '1’liumII. M CliItliIm w .
Kendrick Fred, 83 Mercer m .
Kimble Rubi-rt. 7b Oliellcl IV. .
Lulmul I" X. Mi Aylmor IV‘: -I I“
LnjeiiiwIIIJ 1'3, '39 SIiidwich WIlko'
ervlllo
. /“ [N Iinngloin I’llllt‘I. 9| Immltm VUNI‘IN'?‘ 1 1» )’.‘.\ Imugluil J M". 49 I'ItMiI .V.
MlOCI‘ZIi‘f/ LanglniI Tliomnu. 4 Wlmlnur "0wum."////' «Law-on Edmund. 'H McDuiiuIll
_
l.v«.\n Imiiin. ('lty MIrlu-t.




Pequognot Co. n w cor SIndwioh
d: Mill Sandwich
ScliumIclu-r l) J. In: Aylmer In
Sim-n John. I I cor llcdfurd cS MillSIndvicli
GENTS FURNISIIISGS
Mllclmilll Co, I I cor Sundwicb
19 Um-llottI IVI
I’eck J 0. lb SImeicli w
(301.1) CURE


























\YALKEIillamlorcl I’ W Mu. 199 (loyuiiliI Benjamin. I I lledlurd I wUnippawI Mmlwlcli[lnulicm LydiI Mn. 990 "cyan
Ilnrko Wm II. II Dmiunll "I
I
UinmIn Emma Mn, cur lluiVIrcl
“I (i Ilnullioml
Climviii (I C. 91 l/mclnn w
Clicrna Wm J. at HImlwloli I
. Cu up\ l'ei Hun, our I/inclnn It








‘ L'Iiitilln Miclmol, 20 Ulcngnrr’ In
SCULLYBR|DGES





MI-nn 'I'eI Co (The). InIn
MIIlMI AlulI. 66 melle "I
i‘It'It‘f Juli" (I. NO lliilllch I
Mlli'lioll II J M". 1'19 Huyvltl
Mommy Juli". NI “Intlwlclt O
anlrr Airlillmlal. 40 “learn", "I
NurmImliii J Mrl. ll 'l'iiIvIrmI
U'Ilrtlv llmrgn. 8.1 I’Iiriit "I
I’m. 1‘ l).--rmirrn. n I ill-«llmdomi
Prince" 1th Sandwich
IID\\'I‘~'T l‘llli'f' IN THE 1‘”? ONIZOAL.













Bought, Sold and Exchanged by
Real EState W..A. KENDALL.
omce ofthe Canadian and
American ExpreII Companiea.
cusIIIrIIw ”muss“ ulnucmur. 153
l’areut Noah. 27? Sandwich I
l’rimcnn Walter D, I e cor Tuscar-
IIra d; LaIIglIIiI aI'c
Rae W M. 53 Sandwich w
Riley Robert \\',w I Market Square
lIocIIIItt Wm, u I Sandwich \Valk-
IIrvilIII
“Obilun ThIIIIIIII, 4 Sandwich 1
St DeIIiI A Co. I55 London It













wich c Inaca FrIIdI rick,75 Sandwich W alko
Scott John. I II cor London d: Bruce en'ille




SIIIIrlaIId Mary A Mn. 60 Goycau South Sandwich
Siehert Ilenrv. cur lloward Ive .‘Ict‘ormiek JanIIII. N Sandwich w
Catnrnqui Robson .IIIIIII II Brant
SIIIith Ih Duck. I7 Sandwich 0 \\ IIIIIIIII Alfred II.. 19 Arthur
S'porheck J N M". 167 Gog-Ian HATS.‘ CAPS III FUIIS
Staddon Alfied. 47} Aylmer Ive
SteIImn llenry. 215 McDongaIl ”"014"u' C”, ' ' W'S‘n‘h'dlI". Ouellelte I\.Stewart Lilly .\IIIII, In Dougall “I IIAY.1IIIIIII|IIIIII 'lYIIUIIIISI 89 lirant
'IIIIIII-IIItII III-my. I73 L0I.don w Andem-n J (3.. .03 Sandwich eGidIIIIIII John, I? l’itt wVig IIIIIIx Hi. 97 Erie
HOTELS\\ IIIIIIIr \\ III E 09 MeDIIIIgaIlW lIIIIIler LIIIIiI II, 87 McDIIugIIlI lIIIIII Sample Room. I8 Sandwich e
IIIIII'IIr IIIIIIsII. n e cur IIIIIIiIIId IS‘
\\ iIIIIn Louis Mrs, Isa Mercer
i‘IiIIIIIII-I lid S‘InIlIIiIII
-A-(IIIOCIIZIIS SUNDIIIES III‘IIlslI'}\IIIIIrlIIIIII IlIIlIIl. n elIITI‘iIJoIIIIIh Co. 9 \\ illtisII—f—are
cIIr SzIIIIlwIiIlI A‘. OIIIIIIIIttI aIe
City llotcl. 5| Sandwich wGUNSMITIIS
.‘IIIrIIIItIItte Ed. N Sandwich w Ulnh llIInsII. cIIr UIIIIIIIIttII aIe Ih
HIlII‘IIIIISIIh lid
.
HARDWARE (‘rIIIIIIIrII IIIIIIsII, cI-IS‘IIIIIIIIIIII










, II-IIIII WIIIIIIIII‘IIII (-IIII adv) (.‘I‘Im tt Inn, 20 SIIIIIII II II II \\ .Ilk-
.VIIIIIIIII IIIIIIIIII It III'IIIIIIII‘, IO IIrIiIIo .
Sandwich w DIIIIInIIIIrt Il-III-II. soSIIIIIIIIIIIIII
XIII-III Clinton Ih lIutIIr. '3 Sand Detroit IIIIIIIIIIII III, I w cur (In: em




' "ARSESS .tm‘ IIIIIIIII. «I 69 S.IIIlaIIh
IIIIIIIIIIII‘IIIII l‘ 0 Pin w lunch SInIIIlIlIIIIIIII85 SIIIIIIIIIII II
(IIIxIIIto Lll. Io LIIItlIIIn w (IIIII II‘IIrI \‘iI-w lIoIIIII.II a Sodium 1;...1
IIII) i SI III‘. SandwiIh
-~-_. - ‘d
A. \\'. Q'(,‘.C:.lI‘ll.\III I! .\h lIIlIl.CTUII IIIIII IIZNIII .\|..\II. II
No. II I‘IH SI... Std IIIIIII' Wont of post IIIIII‘II. TIIIIIIIIIIIIIII .\n. ‘3"


















































.3“ Grosscnp it Sullivan. ilcrehnnt Tailors. No.3 Oucllctlc Ave. 115 Have a fine Selection ol Woratcds.8cotch5uitings, Fancy Trouserings. Fall and Iv cnosuccr. Spring Overcoalings. Satislaction Guaranteed. acauvax.
o. 15‘ CLAIM“!!! "CHINESE DillltC‘l'UltY.L:
D!) G. \v. Fl‘EEBI‘XN’ Walltcrvillc House. 5 Swan ave.
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HOTELS—Continued
Graham Gilbert, Nb Walker lid.
Wallicrvillc
Grout. “'eatern Hotel” w cor
Sindwich da Guyeau
llnnrahan House, I? Glengarry ave




Roy-tone. lion-l. 30-39 No Dongall
McLaughlin linnIe. Il9 Sandwich 0
Mai-mivilla Charla. I a Sandwich 0.
Walkcrville
Manning Home, cur Ottviiullo I"
ah l’itt
Maple Loni Hotel. 90 Aylmer In
Michigan Central Hotel. ‘ut Sand-
wich w.» _~. -
Mineral Syringe Ilntvl. n a llodiord
nr limita Sandwich
Muntrenil Charlva. n I Sandwich 0.
Walhnvilla
“irt. ”hit-l. 83 Sandwich 0()m-llrttv linn-c. cor 'l‘vcnniat-h lid
ah ”cowntti .th
i'actiic Hull-l. tao Sandwich w
llnllrmulIlium-.255 Hmntwlcli I
iluyal “ah ill-yd, It I llrdinnilltti-
witrlt
Smart lion-v, a I llulfnrd..*lamlwich
’l’hr lhntmmno llntol. 'l'vcntn-
auli lld w of Filth, \Valhorvillo
'l'nri l-Iavliangr, a 9 our Sandwich ah
“it, canWalur llun-v. a w cut .‘lclinngnll
a. Alli!”
w. a ”at...“ _-- - “*A.‘.-—’
sCu'LLvaBRIDGEs
Wellington Ilonae, lat Wellington
Iva
Wrat End llutcl, l3? Sandwich
Windsor llunae, cur l’ittth Windsor
avenue
Woodbine Hotel, n w cor Guy.
can ti l’itt. (ace adv)
ICE
Bell Ice (‘0, It) Ottelictte ave
(IoI adv)Bell Ico Co, 110 Walker Rd,
Walkerville
linrlcy J '1‘, no
(see adv) _ . - . .V __
Montreuii Coal Ice Co, Sandwich
0 it McDongall‘
INSURANCE ()OYS
London Lilo Inauranco Co. rm 8
Fleming [3|ng
INSURANCE AGENTS
Connolly J ll. 7! Pitta
Dana Robert, a Medbnry Blk
Gagnior J (i. to Sandwich
llanrahnn W A. to Sandwich wKotltlttll \" A, 42 Sandwich w
(act: adv)lmlng F ",7 Sandwich w (m
adv)
Motlrogor Wm Some Sand-
wich o
hlacgurn Fnator. (‘nrry lllk
Mnttnn R M. 1‘] Sandwich 0
l'rnwao (l K Son, ltm a
Lalng lildiga (amt adv)
itaynrdda Ii A. l0 Sandwich wStownrt A M. to chllctto m
lN‘l‘EldJGENCi‘I Oi'l’it'i’o
Sticltla Benjamin. 7 Sandwich «av
lllON ClilS‘l‘lXGS







”(7700113).Uth‘éT‘ Hill I‘ l.\' TIN-T (1?" 08'














































On Mortgage Security on Satisfactory
Mona Loaned Terms. w. A. KENDALL. mm: or ”:3.the CanndiankAmerican Express Co’ys. »- 3
l at Isa-s mm; ‘1‘ an. 155 —"cussw Bl) :- L (
JEWELERS FLEJIING’S ¢__-1)1er
d h B l
g?-
Thorpe C J, '1 Sandwich w k;
JEWELERS CEIEPUU‘H P any! 3 153111 0‘.)
Ashby Abei, Ill Sandwich I can y“ creme y or o ' :7Bensette Raphael,” Sandwich Cough! Ind Bronchitl aections. :Q
o (are adv) 5:
Bradley Bros, 22 Oueilette are
Cor. Ouellette Ave. “ Chatharn. CD
llendley John. 4| Sandwich 0 __._____.__T____:_
"—"——‘
“'aiker B J, 17 Ouelletto ave LOA) AthTS 09
White In J, 78 Sandwich, “11hr- Churchill.) B, Curry Blk _!
"”0
, Gaguier J u. to Sandwich (:3JU) K Kinney Real Estate Exchange; 2 L 3
Bernstein Max. 26 Assumption Ouellette are [’1‘]
Mun-site, Jacob S. 53 Meyer LU 318158
.
LAXD COX”§ McKee W J. 69 London Cf.)Waikernilo Land Building Co 0 McLean A x ‘3 Co. cor .‘ichunxii
I Sandwich Waikerville Albert ° 91
LAUXDRIES l‘iggott J Sons. 97 Lmuiun ‘- r15.“
Alix-rt. Wm. M Sandwich \r Tlg'wm' R C“. t: ”“1"“! —-:-—.
licrhyaun George E. H Arthur[A Fetter Len. I35 .‘IcDuugail
Lee Wing. 77 Sandwich w
Walker ll Suns .- n \Vaikrr rd C"Walkerrille . _,' ’,




Baker Wm ll. it Salter are . C").
ito‘lszoilgungry
to. 28 Ouellt-tte IlALLEABi.h‘._lthS___-S:T§
Snow Wake. 10 Witttlsul‘ ave “’Iikrryiiie Mani-shir- iron (‘0, (l.d) {1...}
0 LIME. l’lu’tS'I‘Elt CEMENT o I \\ alkcr n1 \\ nib-tulle :1 ,
uncut» Wherry, 4o Sandwich ““100“ 2—;
w (are adv) limwu Linio Min. 27 Church
”VERY SALE STABLES ‘MAltliMa‘. J: GRAXH‘K WORKS
{J
Yuth County Lnln th Suing: Coli‘entiami
H R .‘Lnn l‘tthuclnich
rm I! Fleming [Hit
...-- ”<“~_.».”W'l‘cmphtuu Janna. l5 Samh ich ‘- I'Tll'f'ierIr if;U’;',’r| vQ.
' ~A. W. J (“'0 i. FUNERAL UllilZUI‘UR and 12.“ “AL.“ 12R
:\\ Ft‘l‘l‘itm T (I. 0 Phi w Grant Wm. 85 Dungail are r_ :3 S\li-‘nilcr Andrew. I. (‘hatham Harman John. at Uut-Ucttc an 7:5; E-c\’mrr F U, in Perry ' lit-pg tit-mgr. as Pitt 0 :7 :j 3
?
C4
:“f "' ‘\‘~:|““:.{:‘: nmuumm t.tt‘t{.\‘st~‘.s .. ‘5:0‘ "I | . C C
Mottc'mi A Mn. so Nu «m (‘ntwlulml (i It. 8 Smhich w t 3::‘ Millaui W A to I‘m 0 (m M V = :-3 ' \ttntn \ exautler 8 \‘ t N 3‘ ‘~
u o








p) N". M Pitt St .. 3rd oor wont of port omen. Teicvhom‘ No. 1‘"."Ni ('1?
‘r' t;'



























”II'HO'HO.’ 1' Min. 20 Ulwll'ltv IV.
Groxs'rup Sullivan, Merchant Tailors..\'o. 3 Oucllctte Arc.
Have a ne selection at Worstcds.Scotch Sailings, Fancy Trouserings, Fall andUltunu‘l'l'. Spring Overcoatings. Satistnctron Guaranteed. yum-n.
150 CLAIM)!!!” BUNKER! DIRECTORY.
3, W. FREEMAN, MUSIC 5.
“$553? Ixsmu
THE LEADER IN Boll Organ Jr Piano Cu(Ld),3OSand-
mch
HOUSE PAINTING Gum John. 68 Sandwich 0
4| PITT ST.
. WES‘I}
llclntznmn Co, 40 ()uellettuI"!
Walker B J, 17 culture we
MUSIC TEACHERS
Darling Mn, 33 Peliuiur
Thorn'mm Thom“, b7 Mchlay two “ti.“"gHGt Ml." o'er“ Bruce
"'“""'I"°" “"" "- 7‘ “WWW m Littlchntol A 3 Mn, . . Bradford 3
3 . . 4 ‘.. .
- . I Lat Sludwichturut \\l IAH'OHS McCluhau Ella, H Cnrtior PIICIBartlet at Mm'rlmmlrl. 9 a It McKouu Aunuh Min, 00 Doug."Sandwich c (we adv) no
Carlo-y l) l.. b SMHIWICII o Maruhlll Maud Slim. 28 GoyuuClrudlrigh J IS. 45 Smutwtr'h W NCIDQH Mutt). Min, 160 UuullcttcGrown-up at Sullivan, a Ouel- aveMM "e (no adv) Rocholnu Minute Mill, 8 MirontettoJordan J 'l'. 67 Sandwich 0 IV.latlmn .9 l’ominvillr. 6 Sandwich Smith Alice, 3? [’oiiuior
«at Wylo mm. Mn, 89 \Huduor noDir-Donald t'k Jnhrmtmr. lb NAVIGATION GUYSSandwich 0 '
Murrtrul Paul: ('0. 67 Sunlwich w Luke-id. Nun ntiou Co l.d, n I
Plymouth Huck Tniluring Cu, 4] sandwich,“ alkorvillo3 u ' -,_ - """ "m" " Nun'smruus“in" M. III ()twllr'tw In\Vt‘ll‘ Hulwrt,” MIulnivh, WII- Lo l'rngro-u, A l'uoaml pub. cor\Hmlwr I" d ('lmtlumhwl'i“.
ltvcurcu'l‘lw)”Mint Weekly,
no Sandwich wTIME! (The), ‘40 Sandwich w\\ imlmr ltovlur, 4 I'm w
NOTARY I'UIHJU





Barth-t .t Mm'rlmmlcl, 9 .t It
hamlwic-h 9 (won nah)
Mc'lhnmtrltdulrmtmmbh'nml-Iic'h O
Mulrtgnmo r1.“ MIIJ‘UIIrllt-HU In
Whit-~- I'Z Mm. 87 Hnrulwich c
‘ 5|I§Eltl\l§$l'm§'33°"
”mthin M Mil. It I leftml Ham'-
Wit-h
OILS
Import"! ()II (30. o Hamlwlch I
__ _. h...~--.. —--_...<—_———¢—.
' " A. \t'. oltM't'li. I’ILV liltA h IDIIH'ZC'NHK Itml I'ZMIIA mum
Nu. H I'm #0,, nut olnur want 0! 'm-t um“. Trlophmw No. 9”.' lit-Mum" Nu. M \‘lrturln Ava-mu. . a . chlvplmno 18.1.
ii
‘




































VV- A. [(ErlDALL' Represent: the Largest and
. .
Best Insurance Compuues
Ofce at the Amencan Canadnan Express Co’ys. In the World.
av
PIAXOS
(See also Munch! qutrnmenu)
llclntzman Co. to Duncan
IV.
Walker B J. I? Onclletto two
[’10 PURE FRAMES
Mnnntetto V. 15 Ouellctte no
I’LAXIXG MILLS
McKee W J. 69 London v
McLean A V It: to cor McDongIll
Albut ———
l’lggott J Sons, 97 London
wentWalker“ SoIIs,e o Watkerltd
Walk-tulle
Bursctto R, 15 Sanduich a (so.
udv)
. PERFUMES
Seeloy Mnfg Co, I Unclletto no
PHOTOS liAt’tH-LRS
Melvillo \V P. 7 Sludwich '




I . ..... ,
—H
r— AtkIIIIIII l’T III Pin“6:.











' cuauInxo wuss.“ mnzcronr. 157 gI‘ <
.
f 0 O OPTIcIAxs - I -h
; ... m opt“. Co, .5 WM . Flemmg s BakmgPowder CE. 2 v u '-
3 g 2
I’AIMERS Is the Best on the Market.
,3- -1
l- Cummiu- Co, 14 Sandwich -
J U) 9' {woman
G
A.\‘\:
l’itt w ONLY 250- PER PUUH - :35"!
, , of _ “reelllnllu 4t t’iu wtseeadv -
J g 5 thnwn'rfderick, 26 Elliott.
) H. O. FLERIING, 3 8
', user 2 It 4 Brock 5'
i g 3 “no“. “ a; T, ’5‘ Sandwich .
Cor. Ouettette Ave. Chatham.
a .4
I I- n) Pan-sou Wm, 28 b‘lcngurry no
- :2
g 0 z Itolmu B It. 5| Wellington no QumWEdTord-vwilk;
f :1: g Spraguo Usronco It Caron an Smdmch C?




t ‘53 g c, ' Samson Jam“, 10] Ouellette an
" < C)
2 ( - IAI‘ENT MEDIU\53 — Sunk-non Hermon 11,]? London w '1


























Lanny [{tohlrd, 34 \\ indoor IV. . ~ . I ‘ . 3"
( Gauguin Llnr'lu. l01| thnbun ‘- ‘ ‘3“‘1 1" “his: CH UIWR‘PHLII 1‘ n. 6 Douglll n.” a LOHIH‘") Q, “.7| ll“ 0 j4 51 pm" I'LU MIIERS ’4
', C-yonmr John. 7 (huh m w . L lleuroux Jot-I ph. 90 GMan n
t t,‘ rIIlokI-IIIIIIk II It. to—tmdon \lorton Christie 3: smut. 0Going Henry. 6 1‘ hatlmm 0 I'it‘h o (no adv)
“on. (hula, at Second \\ «WM. l’IIIlIlIIII Robert. to Sandwich 0 .'}
3 will. (II-I- ml!) ; f‘““ ' LIIIIlwIt lt'otvmt. no 8 Ian»; mt: l‘r'nnitgum thin. I? Saudnch I“I‘m L 71‘. II I Button! 8 FM‘IHSIIIIL Int 1
‘ m with
’ I‘IIINr It Son. N Snulwich (-
'x
I
_m I‘mmo II. Dr. 95
OIII‘HI-tto MI Squin- Mink: Nt‘ Sanduich e
4-—~--—. ‘- u- ‘.












-Groxscnp Snilirain-310mm!!! Tailors. No. 3 Oucilciic Ave.
Have a fine selection oi Worsteds. Scotch Sultings. Fancy Trouseringa. Fall and o '.
uuuaact‘l‘. Spring Overcoaiings. Saiislaciion Guaranteed. aULuvax.
IR.
a.158 cuaairmo nvulsnm muncronr.
Slam VJRITHJG (.‘alvcrt John. 9| Sandwich w(Iilime Alfred. 60 Sandwich 0
,_
ilniI A Mrs. 59 Sandwich w:' MY SPECMLTY' .' Pickering I-‘red. 30 Ouelieue ave
G. w. FREEMAN, mmm
Sandwich. Windsor 5: Amherst-
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. .
. 8 - ~I [lain John. 56 Sandwich wMCLOH'HI' i" (’0' 20 "'de linhner W. 95 Sandwich 0 -\Writ ‘.
.
.
' _ , , Jacuiilnll haw. I9 McDongail ‘
31:32.1: 2‘3)‘0K"’, 36 Sandwich McKeiiur Fininy. I47 Sandwich 0 I
Macpiicnon I" H. i Pill w Winganlun Iluuc. a Windaur a". ‘
rnovmoxs SEEDS "
Richter-(hum George )3, no Furry I) .‘I at C0. Iii-Ina Sandwich i
V. chileuc an _,_,-V___ -.-A____-- _W““.. ____.___._______-
‘
HEAL I-ZS'I'AT ' SEWER I'II’E
' ' I J I! Cnrr Illk Curry 6‘ linhitwt.” Oucoiio are :
{':;::|';‘|3'I'I""J ||,'7| mi: . Odette Wherry,“ Sandwich
(hunicr J 0. I0
.‘iandwichI h
V (IN. adv) '
ll rrahan W A. lb Sandw c w .. . . . . . )K'cimluiIW' A, 49 Sandwich w blHMI MALI!I.\I;S
(are adv) ilvndivv Jnhn. 4| Sandwich 0
Kinney "Mi Hail“ Exchange, 9 Hingrr Mu!“ C... on SMIdwich .Winn. m ' snow casts: nwns
. .
' I (ti-in 0 81nd. ‘ i ‘3" ”" “"' “ " " an... "an”. or. Sandwich 0wivh Q
()neiloti' D It. 20 “which W MM’ICII warn;
. ’. . 'a“i
I'll';l":;”(‘:."‘."l$)Hm”
rm "8
llnyal Silvwrwardh! Sandwich w
inzs'rannams smcns'





















«me nnnmn Mann uumna,
'(OA Hun" rum; n rm. NH.





__ ”no-“ , SALT ."
pou'nmn‘ ARTISTS Halley
J 62' T. soSandwich w(aea i’;
Fiaher 'I’ 8. 6|} Sandwich 0 ' "am“, a? Wherry, M Sandwich I,Put! W. 39 Sandwich w npatana w u. adv)Standard Portrait Co, 30 Mercer Windnor Salt “'0'“. . . Sandwich "
mnx'rans wen i;m” S\\\‘ SWEDGES
2Ladurc ah Cu, n a Aunmptiun Wal- I’aimiter Wm 2| Salter an
I
kerviile '
PRINTERS a i'unmsnens “$03” "MD GOODS
’
“._/-
\IJ. A. '(EIJ DALL‘ Represents the Largest andBest. Insurance Compnnlel
Ofce 0! the AmericanCanadian Express Co'ys. n. ma worm.






Whuls'n'Truck8torngeCo, .3. FOR T—HE-TEETH'.
3') ("balbam I ll. 00 FLEM‘XG.
STOVE-'3 a TISWARE COR. OUELLETTE AVE. 8: CHATHAM.
’l’hune
170.
{2 Fecteau John B, n I Bedfovd b o w..- ..__ _ ____..__.
5 Mill. Smaalvicb d w, 0,... 40 s d.
E Mutton Chrltlc,37 Slndwic'n 0.22:0" “in, “1:0 ,’
3n
. (m, M” 3 19 0 II nMnrtml Christie. 8| Send- Stewart, A l’ M ' ° "'
rich. \Valkervilhn (no sdv)



















I; Vic“; I B q ‘ h bury
Ouellctlo
4: Ft uire . an e} . I49 . am wic o . .
.. “tiglc I) L Son. 27 Smd- U¥DERTAKERS
‘7, wwh . Jamhum (.llmnqul A, 9 Goynu
:3 Jo 'ce A \V H Pitt. w an adv). . . ) o ( ,
'2: 5" RV“ ORS Lawmsllno Sons, 23 Sandmoh: I)» (311in JOIPpb. C0",
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if: A. \\'. JUMP-Ii. FUNERAL DIRECTOR tttttl RM RALMRR9’ No. M NH 91.. 3rd door west ofpost omce. Telephone No. NI.

































































(iroxscnp Sullivan, Merchant Tailors. No. 3 Ouctlctte Me. '-
Have a ne selection at Woratcds. Scotch Suitings, Fancy Trouserings. Fall and a
unoenct'r. Spring Overcoatings. Satistaction Guaranteed. accuux.
.3
163 mscnu.axnocn DIRECTORY.
St Alphonaua School (Separate) cor 'l’ark Jr. Peli-nier. Principal.
Mina M O’Connor. 'l‘enchcra Mina Ida Strickland. Miaa B Doyle,Min Annie Murray, Miaa M Halley, Miaa M Kerr.
St Francoia School (Separate) cor Louie ave d: Tuscarora. Principal.
Mina A O’Connor. 'l'eacheru Min li Boiatuicr. Miu E Covcney,Min 1) Giguac.
CHURCHES AN D PASTORS.
Allaainta Church of England. e a Windmr ave nr Chatham. Cnnou
llincka. Rector. Sunday acrvicen. II a m and 7 30 p In. Week
Day 7 30 pm. Snudny School 3 30 p In. Celebration: Holy
Communion. lat and 3rd Sunduya. each month.
St Andres" l’renhyterinn Church. J C Tolmie. Paator. S w cor
Park and Victoria awnue. Sunday nerviccc. to 30 and 7 80
Prayer Met-ting Wedncadny. 7 45 p m. C 11: Society 'l'uceday 8
p tn. Communion lant Sunday In each Quarter.
St Alphonaua Church. (I! C) llev J 'l' Wagner Dean. Cor Park and
oneau. Sunday aervicen, Man a. 9 ID, to 30 and 8 p In.
Methodi-t Church. a W cm Windwr avenue and Chatham. lluv G






School at 30. Prayer Meeting. t-prorth League. Monday a p m a. l,
Wednesday prayer meeting. t! p no. {Colored Churchcl. U M hi Church. or a Mchngnll nr Albnrt. Rev
.3’ lT C Oliver. l'aator. Sunday Servicca II a m, 7 30 p m. Sunday ' 3School 2 p m. ’C J, i
.'
(InBaptist Church. n or our London 7% Bruce ave. l’antor A J Vining.
Sunday union, to an a m. 7 30 p to. Sunday School 9 30 p In.
Wednmlny prayer muting a p m. '
Jewish Synagogue. n a Pin opp Market
A M E Church. a 0 our Mercer ohdnurnpthm. line A l" lltll l’artor.
Sunday Servlcco. It a m and 7 :10 p m Sunday School. 8 p m.
Church 0' England. I!" J l’ lllucha. I'nltur. cor Wltullor I“ ah
lumdnn. o
Methmliat ('hu‘r‘ch. cor Wind-or an do thatharu.
























‘~St Mphnneue (It (I) e a lloward ave











A Bought, Sold and Exchanged by





















All LnIIges meet in Masonic Temple Fleming: Block.
Thomas Burnie.President. J II Kenning Vice I’rIII. G K I’rmI-se
Secy. R I‘ Golden. Treas. Jon Edgar.J E DAI'ignon. G B
QIIaIIIby. .W IIolIIstock. Thus Peters. II \\eir, J Atkinson. Tho:
Robinson.\\ I.\' DSOII I’RECEPTORY No 26. Meet! 2nd TuesdayIn each month.T Robinson, E P. J S Edgar. Constnble, R \\eir. Manhnll. GIo
Irwin. Registrar, R Purser. TII-as.
ARK CHAPTER .\'o 80 meets 2nd MondayIn each month.II lIuldnlock Z. P R Quamby. BIIII I’. Wm Reid 8rd P. R Pur-IIIr TrIas. A EIIgewortII. Scrtbe E. \\' II Jarman. Scribe)GREAT WES'IERV LODGE No II A F It A II meets rst Thnmhr
on or before
W In Reid W
.‘I. G K I’rnIIsII. I P .\I. A J Little. S W, Tho: Pete",



















’. R FGIIIIII‘II W .\I as “iglI-J P M. .I \\ilkinson.S W John
\ Thompson J “. J 1.. D'AIigIInII TIeIIs. J C Gui'lot. Sen.0 e. ROSE of \\ I.\I)SOII LODGE C O O I" 3| U meet in Laing ISlk 2nd; IIII Thursday.l: X (I. W III I'iIIIIlay. VG .'\\ In \\Iir. RS‘I. G .\I Jenkins. Tress Dr
I3 Chink-hanks. .I. “ l. O. 0. l“.
4“ I‘IIU.\T.II II ESCAMI’MI‘AT .\'o 9. meet: 9nd and 4th I-‘IIiiaIgW Chater C I’. \\ III Douglas“ I'. The! JoIIIs S \\ . A E. Scott
R S. J R T III-Inmn In-as.
I‘ IIIINOI II‘. II IIIIIIIII‘; x0 I‘ "ItI‘IQ I‘VI‘H‘ I‘I‘IIIIctII\\'. \\ In I). I" vhg
N II. T IIIII Uttellctte \ G. Geo Imtlum R S. Juo BIIIIIIIII I‘ S.
J R 'I IIIIIIIIIIIII. 'Irun.





a“ ‘1I: \\ IIIII. N (I. Mic \ ("I IIIIIII-I. V (I. Mk: II Tugtnu II S.
'







~2 I 01 RT IIIIA\ I: R .\II .‘nt‘m. IIII‘III NM 1III {III IIInInII}:Iu .\ 0 II: "all I‘III‘ (IlIlHIIIttI- Ih' InII S.“ IIIIiIlI. T J ICmmrA It It 1). .u (I.
n I‘ 0 II. R IIIIIIIIIII. 3 C II. \\ \\alker.Scw. J SIIIIII. In“.
6 A. \\. IIOIC'I. IU.\'IZ II .\I. DIRECTOR IIIIII I. “II“All; I:I4 So. It I‘III SL. 3rd IIImI‘ WI .II of post ofce. TI‘II‘I‘III‘IIO No ‘II.














































b‘ (iroxseup Sulllmn, Merchant Tailors. No. 3 ()uellettc Me.A 3
:5 Have a line Selection ol Worsteds.Scotch Sailings, Fancy Trouserings, Fall and a
<./ . unosscer. Spring Overcoatinga. Satislaction Guaranteed. scamux.o .
. , D
= g 1.0 armcnuxxou ntnncronr. .
030 I-‘in'm-zn cmcue xi. 8| 0 or F, meets 2nd and 411: Wednesday,
'11o: .
.5; S Watkinaon, C 0. Wm Marahnll. 8 C C. Mina A Skellington. P
:93 3 U. A W Skellington. b‘ecy, Mra Skellington, Treaa. D
‘ f" “ FREE BENEVOLENL‘E No 2 (Juvenile), mecta 2nd and 4th Fri- "7"
.f‘ 2 daya, It Borden. C It, '1‘ Theme. Socy. ll Slater, Treaa. Ca . »‘‘ c. ‘)
.- _‘
o . o c a a 0 a v .— ‘.
E: KMbtllS or- rnums. 2 f;;3 All Lodgea meet in l’ytlrian um, H 1-: Young, D D G 0. Windsor. (I)
’5 Friend-hi » Lodge No to. meeta "or, monday, 'l‘hoa McWhinney, C' i3'3 C. A am \\ agner. V U. 'l‘ 8 Sunday. Promo. Morris Lina, )1 of l
=3 : 15.15 wan-.51 or F. F Neal, K or u a s. U*‘ i
:13:
wrxnson LODGE xo as. Mm. every Wednesday. [I1
a." u w mm. o c n Bird. v c J n Scbwegler. helm F llawaon, 2
p: M of E C J Thorpe, M of l" J W Aahtun, K o! R «I: S
-l ‘l
2 A O U W- _ ,
\‘3 Milne Lmlge No 336 Manta lat and 3rd Monday in A 0 U W Hall, U)
E. J Joni-a, l’ M. llaynn. W M. J Heather. l'oreinan. Geurgo Blina
'1 . Uvr-rat-rr G C Iticlia'dl, Fin Sec, Goorgo Cheyne, [{eo Secy. -l
E. 'l'rnateea A Dynea, J Vollana A A Morria. ‘-
9” cnxwrax u or r g ‘
:2 :5 ('onrt Wlndaor No 618 Meota in A O F llall lat eh 8rd Frldaya. 8
G ,2 'l' J l-anr. l’ 0 It. It Slater. U R. Dr Green. V 0 1!. J llleka, Fin 9I:
.5 Sec}, llillinglmn, It See}, 'l'liomaa Jonen, 'l‘reaa a"; '5> :: ‘ .
3 5 s o r: n 3 ~13 \‘
,9. 9 Prince of Walo-a Lodge No 59, Meela lat and 3rd Tuesday. 8 F 8 h] l
:7 5 Atltlnwn. W l’, W T Carter. V I', S Watklmou, Sec} '1' Q E: V
"a "' “elicit, 'I'reu . 7?a l
r» 3 . "t:
l-j 1501-: 0 “Q ‘
C: a.
. ,
C a . ,
I; ’3 Wuurlim Lodge 30 m1 .‘leeta In Lalng llllt lat. \\ odnnaday. G K I: i,
‘, :1 o l'rumu. I'ro-a J ll Donnelly, Vice l’rea Frank A l'rowao, Buoy 2"“? l





7; 1.0.1‘. (55;: ‘
'; (mm
.“lwul'o'”, No H0 Menu In A O U W Ilall 9nd and 4th Tnoa- :6 l". i .r" My, A la Watmn. 0 ll. J W It"... V 0 It. Artlmr Stalwart, p 5"!
ti: Limp. Fred II Kerr. ll 8 Charla. liualilenJ“ 8. ll. l'tttcliln, ; g
































Meets A o F Inn, G S_Mumy. Com, 0 nines, 9 Cam, .I c Guiliot
R K, Jaa Pennington, F K.
CATHOLIC MUTUAL BEN EVOLEXT ASSOCIATION.
Meets Thursday uening C 3! 8 A llail.\V A lianrahan in Vim-.1 O l’I-ck. 2nd Vice. P M KrouwhRec
Secy, S Gignac, Fin See)“, .I ll CIInnI-ily, Treat.I
NORTH AMERICAN LODGE 10 13 G R 0.
DL‘McKeon, Pres.
Meet: every Tuesday. W M “In Blown, Sec? Mailison, Towicr,
Trcal, David Steward.
FREEMAV LODGE C O O F
Meets \\ Indoor ave ennmg Mondav, .\ t3 \\ J liarnson. V G Jan
Monroe. R b (no 8 Jones, i’ b Angua \\ iIItelII-aIi Tron Jon
McLaughhn.
L O L So 584.
Meet: In A O P “nil
ROYA i. A RCA\ U \l
Mot-t0 lat Friday In each month In A O F lia"
ST AVDiila \\ S 50( lhTY.
Meet. A O [- llall last TnIIJavIn Cit“! month. J W
AndIew [hinl SII-y. Geo Bartlet TII-aa.
I “HITS Oi“ SI‘JOIIX.71




Int lent l' Mane. Sui LtIIt A D \alIIItiIII- Itt Sug il-(‘ox. inii Sat C D (IiraIIi. (III Sat A i‘vuiIaIIt. (“it 02‘. out.
M liinnctte.Chaplain Rev 1 J “' agncr. it \e-31lImtl ittiI-s iin
Sou. l-‘ Mano.




Mcctn in St All iIIIIIIIII "Iii Jo! be Gone. l'ns, J l. Mutt-h}...SNI-
i“ .\ .‘it‘it‘tl‘iie.TNI.o
CA1 "Oi.K) iOliii'iHRS.
Mut- TIIIIIiIIy "(minm (‘ .‘i ii A Mail 1 F i.Him“ ( R R Gimme.
V C ii. h SiItIInI-It. R S. l' "HMO“. II S. E C- LtII‘iIn'lIus.
..._.._ ____- _ “_
0““ I, (,\0‘:? .l‘l‘kli I! \h Dilil.L‘TOR and PM" .\l.,\iiii
XII. H PM! St. 8rd door Inst of pout ofce Tritphmm \n eu
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Groxs'cup Sullivan. Ilcrchanlfruilors. N0. 3 Oucllcllc Arc.
Nave a ne selection ol Woralcds.Scolch Suilings. Fancy Trouserings. Fall and
GluIsM‘l'P. Spring Overcoalings. Satislaclion Guaranteed. suunvax.
\
l7 2 macawaxxouo muucrouv.
YOUNG M ENS CHRISTIAN ASSOCIATION. While Block Sandwich
Street We“.
MISCELLANEOUS INSTITUTIONS
wxxnson DRIVING PARK assomnrox.
”“W‘
on
Grounda chumaoh Rand head of Uuellctte ave. Directora: 801 White
Free. J J Foster Vice I‘rra. W A Millard 9 Vice I’rcn. W J
McKee. M P P 'I’rran. W A Iiaurahau Seoy. Dr Cchntry. I’
Ilanrahan. Dr IIeaume. Joe White. -
IIOTEI. DIEU.



























Prea Mra J llalcil’e. Matron Mra A Kirkland. Secy Mina Jennie
'
Ellinu. 'I'reaa Mia B Whittaker. . 3‘.
0 rvuuc murmur. U)" ‘3
Windsor Public Library. Ferr St nr Pitt St. Board of Management. —Ix
' i
John ('urry Chairman I-‘I Macpheraon Secrelary. Minn I! Mnrria “ g iE ant, II I? Sutherland. Dr J 0 “name. W 8 Cody B A. M J 2 lO'Connor II A. Wm Kay Librarian. C: "23 "7" 2~ - V
1:: v o . a v a ' 9 .t ‘21 .S is 15mm: um cm. ‘QK. ~
'5‘?
.
2—1 Mahlon Conan I’rea. W A hen... k“My Trcaa. t1 l{5 \-N . ~‘l i" HANIHVICII ()IISCICIJLQ-CI'TUUH) £5 53‘:
KI'ubi‘ic .‘h‘hmd (I'rulrilaul). I I cur IIMIIOHI :II‘”\\'~I'iv1wa, [will J II 05‘ q .
Iialfnur. lcllr IIuiwvcl IIrImmM’. \ cf}: :
Aunmloliun Church. a a Landau I e Church Line. line I" Seinnnde {3‘ ‘,'.' ‘.
:~.. ’namr. curale II (lrnunlhlnr. Sunday maaa 8 I m and lo a m. t" gait; ‘ .\p0‘30fi I p m. Sunday Svimni 9 I! m. . 333.: i .II'm
~tam-"lint ('imrcir ((‘t-inred). W I I’olel‘ M Iml. I’aelnl’ Hubert mag
11Jag.
.\\“vmday enryicn II I m. 7 IO p m.8uuday Svimul II 30 7:
’Wcolnn-i “E' 13'" meeting 'I 80 p m. :3",- :1 ’‘ Aumnplinn Cement?" I'). O I lIurnn CIIIIN‘II I of Aalumpliull In} P 9- ’
‘ Millage. E :3 ‘.
M Jaime (Tr-molar]. a e cur llm. llmnn. . l". ..
‘
___________________.____
' (.1 I 1
A. \V. JOYCE. I’I'NIJIIA I. IIIIIISCTUII nml I3.“ "A In“ ICII 1
PM, ll Mn N. 3rd dnnr at"! of pm! oice. Teinplmm' No. 2”. y- g 3





VV. A. ‘(E I: DALL. Represents the Largest and
. _
Best Insurance Compamee




Keystone ('lub Ilouse, w e Bedford I n of Sulphur Springs.
Dominion Fish Hatchery. Supt Wm Parker, Asst Supt Wm HIII,
RiVer Front town limits.
Sandwich Lodge 343. A O U W, meets let and 3rd Thutedeye.
A Mailer In, M W. N Picbe. foreman. Jno Spien. ueucier, B Tu.





WeIIII-n'ille Town Council. C M Wallet-nineyor. Council, I! A
Walker. F. C Russell. J E Tucker. T S Smith. Tho: Reid. Robt
Kerr. P Welsh. W C White. Chn Cbilrer. C H Robinson7*“
clerk, Dr IIoere. true. Meets and a 4th Tuesdsye.
ScIIooI Board, I) J Williams. I" hues, W “‘ickctt. TIIoe “'ebeter,
W Chater, J E Dobie. A Bertram. eecy.
Public School. 0 Ir cor Second Wyandotte. M D Teetzel.princip:l.
Walkervillc Fire Department. Fire Ilell Welter Rd, Tho: ”Reid









F Yam 0 R. R A IIIIIIIIIII s c It. Iv SIIIIIII P c R, cLo Fox F s,
N Keudell R S. R Weir Trees.
A. o. U. ‘\'0
J B Fortut P M W. J E Dobie M W. F K I’IIII'er Foreman, C J
























(4 It II III-veil Receiver. :1if.IQ K. 0.1‘. M. . g
a “’I IIIIII'VIIIQ ToIII. .‘It‘tlx {III \V IIIIII'MIayIn A 0 L7 “ II!" :5-W A Cure I‘ C. J I-. DIII-I \ I\IiLevitt L C. I' B \women I I:
'3 I" K, w 0 mm. It R. w I; I.. w (Ilapiin. : >1
“‘4 Juvaxm: mmncu A. oy. \ ‘ S;
.14 .IIIIIII In WIII-III.“ III IIIIIIIIII. I: x IIIIIIIII I: II .IIIII IIIms c It. $3....Iv mm It s. \\m Taylor I-‘ s I) J \\ IIIIImI TmI. :: _,
'
E IImnms or I‘I’IIIIAS. if".
\
'
Welhrvlllo [ml 0. meete In Millie IIIIII I III new IIIIIII. C C \\ A HIII". V C: IIM'iII. I'roIIIrnIII-v F II IIIIoIII..\I IIII'LICC lMIN-r. '
a”. I\ oI II Ib 8 A BeIIrenIPM-oI II—{WNW If.




0. [n1 .mzc; .I‘Iuncs Ix 1m: un‘. I) 6II 5: LL ‘
-_.————»<
GIosscup SIIlliIIIII. Merchant Tailors. .\_'o. 3 Ouellelte Ate.
Have a ne selection at Worsteds. Scotch Sailings. Fancy Trouserings, Fall and -










:35 174 NII‘CBILAVKUUI DUKECTOBY. P i
i; TH E WOODBINE g
t 5 THE HANDSOME new BRICK HOTEl. 2 ‘3’\; comm PITT AMI norm srnms,\r1.\'nson,o.\'r. 2 f2(J: —'_.'—__—_ ‘1-
lEleganlly Furnlshed. -:- Hot and Cold Water. 5.0;,
l; ALL TIII: LATEST APPLIANCES. D g;v ——
:I
if: The Bar15 supplied with the Choicest Lines m :-
0.) of \Vines, Liquors and Cigars. 3:7. ——
4.: -
2-3 RATES $l AND $l.50 PER DAYJD
:4 a:
————————
3:3J‘aMASaunders :3,3 ———~~RAPHAEL BENSETTE,
M){3 2: —DE\LEB In—3: Watches, Clocks, Jewelry 0
'1]? AND SILVERWARE. all
:7: wmn. etocx Imo JEWELRY nemnmo A specIALTr. ° : t)
“I" PATENT MEDICINES AT our RATES. ”:12’: 75 SANDWICH srnnnr mm 5 “£55 rmmson, ’Oll'l‘.o
. a
ll
'13.. lhc Union Publishing Co., of ingcrsoll,H‘
L“: Ont. Publishes City Directories for the Prin-r:
,:3 equal CitiesIn the Province of Ontario.
' {j
b,‘ t; KOAL "'I..::.':.':.'n.:::::.“3.22:2?“ 53metric. 2’631'311321963 :39
\
.‘i\_ - ,""‘\
